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DIARIO 
* 0 
E D I C I O N " D E L - A -
A c o é i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
, 12 meses... $21.00 oro, 
COSTAL. 1 3 i(1 $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(•12 meses... $16.00 plata 
í. D E C U B A \ 6 id . $ 8.00 ., 
( 3 id 5 4.00 „ 
12 meses. . . 514.00 platj 
11 M ' . W v 6 id $ 7.00 ,. 
3 id $ 3 . ÍÓ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e l a W l a r i n a 
Ha sido creada la a^eneia del DIARIO 
DE LA MARINA en Guayos, á cargo del 
señor don Anselmo Mora, con quien se 
entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados de •aciuella liiealidad. 
Habana, Agosto 7 de 1909. 
E L A D M I X I S T R A D O R 
T E L E G M A S J P E L C A B L E 
tiniCIO PARTICULAR 
UEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
E S £ 3 I 3 J ^ . n v r A . 
D E A Ñ O C H E 
Madrid, Agosto 10. 
NOTICIA DESMENTIDA 
" L a Corrspondencia de E s p a ñ a " 
niega que los jefes ds las kárbilas 
fronterizas á Melil la hayan celebra-
do una refunión—como se ha propa-
lado—con objeto de discutir sobre la 
conveniencia de continuar la guerra 
6 pedir la paz, en cuya reunión se 
afirmaba que por no reinar la mayor 
unanimidad da ideas, fué imposi^e 
tomar acuerdo definitivo. 
BOMBARDEO 
La arti l lería de los fuertes ha bom-
bardeado hoy á las kábilas fronteri-
zas á Alhucemas, causándoles mu-
chas bajas. 
L L A M A M I E N T O 
El "Diar io Of ic ia l" del Ministerio 
ds la Guerra, publica una Circular en 
la que se hace el llamamiento á H n -
der?s de ?eis mi l hombres de la re-
LAS ORDENES MILITARES 
Los Caballeros de las Ordenes M i l i -
tares de Santiago, Calatrava. Alcán-
tara y Montesa, se han ofrecido para 
formar un escuadrón de voluntarios. 
Este ofrecimiento ha sido recibido 
con entusiasmo por la opinión. 
PRECAUCIONES 
El Gobierno ha acordado reforzar 
la guarnición de Ceuta. 
TROPAS A BARCELONA 
Ha llegado á Barcelona el Regi-
miento de Infanter ía de Granada. 
LOS CAMBIOS 
Libras, á 27-54. 
Servic io ds l a "^ensa Asoc iada 
PlREP ARAN do" e l ataque 
Melilla, Agosto 10. 
0 El general Marina ya tiene á sus 
ordenes treinta y ocho mi l soldados y 
está terminando los preparativos pa-
ra llevar á cabo un ataque contra el 
monte Gurugú, centro de las posicio-
nes riffeñas. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Agosto 10. 
Hoy ha fallecido de repente el co-
nocido actor norte-americano Ri-
chard Golden, que se hizo famoso co-
mo protagonista de la comedia " O í d 
ta* ^ ? U t y " qUe 86 ^ ^Presentado «es nul veces. 
E L REY EDUARDO 
Londres, Agosto 10. 
Mari^K7, , Eduard0 ha salido para 
^ ^ a d , pueblecito de Bohemia, 
célebre por sus aguas salinas, donde 
el soberano inglés pasa una tempora-
da tedos les años con objeto de curar 
sus dolencias. 
E L CENTENARIO DE 
L A INDEPENDENCIA 
Guayaquil, Ecuador, Agosto 10 
E l centenario del primer paso que 
dió el Ecuador para conseguir su in-
dependencia de España, se está cele-
brando con gran entusiasmo por toda 
la Rerúbl ica . 
E l honor del día se ha inaugurarlo 
hoy una Ex-oosición Nacional y en-
tre los exhibidores se encuentran los 
Estados Unidos. 
PESQUISAS I N U T I L E S 
• Durban, Inglaterra, Agosto 10 
Ha resresado á este puerto el cru-
cero "Pandora," desnués de ocho 
dias de pesquisas inúti les en busca 
del vapor inglés " W a r a t a h " que con 
trescientos -pasajeros á bordo se en-
cuentra perdido desde el día 26 del 
mes pasado. 
¡¡.POBRE T I O ! ! 
Teherán, Persia, Agosto 10 
ZilJ-es-Sultán tío del exshah de Per-
sia Mohamed A l i Murza, que también 
ha t?nido sus pretensiones al Trono, 
ha sido multado en quinientos mi l 
resos, oue ingresaron en el Tesoro 
Nacional, y después expulsado del 
país, 
L A H U E L G A 
Estokolmo, Agosto 10. 
F-sta mañana reinaba la calma en 
todo el p^ís, resultando un fracaso 
la perspeotiva de declaración en huel-
ga, de nuevos erremioa. 
Les empleados de los t ranvías eléc-
tricos están conferenciando sobre las 
- l i c iones oue se les hacen para 
reanudar el trabajo. 
Fin GotbGTnhM-rqr veinte mi l obre-
res efectuaron una manifestación, 
l o s jefes del movimiento se acodera-
ren de todos Ies vehículos, dándose 
el raso de que cuando les médicos ne-
resi t in 'alguna ambulancia para cou-
rhicir enfermes al hospital, son envia-
dos por la uclifía ?1. cuartel general 
de la organización obrera, 
] . ! . ' • GADA Y S A L I D A 
DE EDUARDO 
Calais, Francia, Agosto 10. 
Ha llegado á esta el Bey Eduardo, 
siguiendo inmediatamonte viaje para 
Marienbad en tren expreso, 
COHIBATE ENTRE # 
'GENDARMES Y BANDIDOS 
Vovotruvck, Rusia, Agosto 10 
En un combate librado entre los 
gendarmes y una partida de ladrones 
¡ oue trababan de robar la ofÍ3Ína pos-
| ta l de Baranovitchi, resultaron muer-
¡ tos dos gendarmes y dos bandidos y 
heridos el capitán, el teniente de los 
| gendarmes y uno de les bandidos. 
BASE B A L L 
Nueva York. Agosto 10. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el siguiente: \ 
Liga Americana 
Filadelfia 3, Detroit 1. 
Bc-ton 3. Chicago 2. 
Cleveland 4. New York í 
Washington 1, San Luis 1, (hermo-
so juegro de doce entradas, suspendido 
por obscuridad.) 
Liga Nacional 
Pittsburg 2. Boston 1. 
Ohicagc 8, Brooklyn 1. 
Cincinnatti 0. Filadelfia 2. 
San Luis 5, New York 6, 
Liga del Sur 
Atlanta 0, Montgomery 2. 
Birminghan 3, Nasville 2. 
, .Memphis-New Orleaas, suspendido 
por l luvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 10. 
Bonos .de Ciibd, 5 por ciento (ex-
in terés) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100,3|4: por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4,86.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4,86,70, 
Cambios sobre Par ís . fiO d!v.. ban-
queros, á 5 francos' 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95,3|16, 
Centrífugas, pdanyacit 'n 96, en pla-
za, 4.08 cts. ) 
Centrífuga, número '10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.23Í32 á 2.3|4 cts. 
. Maficabado, polarización 89, en pla-
za, 3.58 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.33 ctsv 
Mantee.» de! Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
Harina, patente, Minnesota. $6.25. 
Londres, Agosto 10, 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
!M. 
Azúcar mascabado. po!. 89, á lOs. 
9d. 
A.zúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, l i s . 
Consolidados, cx-interés. 84,1 [8. 
L^senento, Banco ae Inglaterra. 
2.1 !2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón. 
95 3|4, 
AccioDes Comunes dp l ^ , Fcrro^a-
rr i l rs Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.314, 
Par ís , Agosto 10, 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 05 céntimos. , 
OBSFJIVACTOÍÍES 
Correspondientes al 10 Agosto 190y, he-
cha al aire libre en EL ALMENO AK»;. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
T E N T A E S P E C I A L 
— B E C Ü A i O S = ; 




A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a b a . 
A l . C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . -..muouo g e o í a s . 
W MARCOS, / c o b r e s . c o l o . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace safcor al público que la Gran Agcn-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do & Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para et 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a . 
Comerciante comisionista, Corresponsal (3«M 
Banco NacioiiKl de Cuba. Real número 66. 
Apartado 14, Jovellanoá, Cuba. 
3691 312-20MS 
i Por qué sufre V. de dispepsia.? Trnas 
la Pepsina y Ruibarbo de BQSQUB. 
z M curarí en pocos días, rc^obrarft 
•n buen humor y su rostro sí ponürá 
rosado y alegre. 
Le Pepaiea y Ruibarbo de Roa««a 
ri-0..ciUc? excelentes resultados en ei tratamiento de todas las enfermedades inn» ,-sl':,m»8o. dispepsia, gastráigía, «ÍVif- Í?ne*' digestione» lentas y Ul-r l r i n ^ . f1"*03- ví"a«los de las emba-r«vf^.« dlarre«s, éstreüijnienio. neu-rasienia g-kstrica. etc. 
Ho1 t i U«J?/de W ^KPSLVA T RUIBAK-
nelor £?'Trmo r*Pídwnente Be pone 
^fmpAt« 5iere blen- asimila má« «1 
?ompTetly Pr0Dl0 UeK8 * c ^ " > » 
k M ^ e ^ ^ , ^ -
8. renae en toda, u , bo't^es a. i . 
lAg. C. 2479 
Acciones y Valores,—Hoy se ha 
' T *< tuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
200 acciones 11. E. R. Co. (Comu-
nes), 70. 
M e r c a d o m o n e t 3 , r h 
CASAS DE CAJffBIO 
Habana, Agosto 10 de 1909 
A las B de la t.irde. 
Plata f^afíola 95% á 96% Y. 
Calderilla (eu oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla*:a española 1.13% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Rei'audaeión de hoy: $60.312-52. 
Habana 10 de Agosto de 1909. 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
7 lo rec io^ d i l a c a r n 3 
Temperatura 
11 II 
11 Centigradc 11 Fah renhe. 






Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
r \ 
Agosto 10. 
Hoy llegó á los corrales de Luyanó 
na tren procedente de Saneti Spíritus, 
condufiendo 240 reses, de las cú&lca 
se vendieron 140 á 3,5|8 la libra y 100 
á 3¡'3J4 idem idem. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 14 
á 16 centavos el kilo, por la de puer-
co de 34 á 36 idem idem y por la de 
carnero de 36 á 38 idem idem. 
E l t i e m p o 7 l o s c a m p o s 
Dico " E l Correo E.spañol." de Sa-
"•la. «¡ue en la semana pasada., lo mis-
mo f|iic en la anterior, el tiempo ha si-
do propicio pata los sembrados. 
Aunque la hierba se yergue en Ion 
campos de caña, estos ofrecen gran 
desarrollo. 
Los llamados cultivos menores tam-
bién viven bien, y puede darse -por se-
ít-ü-o una buena cosecha. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
MERCADO DE NUEVA YORK 
La semana anterior ha sido la con-
tinuación do un mercado firme con 
avance do los precios, lo cual viene 
siendo desde largo tiempo el carác-
ter de las condiciones financieras delj Este os el primer paso en el progr.i 
país. 
anticipación de la nueva ley, con es-
pecialidad en los artículos de lujo, on 
los cuales ha habido aumento de de-
rechos. 
El report del gobierno acerca do 
la condición de la cosecha de algo-
dón, correspondiente al 25 de Julio, 
fué publicado duran'te la semana an-
terior, el cual demostró verdaden-
mente un estado desfavorable, puos 
resulta un promedio de la cosecha dr1 
71.9. contra 80.6, por el promedio de 
los diez últimos años, siendo induda-
blemente la más pobre condición dr--
mostrada durante esta estación des-
de hace muchos años. El conjunto 
es estimado en 11.500,000 pacas, la 
cual resulta decididamente pequeña 
considerando el gran promedio adi-
cional que debiera tenerse en cuenia 
con respecto á la cosecha, desde año 
reciente, así como 'también á las nece-
sidades de los manufactureros de t v 
do el mundo. Aunque el precio del 
algodón tuvo un descenso con la pu-
blicación del expresado report, debi-
do á realización de utilidades en 
grandes especulaciones hechas al al-
za, parece probable que el precio se 
mantendrá decididamente firme, 
(La perspectiva de las otras cos?-
chas continúan siendo muy favora 
bles, y aun al presente existe mucha 
razón para esperar mejores resulta-
dos de las cosechas en general del 
país. 
Los negocios del acero y del hierro 
continúan siendo favorecidos por 
una notable prosperidad; correspon 
diendo la producción del hierro en 
bruto por el mes de Julio sobre dos 
millones do toneladas, lo que resu'ta 
ser la más grande á contar desde Oc-
tubre de 1007; mientras que la pro 
ducción de los hornos de la Corpo-
racioa del Acero resulta ser un aue 
vo y notable record por ol mismo mes 
Los estados do los Perrocarrilos 
corrospondionios al año terminado i-'n 
30 do Junio, se están recibiendo, lo 
(¡uo on su generalidad domuestrin 
inny satisfa'Otorias utilidades netas. 
Mxickog de esíos informes ferrovia-
rios, demuestran un descenso on sus 
utilidades brutas, mas esto ha s i lo 
casi invariabLemente compensado 
por las economías, de tal manera qno 
los resultados finales son satisfacto-
rios. 
Los accionistas del Missouri Paci-
fic y un número de sus Compañías 
subordinadas se han reunido en jau-
ta duran'te la semana anterior con el 
propósito de autorizar una poasolida-
ción de las Compañías y la emisión de 
una hipoteca común á todas ellas. 
depende, por consiguiente, del ac-
tual resultado "de las cosechas. Con 
la sola excepción del algodón. las 
perspectivas en este respecto han si-
do y son favorables, acompañadas de 
extensas mejoras y ampliación de i;>s 
negocios en general, comparativamen-
te con algunos meses pasados. Si la 
promesa de las cosechas respondiera 
á su cumplimiento, es probable que 
este mercado do valores cont inuará 
con su aspecto de firmeza y activi-
dad, con tendencia á más altos pre-
cios en muchos de los valores, 
José A. Tabares. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 10, 
Azúcares,—En Londres La eotiza-
cicn de la remolacha acusa alza; en 
los Estados Cuidos el mercado riur'' 
firme y esta plaza continúa sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
Cambios,—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Lcndre* 3 Í Í V 20l.|8 20,-»|8 
ebitfV 19.7tS SO.fTiR 
Parfs. «d iv 5*7|8 6.«|8 
Hamlmoro. '\ div. . . M j 8 
Estados Uni'J .s :Mrv 9.5i8 IO.IiS 
Espafin s. p lan v' • 
cintidad S.JfV,... 3.li8 2.5¡8 
Dto.ot'»^! ;> rTi-ji i ! O i 13 pS anual. 
Monc la i í̂ ; - t tyv tí. — c o t i / i . i a ho/ 
come» sigm: 
nroenUioks fl.óiS 9.3[4 
Plata espartóla P5.7|S 90. 
El proyecto de ley arancelaria ha 
sido al f in pasado, habiéndose cerra-
do el Congreso. Como era do espe-
rarse ol resultado fué el compromiso 
entre los extremos de alta y baja 
protección: más en el todo, buenos 
progresos han sido hechos en favor 
do los bajos derechos. E l Presidente 
ha demostrado mucho tacto y juicio 
con respecto á esta, situación y ha lle-
gado á obtener prácticamente todas 
las coneosiones que él especialmenre 
había apadrinado. Mientras que las 
incertidumhres acerca de la discusión 
de las tarifas no ha retardado el pro-
greso dé los negocios en general tan-
to como se esperaba, resulta ahora 
un beneficio para los comerciantes el 
saber exactamente las condicionas 
para el desenvolvimiento de sus ne-
gocios; mas ahora que el referid » 
asunto está terminado, es indudable 
que los negocios en muchas de sus 
r;;mififa-ciones deberán proceder con 
mayor confianza. Las importaciones 
durante las últ imas semanas han si 'o 
en extremo importantes, debido á la 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VKR M ESTRO HfMBIfSO SI RTIDO E.\ í;OMAS PARA CARRl AJES, 
MOTORES Y AlTOMOVIl.ES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA KN CUBA, no tienen igual en ralidad y baratura. Y las de "FIKHSTO.NE" 
maclsas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores 4 todas. 
A>TES UE COMPRAR SIS GOMAS DEBE VER LAS M ESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND", "GOODYEAR", "F1HESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
J O S E A L V A R E S Y C O M P . 
ARAMBDRÜ 8 Y 10, TELEFONO 13S2 L A C E N T R A L 
C. 250i l-Jl. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , I S s L t o i E t x i s t , 4 = 9 . 
G o n « u ! t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2533 lAz. 
ma enn el fin de 'llegar á un medio 
sistemático del estado financiero del 
.Missouri Pacific, con el propósito do 
reconcentrar eficientemente su admi-
nistración. El Western Pacific que 
es la extensión de la anterior Com-
pañía á la costa del Pacífico, se espe-
ra que estará abierto para el primern 
de Octubre y parece probable que los 
negocios del sistema del Missopri 
Pacific debieran asumir más impor-
tancia á partir de esa fecha. 
El dinero por días continua siendo 
moderado en su interés, mas ha habi-
do mayor firmeza en los intereses de 
los préstamos á plazo. 
Los precios de los valores en gene-
ral han indudablemente alcanzado 
un límite alto; y en muehos casos, va-
les como el Union Pacific, Southern 
Pacific y Steel, más alto rpie nunci . 
lo f|ue naturalmente conduce á la 
precaución y por consiguiente im-
pulsn á la considerable realización 
de utilidades, de tal manera que un 
sin número de ventas de este carácter 
han tenido lugar en este mercado du-
rante la semana anterior. Mucho 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de Ja Revista azucarera 
de los señores Czarnikow, Me Dougall 
& Co. 
New York. 30 de Julio de 1909. 
" E l viernes. 2 del presente, después 
de •publicada nuestra revista semanal, 
se vendieron unos 40,000 sacos de Cu-
ba, para despacho en Agosto, á 2 
líl oL'c. c.f,. base 96°, Después de un 
período de inactividad extraordina-
riamente largo, pues se extendió á 
cerca de dos meses, sobrevino un cam-
bio notable en el mereado, el día 26, 
en que los refinadores compraron 
cuanto azúcar de Cuba y Puerto Rico 
se ofreció, á 2%c. c.f. y :3.985c. e.f.s., 
respectivamente, base 96°. Piarte de 
las ventas lia sido publicado, pero 
puede calcularse, con bastante acier-
to, que la cantidad vendida asciende 
á 50.000 toneladas de Cuba y 7.000 to-
neladas de Puerto Rico. En estos mo-
mentos, los refinadores comprarían 
más á los mlsmOs precios: pero ios 
vendedores han subido sus líniite- á 
2 2Íl32e. c.f. por Cubas y 4.():3.;. ¿ Í > , 
por los de Pur-rto Rico. 
El alza ocurrida puede fundarse en 
que las existencia•> en el interior dej 
país se han reducido cnnsiderable-
mente. para esta época del año. y los 
retiñía dores, nue estaban poco abasle-
(idos de azúcar sin retinar, se han vis-
to ebrgados á prepararse para el au-
mento de demanda para el consumo, 
oue tenía que venir tarde ó téniprano. 
A Cuba no le cmedan por vender 
más qüe finas 70 á 80 mi l tonelada". 
( n lo queda del año. y, por tanto, ha 
d<'jado de sio; un factor en el abaste-
i 'miento de estos mercados, basta que 
comience la nueva cosecha. En cbtise-
etiénéía. la atención de les comprado-
res se dirige ahora á los azúcares de 
Java, cuyos dueños piden l i s . 1]2 
c.f.s. ñor cargamentos 'embarcados en 
.lunio'Julio: pero se cree que acen-
tar ían una fracción menos por los de 
embarques en este mes. Estos prefeíoS 
son casi %c, menos que el precio de 
remolacha nara entrega en Agosto. 
Cnmo os reí át icamente penueño el nú-
mero de los cargamentos despachados 
en Junio y Julio, con opción de venir 
á estos purl-tos. se espera ^ue los pre-
cios en este mercado suban al límite 
que piden por Javas. 
En Europa, el tiempo no ha sido fa-
vorable nara la remolacha y los pri-
meros cálculos indican qu la produc-
ción será, nrís ó menos, igual que la 
pasada. En el Í3rasil también ha sido 
desfavorabta el tiempo y no se espera 
mavor cosecha que la anterior. 
El mercado europeo se ha puesto 
mucho má í firme y los precios han su-
bid^ más de 2d. para todas las entre-
gas. Las cotizaciones son: Julio v 
Agosto, lOs. 8V4d.: Octubre|Diciom-
bre. lOs. EnerolMarzo. 10<?. 
2%d. Esta alza se debe, principalm T . -
te. á que el tiemno continúa húmedo 
v frío en el Continente. 
R E D I T O V I T A L I C I O D E C ü 
SOCIEI>Al> M U T U A I>K SKÍiUI tOS 
romicllio soci-al: EMPEDRADO NUMERO 42, R A B A N A 
rápita! responsable bast í la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
l ondo de Garantía. —Acciones $ ¿00,000.00 U. S. Cy. 
I m m u Víaa -- Sepros solire ia Vida - Sfeinró coetra ínc'nlio. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
m'is liberal que se conoce; sus pólizas son más venUiosas que la» de cu.il-
quier otra Compañía y las primas á pagar soa más reducidas. 
C. 2528 I A ? . 
A. JN" 'i? I S iü i3 'X1} O • Q-iüJN'Jüxi!.AJ_i 
ÍJIm MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE-
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al 1/10O*. — (Una cucharada en un litro de aifua para uso <wrient«). 
J A B O N B A C T E R i C a D O a l A N I O D O L 
M B E l i t íjs tos íel OperaSsr s Je te Cap í eperaiorios. — DEUTHICO sosas 
P O L V O de A N I O D O L SUSTITUYE V SUPKIME EL IOI 
Sociedad del ANIODOL, 32. nio das Mathurias. f 
Dopouics eu todaa las buenas Casne de LA 
T .-- u f t-k i .Mt ÜĴ  
DOFORMO 
Las. PARIS |j 
A HABANA mohvJ 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la maflama.—Agosto 11 de 1909. 
Los rec ios semanales fueron de 
27,855 toneladas, eomo signe: 
Toneladas 
De Cuba 20,245 
„ Puerto Rieo 1,308 
„ Brasil 223 
Ha.waii 5.701 
Domésticos ^ 
De otras procedencias. . 33o 
A New Orleans llegaron 37.000 sa-
cos de Puerto Rico. 
REFINADO.—La firmeza en el mar-
cado de azúcar sin refinar influyó en 
el de refinado, y el día 26 todos los re-
finadores subieron sus precios 10 pun-
tos, á 4.85c. menos 1 por 100. Como 
sucede siempre á raíz de un alza en 
los precios, los refinadores aceptaron, 
por un corto tiempo, pedidos á los 
precios anteriores, y eon tal motivo 
se lleTÓ á cabo un número considera-
ble de operaciones. Desde el día si-
guiente, todos los refinadores anantie-
m n firmes las cotizaciones. 
(Willett & GravJ 
1909 1908 
New York, refinadores. 171,471 166,439 
Boston 129,783 
Filadelfla, 64,H46 






1̂ 09 1908 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.98 ñ 4.02 á 4.25 
Mascb. buen 
reí. poi, 89... 3.43 á 3.52 á 8.75 
Az. de raiel, 
pol.89 3.23 á 3.27 á 3.50 
pío. l i o n, 1, 
1. 88 N á 3.30 N á 8.57 
Surtido, p. 84 6 2.98 A 8.26 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol . 
96, Cuba 2.62 A 2.65 á 2.89 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.30 á 2.34 á 2.56 
M.HHCRbK-
(]Ofi{».S9. 2.04 á 2.08 á2.31 
llolh» n. 
I , pl. 88, 
nomimil. N ñ 2.22 N á2.49 
Surtido, 
pl. 84... „ A 1.04 „ á 2.31 
1909 
Azúcar retinado: 
Granulado, neto á4.80 
1908 
á 5.15 
Azüca r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
Be88 a n á l l l t O ^ á l l j l X lO^O^á lOj l l jX 
Ventas anunciadas desde el 23 al 
26 de Ju l io : 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Agosto y segunda quin-
cena de Agosto, á 2%c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque linmediato, á 2%c. c.f., ba-
se 96°. 
350,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á floto, para embarque inmediato y en 
Agosto, á 2%c. c.f.. baso 96°. 
70,000 sacos centrífugas de Puerto 
ico, más ó menos, para embarque in-
mediato y en Agosto, á 3.985c. c.f.s., 
base 96°. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L L E M A N X I A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicbo vapor llegará á este puerto .pro-
cedente de Haraiburgo. Ilarvre, Bilbao, 
Coruña y Vigo, de donde salió el día 
o del actual, sobre el día 19 del co-
rriente y saldrá el mismo día para Ve-
racruz y Tampico. El referido vapor 
trae para este puerto 60 pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
P.TiQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Tampa y escala» en ocho horas vapor 
americano Olivette capitán Turner to-
nelads 1G88 con carpa general, corres-
pondencia y veinte y conco pasajeros á 
G. Lawton Chllds y comp. 
SAI . «DAS 
Día 10: 
Para New Tork vapor americano Morro Cas-tle. 
Para Tampa y escalas vapor americano OH-vette. 
Para New Orleans vapor americano Chal-mette. 
CUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para St. Nazalre y escalas vapor francés L. 
Navarre por E. Gaye. 
Para Canarias. VIRO. Cádiz v Barcelona va-
por español M M. Plnlllos por Marcos, 
hermanos y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Montery por Zaldo y comp. 
Con caga de tránsito. 
DESPACHADOS 
MOVn/EIEiJÍTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sreh. Manuel Fernández — Isabel Ro?> 
KIP -— Antonio Pando — Demetrio Marqutz 
— Oomlngo Rodríguez — Dolores y Joaquli. 
Ablanedo - - David Suero — .Tosí Suárez — 
i/If>ice!ino Férez — Alvaro v Rosa Pason— 
Koai Mantanez — Luis Guillino — Angoi 
t ci ¡vinclc/. — uan Quso — Ernesto Sa nper 
— o-osé Rey — Demetrio Muñoz — Pp.'.m 
hen.ñmlez — Marra Laborde — Antonio Con 
zález — oiiftantino Horta. 
Para Progreso y Veacruz on el vapor ame-
Icaao Monteiey. 
Sres. Carlos y Marfa Rulsánchez — Ber 
nardo y Josefa Gutiérrez — Celedonia Dczr.-
no— Francisco Paloma — Podro González— 
C!l̂ ios JKL;bio """ Pranclso Gómez y lamilla 
— Teodro Aguilar — .luana Barran — Mí-rio 
Lorot a-i Mola — Gernimo Gutiérrez.— Coj'a-
tantlno CDnedano — Justo Ruiz v familin 
Juara GOTOM! Suárez —Humberto Bozzo — 
áti;onio y Josoflna Betancourt — Manuel r l i-
pol- Ramón González —Octavio Olp — Ama 
Bor Gur.zálcz — María y Ernesto Llanos. 
DE T.vMPA 
A. Armand 700 cajas huevos. 
y. 'J aouo leí: 11 cajas dogas. 
Soii;:.ern K.-cpress Co.: 1 máquira de coper, 
1 caja efectos, 1 caja semillas y 1 fardo ár-
boles. 
156 
Vapor americano Clinton procedente de 
Knights Key consignado á G. Lawton Chllds 
y comp. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
H. Astorqui y comp.: 56 tercerolas y 42 
cajas Id. y 5 tecerolas jamones. 
García, hno. y comp.: 60 tecerolas y 20 cu-
ñetes manteca. 
B. Fernández y comp.: 25 tercerolas Id. 
A. Lamiguero: 7 tercerolas jamones . 
E. Hernández: 5 tercerolas id. y 20 atados 
(100 cajas) salchichón. 
González y Suáez: 7 tercerolas jamones. 
Salceda ,hno. y comp.: 4 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas id. Id. 
Echevarri y Lezama: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 4 tercerolas Id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 4 tecerolas id. 
y 20 átalos (100 cajas) salchichón. 
J. L. Stowers: 9 cajas pianos. 
Menéndez y F.: 1 tercerola jamones. 
Mantecón y comp.: 1 tecerola id. 
J. M. Ma AfcCn- 22 cajas carne, 
tes y 18 tercerolas manteca. 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d v. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 d!v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 djv. 
" 60 d|v. 
España s . plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 





20% plO. P. 
19% pjO. P. 
5% P|0. P. 












3% PjO. P. 
12 p¡0. P. 
Vend. 
9% plO. P. 









Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-3|16 lis. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interior 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcirMoiliado en la 
Habana 115 
Id. id. en el extranjero 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . 116% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F. C. U. de la 











Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 93% 9414 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 69% 70 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 69 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 6 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 94% 95 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 10 de Agosto 1909.—El Síndi-





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% 
rip.ta española contri oro español 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109% 











Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 88% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-











Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 112 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 9 0 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F. C. U. de la 
Habana 107 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
úo C-.iba omitidos en 
1896 á 1897 108 
Donob segunda Hipoteca 
Tho Mítínnzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . I 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 126% 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 9 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 94 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-






















Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg. miambros del "Stock 
Excharge" y Banqueros.—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
CcrresponsaJ: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
- A - S O J S t t o l O c i ó 
VALORES 
Ci. 
l! día ! 
ante 







Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atcblson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Great Northern, Pfd-
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd- « 
Missouri Kans and Texas, 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
85%] 85%i 87 | 83% 
101 %|1U2%|103%|102% 
133%| — f — | — 
50%| _ | _ | _ 
120%|120%|120%|119% 
119%|120%|120%|119% 





85%| — | — 
15%| -4 | — 
48%| — | — 
43 | — | — 
9 1 % | — | — 
140%|139%!140% 
156%jl56%|156% 
141% — | — 
164%|164%;i64% 
135%!135%¡135% 
32 % | — | — 
204 |205 |205 
77%| 77%| 78 



















| 39 %| 
|155 | 
| 86 %| 
| 1 6 * | 
I 48 % i 
1 42%; 

































La firmeza y actividad continúan sien-
do el aspecto de este Mercado. 
Acciones vendidas: 703,000. 
JOSE A. TABARES 
J o s © T & l o s t i r e s 




Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á, G. Law-
ton ( hilds y comp. 
OBISPO 39 A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, c ial iuier ordaa da c vnora ó v«ata 
de todas clases de Bono* y Valorea CDtizibles rta los Mercados de New 
York, Londres y e» el de la Hubana. tanto para renta como para Especu-
laciones, estas coa diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é iafonn j e ia B)¡:;a de New York son enviadas 
continuani^ate por los inM. Post, & Fia??, Miembros de la misma y Ban* 
queros, domiciliados ea Wall St. Xo. 33, Xew York. 
Ofrece las mejores r e í e r e a c i a s baacarhis tanto locales 
14í>llí como extranjeras. ^ l ü - l í l L> 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68 
Digne de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 93% 
Ca. id. id. id. comunes 69% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
Habana 10 de Agosto de 1909. 








D E P A R T A M EN TO 
de A d m i n i s i r a c i ó n de Impuestos 
ÍVeeociado de rentan y productos. 
Impuesto, sobre Industrias en Ambulancia, 
corempoudiente al año fiscal de 1009 i 
1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municpal. Merca-
deres y Obispo, todos los días hábiles, desdo 
el 6 del corriente mes al 5 del mes de Sep-
tiembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre las de 1 & 4 de la tarde á. 
excepción de los sábados que la recaudación 
estará abierta de 8 á 12 apercibidos de que 
si transcurrido excitado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo que 
sohala la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 4 de 1909 
"(F.) Eugenio L. AípHso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEarES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg . 
I H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E JLOS 
C i g a r r o s S U S Í N Í p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ba hecho todavía , 
hága lo antes del l o . 
LEER EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
# H U S I N I € • 
• C I G A R R O S -Ss S I N >V R I V A L * 
C. 2502 lAg. 
- - - L A - - -
C E R V E Z A U 
E S L A F A V O R I T A S S E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facililados á la prenda, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De estos, ha producido L A TKOPJfc JAL 1.036,34:8^ „ 
Y las dem.ás fábricas 47 .^ ,121 , , 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2491 lAg. 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l^iore tío explos ión y 
coiuutuctou espouca-
uca.s. sm humo m ihaI 
olor, ü t a b ^ r a d a ea ra 
laorica cscablecidLi ea 
l i E i A ) £ , cu el l i to ra l da 
esui uadia. 
Para evinar íalsifica-
cioues, las latas lleva-
r á n escampadas eu las 
tapitas las palabras 
JLUZ13KILLAN'Tiil y et| 
ia etiqueta e s t a r á i m -
preca la marca de íá -
bricu 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegui rá 
con todo el rig^or ae ia 
Ley a .os misilicadoros 
El k m Luz M i l m 
tjue ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto tío 
una tábr icac ióa é spe -
ciul y que |»ir«*ttuu* oí aspeco de a^a^ ciar^, producieudo una LUZ T A X 
HEKiSAC^A., sin J>UIUI> m mal olor, que nada tieue que envidiar ai «jas mas 
puriticaao. l iste aceite poséa ia íjra i veutAia da uo ludaiuarse eu el caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas, caalid 11 luay reoJiuaud tole, prtucipalmeule P A U A 
fcX UsU J>Í: L. A3 i ^ V d i . . ! vS. 
clase 
i l u á b r a l a , úiptAJk u u t r i á y de a i * ii5;>i. X p r j a i j * re clase superior par.i 
ducidos. 
i m p r e s a s l e r c a a í i i e g 
SOCIEDAD ANONIMA 
M A T A D E R O I N D U S T R i a t 
- acuerdo de la Comisión GP»^ 
rida Sociedad y en cumplTm^r.a 




tutos de la misma, se cita por estf.'"̂ . ^'ta-
los Sres. Accionistas para la Junta o io 4 
Extraordinaria que se ha de celebrar e,?eral 
DOCE del que cursa á las OCHO de ^ ^ 
en la casa y dos noché número ochenta calle de San Igrnacio. 
ORDEN DEL. DIA 
Elección de .Tunta Directiva 
Nombramiento de la Comisión d* f i 




K U A R D I A f 
CorreepoDaal del Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o en la í U p ú . 
b l i ca de Cuba. 
Construcciouee, 
D o t e a » ! 
Inversioaai 
F a c i l i t a n cant idades sobre bi . 
poteeas v v a l o r « a cotizables. 




I I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOJ 
CONTRA iNCEIiDIOS 
Estalteiia en la Hata^ elaío Hii 
KS liA. UNICA NACIONAL 
y lleva 54 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contiunas 
C A P I T A L reapon-
«abie $ 49.491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. J 1.656 475-21 
Asegura casas de cantería y azotea» coa 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y 
ocupadas poi- familia, á. 17 y medio cecUroi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposterla. sin mad*. 
ra. ocupadas por famlliris. & ̂ 5 cenUrot or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla extprlor-
mente, con tablquerla interl?x de mampoi-
tería y los piso todo» de madera, alto» y H-
jos, y ocupados por familia i 32 y medí» 
cortavos oro español por ciento anua!. 
Casas de mamposterla. cubiertas de tejai 
fi asbeb'tos, con pisos altos y bajo» y t»-
biquerla de madera, í 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejii 
pizarra, motal 6 asbestos y aunaue no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so!»-
ment« por familias. A, 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia ( 
B5 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
bleclmleníos. como bodegraa, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si 1» 
bodega está en escala 12. que paga J1.40 pof 
ciento oro eepafioí aKoal.1*! «tiifl-lo paRrrí 
lo mismo, y as! sucesivamente est&nco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por« 
continente como por el contenido. 
Oficina*: *n mn propio edificio, EMPBDKA» 
DO 34. 
Habana. 31 de .Mió de 1909. 
C. 2r,rT 1AS_ 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono P̂  
blico A 50 centavos, horas reservadas y has-
ta 10 prrsonns, do las 11 liasta la» 7 de 
tarde: Í2 todo el mes y de 7 & U <>« B*j 
ñaña. Igual á $4 todo el mes. 
C. 2523 
The West lud ia Oil í l a iv ih i r Oo. — J i i i i SVV P i í D . O N. ««—Habana 
C. 248R IA. 
c a j a s m w m 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo^ los ade-
lantos modernos y las alquiU'^1 
para gua rda r valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia « 
los interesados. , 
E n esta of ic ina doremos tod 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de W l 
A G U Í A R N . 103 
W . C E L A T S C O I W ^ 
B A N Q U t i ^ » lSl.nr 
O. 677 
S I n i 
L a s a l q u i í a m o s en n t f * J 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c^n 
los a d e l a n t o s modernos, 
g u a r d a r acciones . docUl. ca; 
y p r e n d a s ba jo i a p ^ P 1 * 
t e d i a de los i n t e r e s a d o » . 
P a r a m á s f o r m e s ^ 
S3 á n u e s t r a o t i c i n a A 
r a m u n . L 
l i p m a n n 
( B A N Q U E R A ) 
á 
eot« 
E N D R O G U E R I A S v BOTICAS j 
la Ourativa, vigoriiaate y Recoostitu.v 
S m u l s í ó n C r e o s o t a d a 
w k w its \ m m m e m \ D E H A B E L ^ 
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Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estamos en plena guerra. E l cañón 
y el mau&ser rugen, día y noche en las 
alturas del Gurugú, Atalayón y Sidi 
Musa. Son esperados con ansiedad los 
telegramas que nos traen noticias del 
teatro de la guerra; y las planas de los 
periódicos se pueblan de informaciones 
que nos hablan exclusivamente de cora-
bates, de heroísmos y de muertos. Cru-
zan la península corriendo hacia los 
puntas de embarque trenes militares 
atestados de tropas. A las altas horas 
de la noche, desfilan por las calles ma-
sas de soldados expedicionarios y hien-
den los aires las notas de sus charangas 
bélicas. Han marchado á Melil la; una 
brigada de la guarnición de Cata.liiña. 
conupucsta por seis mi l hombres. Está 
en camino otra brigada, perteneciente 
á la Capitanía General de Madrid; seis 
mil hombres más. Se eshl movilizando 
la "división reforzada" que hace tiem-
po se organizó dotándola de pertrechos 
modernísimos, y cuyo contingente se 
eleva á otros doce mil hombres; en es-
pectación hay dispuestas una brurr la 
en Algeciras. con la misma fuerza de 
las primeras. Continúan con actfvdasj 
los preparativos. De modo que si la re-
sistencia de los riffeños t-onti lóa < el 
rigor oue hasta ahora han de:vostra.lo. 
antes de mes y medio habrá en el nor-
te de Africa un ejército español de 
cuarenta y cinco á cincuenta mil hom-
bres. 
iOómo hemos Pegado á esta situa-
ción que nadie esperaba ni presumía? 
/.Cuáles son los planes del Gobierno al 
iniciar esta campaña? Qué razones 
confesables obligan á desplegar nues-
tras fuerzas ante los moros y compro-
meter la nación en una empresa de es-
ta magnitud? ¿Qué motivos secretos 
han impulsado á los gobernantes' ¿Ha 
gido sorprendido el Gobierno por los 
sucesos de Melilla? ¿Hasta qué punto 
pudo preverlos y apercibirse á c mtra-
rrcstarlos? ¿Estuvo en su mano impe-
dirlos? ¿Ha procurado estimular la 
agresión de las kábilas á los obreros 
buscando pretexto para hacer ante 
aquellas un alarde de fuerzas? ¿Ha 
calculado, de antemano, el número, la 
fuerza y les medios de acción del ene-
migo, compulsándolos con los elementos 
de combate de que nosotros dispone-
mos? Y si hizo esta compulsa, indis-
pensable no ya para un gobierno que 
tiene la responsabilidad gravísima de 
toáoslos actos que entrañan con-secuen-
«iasitranscendentales para la honra y la 
vida de la Patria, sino para todo hom-
bre de mediano sentido común y aman-
te Je su país, una vez practicada ¿cal-
culó un factor que es decisivo en todos 
les ácontecimientos humanos y muy 
principalmente en los de la guerra: el 
tiempo? Es tlecir ¿hizo la imprescindi-
h]o cemposición de lugar respecto del 
plazo (¡uc las káhihvs necesitarían p;-ira 
reimii-e. concentrar y disponer sus 
fuerzvs y atacarnos, a>:í como del que 
nosotros habíames menester para en-
viar refuerzos con que realizar confor-
me á los dictados de la táctica y de la 
estrategia, en condiciófl^s favorables 
cualquier avance que nos propusiéra-
mes y sostener cualquiera posición 
que ocupáramos? 
Estas son las preguntas que asaltan 
en tropel nuestro espíritu llenándolo 
de incertidumbre. ^Frente á ollas, el 
Gobierno se encierra, en un silencio im-
penetrable. Ni siquiera los periódicos 
oficiosos dan sucintas explicaciones an-
te la interrogación anhelante y angus-
tiosa del país. Solamente se nos dicé 
que hemos tenido que castigar el acto 
vandálico de las kábilas asesinando cua-
tro trabajadores del ferrocarril minero 
que desde la plaza irá •cuando se cons-
truya, si se construye alguna vez, has-
ta laá minas de Beni-bui-frur. Después 
de los sucesos se ha añadido que, ocu-
padas algunas posiciones por el general 
Mar i na. no hay más remedio qne de-
fenderlas y conservarlas. Por último, 
sobrevenidos tres combates muy san-
grientos, en que las tropas españolas 
han experimentado bajas sensibles, 
afirman el Presidente del Consejo de 
Ministros y sus compañeros de Minis-
terio que está empeñada en la campaña 
la honra nacional y que se mandarán 
para la defensa del prestigio y honor-
de nuestra bandera todas las tropas 
que sean precisas, sin limitación de nú-
mero. 
De nuevo nos hallamos, pues, en 
aquel momento psicológico, tantas ve-
ces repetido en España, de acudir al 
tradicional heroísmo de la raza, ence-
rrando el sacrificio de la riqueza nacio-
nal y de los hijos del pueblo, en la fra-
se épica: ''-Hasta la última peseta y la 
última gota de sangre." Pero hay una 
diferencia esencial, fundamental, ate-
rradora, entre esta ocasión y las varias 
de d Morusísimo recuerdo que las pre-
cedierrn. .Mientras el Gobierno procla-
ma esa ilu i . v̂ el elemento armado, 
fiel á la bandera, la acepta y marcha 
con ir rojo nobilísimo á cumplir esos 
decretos del honor, la opinión pública 
se subleva, primero con discusión apa-
sionada, considerando injustificada es-
ta guerra y pronunciándose después 
contra la desproporción notoria de los 
sacrificios y esfuerzos con los resulta-
dos, aun en el caso de los más brillan-
tes triunfos. Las masas populares ma-
nifiestan ya en la calle su más rada 
protesta. En Barcelona, las muchedum-
bres prorrumpen en gritos subversivos 
y hasta tuvieron conatos, fácilmente re-
primidos, de impedir el embarque de las 
tropas. En Madrid las estenas desarro-
lladas en la estación del ferrocarril, 
durante las noches últimas, con motivo 
de la partida de las batallones, seme-
jan nubes tempestuosas cuyos relám-
pagos y truenos anuncian la llegada de 
una próxima y asoladora tempestad. 
Son los momentos presentes de los 
más graves que ha atravesado España 
en su historia contemporánea; porque 
si el peligro en la zona africana que se 
extiende entre Río de Oro y el Mulu-
ya. de Oeste á Este, y Cabo Tres For-
cfcg á Zeluan. de Norte á Sur. es muy 
superior á te do lo que pudo calcularse, 
la situación en el interior de España es 
infinitamente más amenazadora y pre-
ñada de complicaciones políticas y so-
ciales. Hay que no perder la serenidad 
ante las escenas luctuosas que presen-
ciamos cada día. viendo desbaratarse 
miles de hogares, cuvo jefe trabajador 
es arrancado de k s brazos de la mujer 
amante y de sus hijos pequeñuelcs pa-
ra llevarlo al campo del honor que es, 
al mismo tiempo, el campo de la muer-
te. E l honor y el interés de la patria 
han hablado, y claro es que ante esos 
mandatos supremos no hay para nues-
tra raza más que una conducta que se-
guir : la abnegación, el sacrificio, el he-
roísmo. Mas ¿por qué y para qué ha-
ber llegado á ese trance? E l historia-
dor, el cronista, se debe á la verdad; 
y aunque sea con el corazón desgarrado 
debe estudiar estos sucesos, despoján-
dose de toda pasión que pueda ofuscar-
le y como si se tratara de factores ex-
traños y no de pedazos de nuestras 
propias entrañas. 
Ante todo, un aplauso férvido, un 
homenaje vehemente y amoroso hacia 
el valor intrépido de esa juventud que 
una semana atrás hacía la vida plácida 
de guarnición ó se hallaban entregados 
á la dulzura de sus casas, á los queha-
ceres de su oficio y al cariño de su fa-
milia recién constituida, y que ya han 
luchado y caído algunos con heróico va-
lor en tres combates consecutivos fren-
te al fuegomort í fero y los ciegos avan-
ces de millares de indómiíos riffeños á 
los que no pudo jamás domeñar en to-
do el transcurso de la Historia ejército 
alguno europeo. Desde los romanas, 
cuya.s legiones, con tener sujeto todo el 
ipundo conocido á la sazón, no pudie-
ron sostener allí su planta, hasta la úl-
tima campaña del 98. en que hombre 
tan previsor y valiente como el general 
Martínez Campos puso fin á las le uti-
lidades negociando el tratado de Ma-
rrakez. jamás .se logró dominarlos. To-
da la gratitud de la patria hacia los 
que luchan es poca; todos los honores 
para la memoria de las muertos st^i es-
casas: todo amparo corto para las viu-
das y los huérfanos de los mártires. 
Pero vengamos ahora al examen de 
todos estos preparativos militares de 
f.ue tan satisfecho se muestra el Go-
bierno y que en los primeras días pa-
reció que nos daban seguridad comple-
ta, por las desigualdades, para nosotros 
favorables, con que se presentaba la 
lucha, prometiéndose que en unas 
cuantas jornadas aplastaríamos con es-
casas pérdidas de vidas la resistencia 
de los agresores kabileñes. Indudable-
mente, el error capital ha consistido en 
que no se tenía idea exacta de las fuer-
zas del enemigo. En vano ha sido el 
estudio hecho acerca de la población y 
recursos de Marruecos por viajeros, 
geógrafos y militares. Sin ir más lejos, 
un ilustradísimo teniente coronel de 
Artillería. D. León Martín y Peinador, 
que disfruta de justificado prestigio 
por numerosos trabajos científico.^, 
publicó no hace aún dos años—como 
que lleva fecha de 1908—un extenso 
libro acerca de Marruecos, en el que 
trazaba un cuadro de la distribución de 
los habitantes de aquel imperio, de la 
importancia de cada una de sus tribus 
y de los combatientes que cada una de 
estas tenía. Asignaba al Ri f f unos 
900.000 pobladores, distribuidos en 
treinta kábilas. de las cuales, una sola, 
la de Guelaia. tiene diez mil guerreros. 
Y aunque no todas la igualan en'im-
portancia, pueden en su conjunto lan-
zar á la guerra de 80 á cien mil hom-
bres armados. 
Poro todos estos cómputos y estudios 
han sido inútiles para vencer la irre-
ductible ceguedad de algunos gober-
nantes. Se objetaba, para contrarrestar 
esa cifra aterradora por la magnitud 
del esfuerzo que se requería, que el ar-
mamento de los moros es deficiente, en 
primer término, y en segundo se ar-
crüía con la división de las kcíbilas, mu-
idlas de las cuales se afirmaba que esta-
ban de nuestra parte. Refieren, sin em-
bargo, personas que pueden 'por su si-
tuación estar bien enteradas, que de»de 
hace cuatro meses, el general Marina, 
que es hombre inteligente y militar de 
reputación, venía dirigiendo al Minis-
terio de la Guerra comunicaciones pe-
simistas. Parece ser que en ellas 
afirmaba la imposibilidad de mante-
nerse mucho tiempo, sin graves peli-
gros en la situación dudosa, respecto de 
las kábilas. en que nos encontrábamos. 
Estimulaba al Gobierno nara que adop-
tase un plan y de acuerdo con este una 
resolución; plan que podía consistir en 
apartarnos de la protección á cualquie-
ra interés establecido en condiciones 
irregulares más allá de nuestro territo-
rio, con lo que esquivábamas toda óea-
sión de conflicto, ó en iTaeer nuestros, 
por el contrario, esos intereses, y en-
tonces iirgia enviar las tropas necesa-
rias para ganar á los moros por la ma-
no, y posesionarse de todos los puntos 
estratégicos, impidiendo con la celeri-
dad y el saber táctico que aquellas tu-
vieran oportunidad de ponerse en es-
tado de defensa. Varias personas de 
autoridad técnica reconocen oue ha ha-
bido un momento en que pudo hacerse 
esto á poca costa. 
El Gobierno, con esa incertidumbre 
fiue rige la conducta siempre que fal-
tan ideas fijas y plan preconcebido, 
adoleció de una timidez inconcebible, 
de un exceso de prudencia injustifica-
ble ante la acometividad que despliega 
en los momentos azarosos del peligro. 
De todas suertes, el avance que realizó 
el general Marina el día 9. para casii-
gar el asesinato de los obreros, revela 
un absoluto desconocimiento de la f uer-
^ que tenía delante, porque con solos 
(tM mil hombres salió de la plaza, aco-
metió á los moros, que fundadamente 
se evalúan en cuatro mil y ocupó posi-
ciones que. más tarde, ^un con tropas 
de refuerzo y obras de fortificación 
pn vis.onal. han corrido mucho peligro, 
lina vez repuestos los moros de la sor-
I'ivsa que el avance del primer mo-
mento les produjo. La línea que guar-
dan nuestras tropas desde el Ataíavón 
hasta Mezquita y Frajana es tan ex-
tensa que para custodiarla convenien-
temente se necesita un ejército. 
Precipitadamenie se hia comenzado á 
enviar refuerzos. E l general Primo de 
Rivera, con su gran sentido militar de 
viejo soldado, organizó una "División 
reforzada." que así se llamó, compues-
ta de doce mil hombres y pertrechada 
de todo linaje.de material de guerra 
cmiforme á los últimos adelantos cien-
tíficc.s. Se la dispuso como si inmedia-
tamente hubiera de entrar en operacio-
nes. Parecía natural, que iniciadas las 
b( utilidades se trasladara sin demora al 
sitio de los combates. Pues se ha prefe-
rido enviar primero otras brigadas, y 
M'IIO cuando la guerra se ha formaliza-
do dispone el Ministro que la División 
reforzada se prepare á marchar. Mas 
para nutrir los efectivos de aquellas 
brigadas ha sido necesario apelar á los 
reservistas; esta es una de las heridas 
más profundas que ha recibido nuestro 
pueblo en la actual movilización. 
Todos los reclutas permanecen, des-
pués de finado su tiempo de incorpora-
ción á filas, en la reserva activa. Mas 
por un absurdo de la ley, consistente 
en que los batallones se nutran con los 
reservistas que en cada uno de ellos 
prestaron su anterior servicio, para po-
nerlos en pie de guerra, ha sido preciso 
retroceder y llamar á los mozos de va-
rias años atrás, llegando hasta el de 
1!)02. Tiene este sistema muchos in-
convenientes, además de su palpable 
injusticia. Algunos de esos reservistas 
dejaron hace seis años el ejército acti-
vo. Y como en filas estuvieron tres me-
ses á lo sumo, no sólo carecen de espí-
r i tu militar sino que olvidaron cuanto 
habían logrado aprender. Además, en 
el transcurso de estos años, bastantes se 
casaron y tienen hijos de corta edad. 
Cierto que al casarse ya sabían que 
por pertenecer á las reservas, pod' in 
ser llamados alguna vez para la g .̂e-
rra. Pero antes que ellos, estaban +res 
reemplazos de más de cien mil mozos 
cada uno. los excedentes de cupo, los 
redimidos á metálico, otras reserves. 
Formaba todo esto un contingente tan 
enorme, una muralla tan formidable, 
que lógicamente ellos sólo podían ser 
llamados á combatir cuando estuviera 
toda la nación en armas, en caso de una 
invasión ó de uno de esos confLictcs 
tan «rrandes que exceden á todo cálen-
lo. Y en el horizonte español no se pre-
sentaba ninguno ni indicies de contin-
gencia que lo pudiese acarrear. P a n 
que ocurra con las reservistas lo que 
ha ocurrido era menester que la ley 
adoleciera de ese error monstruoso y 
que se aplicara sin miramientos de 
equidad. 
Estuve hace días en Alcalá de l l e -
nares, visitando el cuartel de infante-
ría donde estaba alojado nn regimien-
to de los que^í estas horas van camine 
de Melilla. Componíanlo, en su inmen-
sa mayoría reservistas, algunos de más 
de 30 años, curtidos y barbudos, que. 
con lo prontamente que envejecen 
nuestras clases pobres en nuestros cli-
mas, parecían ya hombres de edad. Las 
escenas que á cada momento se des-
arrollaban en la puerta del cuartel las-
timaban el corazón y hacían llorar. A 
la entrada se hacinaban mujeres, vie-
jos y niños, á los cuales les había sido 
arrebatado un marido, un hijo ó un 
padre, Mientras estuve en el cuarto 
de banderas, constantemente se abría 
la puerta para dejar paso á uno y otro 
reservista que solicitaba permiso para 
ir á comer con sus padres ó con sus mu-
jeres. Cada tren que llegaba traía otro 
puñado de reservistas. Presentábanse 
estos con tranquilidad melancólica, con 
resignación serena, pero sin aquél jú-
bilo y bulliciosa arrogancia con que los 
muchachos parten á la guerra. Xo fal-
taban episodios dignos de esbozarse. 
Mientras algunos novios aprovechaban 
los momentos para curiosear, otras co-
municaban á sus familias instrucciones 
para la ausencia. Xo lejos de mí un 
marido y su mujer conversaban ¡ aquél, 
grave y reposadamente daba á ésta, llo-
rosa y aflijida. consejos como estos:— 
'"Tú hija mía, debes i r buscando otro 
marido; del moro no vuelven n i las ra-
tas; .así que cuenta que ya no existo; 
pero todavía eres joven, no mal pare-
cida, y puedes casarte otra vez aprove-
chando el tiempo; aguarda la noticia" 
—la noticia era la muerte del reservis-
ta—"por mirar á la decencia, y en se-
guida arreglas tu situación para no 
verte en la desgracia." E l rasgo estoi-
co de nuestro pueblo no podía tener 
una expresión más sencilla y conmove-
dora. En otro grupo consternado, un 
pequeñuelo preguntaba al reservista: 
— " / Q u é rae vas á traer, papaito?"— 
y éste, sonriendo al f in . replicaba i — 
" U n morito para que juegues en la 
cocina con é l ; ¿ v a l e ? " Por un momento 
la tristeza se disipaba. Pero aquellos 
cuya actitud llegaba más hondo, eran 
los que no hablaban. Padres é hijos, 
mujeres y maridos permanecían silen-
ciosos unos junto á otros, unidos en 
una misma y desoladora pesadumbre; 
y cuando se separaban internándose el 
reservista, sus deudos sentábanse fren-
te al cuartel y contemplaban la puertt} 
horas enteras, mudas, inmóviles, som-
bríos. Los soldados viejos estaban más 
animados; el tiempo cicatriza las desga-
rraduras de la separación. Entre los 
reservistas estaba aquel muchacho 
"Palmeri to." de quien hablé en otra 
crónica como muchacho dispuesto á ser 
erloria de la t au romaqu ia .—"ün hom-
bre que no tiene miedo á los toros"— 
le dije—"tampoco lo tendrá á los rif-
feños ."—"Según y conforme. D. An-
drés"—repl icó—"el toro como bruto 
es muy bruto, pero el riffeño. aunque 
sea mala comparación, es tan bruto co-
mo el toro y tiene alguna inteligen-
cia." 
E l dato notable, y consolador, por 
que revela que el pueblo español es dis-
ciplinado y responde siempre á los 11a-
maimientos del deber, es que no han fal-
tado reservistas á la incorporación. A n -
tes aí contrario; han acudido en mayor 
proporción de lo que se había calcula-
do. Para el regimiento de Llerena. que 
es el de Alcalá á que antes me refería, 
se habían pedido, ciento ochenta hom-
bres más de las que había de llevar cal-
culando las bajas, ausencias y omisiones 
de los reservistas; pues se presentaron 
estos con tan escrupulosa puntualidad, 
que más de 150 fueron devueltos á sus 
casas. Y muchos de ellas vinieron pa-
gándose el billete de ferrocarril, que 
en el cuartel les ha sido reintegrado. 
Esto es plausible, hermoso; pero al 
considerar cuanto puede hacerse con 
un pueblo de tan nobles condiciones, 
duele lo mal que se le emplea. Impor-
ta ahora que no se repita el caso de 
Cuba. También entonces dió el pueblo 
sus hijos sin regatear. Pero faltos de 
instrucción militar y sin preparación 
para la guerra, se envió homhres pero 
no combatientes. Este es un defecto co. 
mún á casi todos las ejércitos moder-
nos, á causa del sistema de recluta-
miento y de la brevedad del servicio. 
Por eso no es de ext rañar que al prin-
cipio las acciones de guerra sean más 
sangrientas de lo deseable. Pronto el 
soldado adquiere aquel aplomo, que 
ahorrando sangre, infunde á-su poder 
ofensivo mayor actividad. 
Mientras se realizan todos estos pre-
parativos el descontento popiüar y el 
odio á esta guerra cunden. El pueblo 
no escatima ninguna demostración ni 
las violentas de que le repugna la cam-
paña. La prensa republicana combate á 
diario la actitud del Gobierno. Y sobre 
los mismos periódicas liberales que se 
muestran más reservados, se cierne la 
nota tétrica. Una honda sublevación de 
la conciencia del país reprueba esta 
aventura de la que España no puede 
prometerse nada. Librados los prime-
ras combates ¿qué vamos á hacer? 
Ocupar posiciones, posesionándonos 
del Riff? Necesitáremos entonces sus-
tentar sobre aquel territorio un ejér-
cito de ocupación, soportando sin re-
compensa la sangría suelta de hombres 
y dinero que eso supone. Vencidos los 
riffeños ¿quién nos indemniza los gas-
tos? ¿Quién nos compensa los sacrifi-
cios? ¿Para quién los habremos hecho? 
; Uñé reportará todo ello á la Xación? 
Y al oontestarse á estas preguntas que 
descubre la inutilidad segura de esta 
guerra, la multi tud se revuelve iracun. 
da y crece la impopularidad del Go-
bierno. La aumenta el sistema inicuo 
de la redención á metálico. E l pueblo 
no quiere, y hace bien, que sea su san-
gre la única que se derrame. Pide á voz 
en grito que pobres y ricos sufran por 
igual los rigores de la campaña y los 
infortunios de la muerte. Y como no 
le dá satisfacción en .tan legítima de-
manda, se exaspera peligrosamente. Tía 
producido también mal efecto, el con-
traste, acaso no deliberadamente bus-
cado, que ofrecían los periódicos publi-
cando junto á cuatro oolumnas. en que 
se narraba el cruentísimo combate del 
día 18. en que un jefe, dos oficiales y 
varios soldados habían perecido defen-
diendo el honor de la bandera, otra co-
lumna dando cuenta de los triunfas dei 
Rey en las regatas de San Sebastián. 
Yo que conozco al Rey y le he oído 
muchas veces expresarse, estoy seguro 
de que este contraste se ha dado sin su 
voluntad. Lo apunto porque se ha pro-
ducido, ha impresionado y soy en estas 
crónicas esclavo de la exactitud. La 
prensa opina que el Rey debe estar en 
Madrid. Aquél, después de una breve 
estancia en. la corte, ha re^resauo á 
San Sebastián. Como D. Alfonso XI1T 
es valiente y patriota, el Rey hará 
cuanto haya que hacer; y si no fuere 
eso dar á los moros excesiva "importan-
cia, iría á Melilla. Pero el Gobierno le 
aconseja mal y en su daño. Entre tanto 
la gente comenta. 
La cólera popular se aviva con el 
pensamiento del origen de esta g u e m . 
Xo hay quien le arranque la creencia 
devque no se trata sino de proteger unas 
minas. En vano es que se invoque el 
Acta de Algeciras. A las minas se atie-
ne el pueblo, y en su indignación srd vi 
á relucir nombres y se profieren ¡mué. 
ras! Tan grande es la agitación, que 
hace pocas noches la mult i tud invadió 
la estación resuelta á. impedir "que los 
trenes militares partieran. 
Destrozaron algunos coches, se arro-
jaron á la vía. arrollaron á las autori-
dades, acometieron á los guardias. En 
Barcelona i u é preciso cortar á escape 
las amarras de un vapor para que la 
muchedumbre no obligara á las solda-
dos á desembarcar. Todos los grupos 
avanzados predican contra la guerra. 
Los socialistas celebran mitins y anun-
J P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
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H I S T O G E N O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
' NUJL A D A E f E R V E S C Í E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del escóma^o. 
Sus maraviHoáos efectos son conocidos eíi toda la isla dpsrtp uar-̂  *a ,,«;r,f« 
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« El HISTOGENOL NALINE se emplea con 
el mavor éxito contra la Debilidad 
general, la Tubercuío«is, las 
Bronqui tis crónicas, U Anemia, 
la JVeurasíania, la Diabetea, la 
Escrófula., el Linfatismo y el 
.Paíudismo.y en todos aquellos casos 
en que se necesita de un reconstituyente enérgico. 
El HISTOGENOL NALINE (Elixir y Granulado), is expenden en todas las Farmacias y 
Droguerías, y. al cor mayor, en el Laboratorio de Mr. M>tl NALINE, Farmacputiro de 
I-dase, cx-lntcrnoivoaiosPÍ!alcs'-raris,rVILLENEUVe-la-G»RENNE ms P^ 
TIHTURA 
INGLESA 
D E S N O U S INSTANTANEA 
LA UNICA para teñir en todos colores los CABELLOS 
vía BARBA SIN DESENGRASAR antes df su aplicación 
DESNOLs! 102,'ruc Richelieu, París.— En La Habana: BROGÜERIA SARRÁ ; DROGDEHIA JOMhSON 
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rublo, casíaiño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantünea, pirparnda especialmente para los 
matices ¡floreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su efiracia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — 333. S A . I _ I I J ! E S , Perforaista Quimice, 73. roe Tnrbigo. 
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P A U L F K V A L 
E L B A R O H D E R O D A C H 
(tctaTa narie ie ' l i CastlllQ Maliito") 
TXSHOK C A S T E L L A N A 
nal d T ^ t ^ . 1 1 ^ P0r la «!'to-«!• Ma^Urnln0 Calle^ FerDAnde«. •n i . ¿ ^ 86 encuentra de vent» ia Moderna Poesía. Obispo 1S& 
«eÍad^ acababa de introducir en la 
tamenti^ Una llave (1UP venía Perfec-
cer no había obstáculo, al pare-
£ P^ra abrir la puerta. 
Pei^ll0^11 la einPuj6 resolución; 
_ P, Puerta no se movió. 
rt unt DÍabl0 ,está dentro:—murmu-w una voz en la escalera. 
comió-yudadme !~grit(:i Xina á sus 
S 7 ^ ! r a s : ~ p a r a a b r i r - n o 86 n ^ 
7 mas que empujar 
ladoalCr^adtaS- de8pués de haber vaci-
^ i d S ^ " 1 1 5 0 ' e m P ^ o n . aunque 
mo^hí la Pnerta parepía más incon-
^ t l ^ ^ 
^ e r ^f311108 mia Pala^a Para 
Todos bajaron con más apresura-
miento que habían subido. 
Semejante retirada era equivalente 
á una derrota: diríase que un " ¡ s á l -
vese el que pueda!" había sonado en 
los oídos de todos. 
El ejército en masa bajó, con el pre-
texto de buscar la palanca. 
La palanca fué hallada; pero ua-
die tornó á subir. 
El ilustre caballero M . de Reinhold. 
á quien fué referido el caso, se enco-
gió de hombros con desprecio, y or-
denó que fuesen algunos obreros á po-
ner sitio á la torre. 
Como puede haberse previsto, re-
prendió con severidad la cobardía de 
los criados. 
Los cobardes no perdonan nunca el 
miedo de los demás. 
Cuando se t r a tó de buscar obreros, 
se sabía por todos la historia de los 
rumores que se habían percibido y la 
inexplicable resistencia de la puer-
ta abierta ya. 
Nina y sus compañeras afirmaban 
haber sentido perfectamente el esfuer-
zo de un brazo robusto que defendía 
la puerta por detrás . 
Ni un hombre siquiera se halló que 
osíise tentar de nuevo aquella espan-
table aventura. 
Err consecuencia, se desalojó á Ama-
ble h icelle para colocar al recién 'lle-
gado que había sido causa de aque-
llos sucesos, y el sitio del torreón fué 
aplazado para el siguiente día. 
Lo más singular es que á las dos 
de la tarde subió Klaus los pelda-
ños de la escalera de caracol que con-
ducía al endiablado torreón, á pesar 
de que nadie se lo había mandado. 
Llevaba en la mano un canasto, que 
al parecer contenía provisiones de bo-
ca. 
Sin duda conocía perfectamente l a ' 
palabra mágica que, mucho mejor ouej 
una llave vulgar, franqueaba la puor-; 
treita del laboratorio; porque la hoja | 
giró sobre sus goznes enmohecidos á 
la primera presión de su mano. 
Cuando bajó, no llevaba ya el ca-
nasto con que había subido. 
Pasó el día entero. 
A la hora de la noche en que lle-
gaban á la gran verja del castillo los 
primeros carruajes conduciendo á los 
convidados exteriores, madama de 
Laurens se hallaba en su gabinete, en 
unión de Josefina Batailleur. 
Habían pasado ya dos ó tres días 
desde que la última lelgara de Par í s . 
Madama de Laurens separó de su 
lado á Xina. así como á la otra ca-
marista, desde que la comerciante de 
frivolidades llegó al castillo. 
Sara hizo preparar un lecho á la 
Batailleur en una estancia que comu-
nicaba con su propio departamento. 
La tendera del Temple había lleva-
do en su compañía una niña que pasa-
ba por hija suya. 
Era una lindísima criatura de as-
pecto dulce y sufrido. 
Algunos habitantes del castillo tu-
vieron ocasión de verla una vez en 
el momento de su llegada: desde en-
tonces no había salido de la habita-
ción de madama Batailleur. 
Sara no había concluido de vestir-
se enteramente para presentarse en el 
baile: estaba aún en el tocador, donde 
madama Batailleur reemplazaba ¡sin 
desventaja notable á las dos camaris-
tas ausentes. 
A fin de comunicar al baile más ca-
rácter , se habían puesto de acuerdo de 
antemano gran número de los convi-
dados en punto á los trajes que debe-
r ían llevar. 
ítara. lo mismo que su hermana Es-
ter, formaba parte de un círculo que 
debía representar los principales per-
sonajes de las " M i l y una noches." 
Vestía Sara los riquísimos ropajes 
de cachemir sembrados de pedrería 
con que se adornaba la hermosísima 
Zobeida. Pendía de su cintura un cor-
vo puñal , y para completar su ador-
no, faltábale sólo colocarse en la ca-
beza el turbante cuajado de perlas, 
en el cual fijaba madama Batailleur 
la deslumbrante garzota. 
La iavorita, sentada ante el espe-
jo, aguardaba la colocación de aquel 
adorno de inestimable precio. 
E l traje oriental, que parecía haber 
sido hecho expresamente para su gé-
nero de belleza, le comunicaba gra-
cias nuevas. Pastaba tan encantadora, 
que la Batailleur, acelerando su tra-
bajo, le dirigía miradas en las cua-
les había tanta admiración como orgu-
llo, porque madama Batailleur decía 
que algo había contribuido á tan es-
pléndida hermosura. 
La jud ía fijaba los ojos en el toca-
dor; pero nada veía : hallábase su pen-
samiento muy lejos de la fiesta pró-
xima. 
Soñaba. 
Su delirio era amargo en aquellos 
mementos: por instantes se la veía 
fruncir la curva delicada, tan negra 
como el ébano, de sus arqueadas ce-
jas: sus labios se plegaban en una 
sonrisa tan amarga como malvada. 
La estancia en que se vestía esta-
ba adornada con gusto ¡ pero en nada 
se parecía á las magnificencias de su 
gabinete de Par ís . 
Veíase por la puerta abierta el in-
terior de la pieza que ocupaba la ten-
dera de frivolidades: en nella había 
dos lechos, uno de los cuales desapa-
recía á medias det rás de amplias cor-
tinas. 
La mirada de madama de Laurens 
se dirigía muchas veces hacia aquel 
lecho: entonces su fisonomía se dulci-
ficaba de repente, hasta el punto de 
expresar el más tierno amor. 
—¡Ya está bien!—dijo madama Ba-
tailleur probando el turbante entre 
sus ahuecadas manos.—¡ He aquí un 
arlículo que se hallará en bien pocos 
almacenes de la capital! Escuchad, 
mi querida señora—añadió con un mo-
vimiento de orgullo muy legítimo :— 
apuesto á que no echáis de menos á 
esas tontuelas de camaristas. 
—Xo—respondió Sara dis t ra ída. 
—¿Conque nos ponemos el turban-
te? 
—Aun no—contestó madama de 
Laurens:—no es tiempo. 
— ¡ A h ! Si yo estuviera en vuestro 
lugar—exclamó la tendera ,—¡cuánta 
prisa me dar ía para ver todas esas 
cosas ! ¡ Va á ser un sueño ! ¡ Oh; cuan-
do lo pienso bien! Pero es imposible 
que me impidáis ver un momento si-
quiera esa magnificencia cuando en-
tre mi Hipólito á hacer su papel; ere* 
que no dudaréis que es indispensable 
que pueda mirarle un momento. 
—Ya veremos. 
( C o n i i n u a r á l . 
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cian airadas resoluciones. E l go-
bierno ha respondido á la agitackin 
prohibiendo manifesta'ciones públicas, 
ocupando imlitermente las estaciones 
de ferrocarril, interceptando el telé-
grafo y el teléfono, denunciando perió-
dicos, procesando oradores. Los diputa-
dos catalanes han solicitado de Maura 
la apertura de las Cortes; los republi-
canos van á reunirse; los liberales tele-
grafían á Moret. que está en Suiza, ex-
poniéndole la situación. La inquietud, 
la predisposición á la rebeldía fermen-
tan con tanta cólera que el menor cho-
que dará salida á la corriente de cóle-
ra represada. Y si un azar venturoso 
no lo remedia, el estallido será formi-
dable. Con este ambiente se inaugura 
una campaña recia y larga según todos 
los pronósticos. No es una nación unida 
y entusiasta la que emprende la gue-
rrn. sino un pueblo hosco é indignado, 
ansioso de pedir á sus gobernantes 
cuentas rigurosas. Ante nosotros 'hay 
un porvenir accidentado y temeroso en-
tre cuyas nieblas no se percibe hoy ni 
un rayo de luz. Por eso más que la gue-
rra en Africa es la situación interna la 
que nos preocupa con intensidad, 
é 
* * 
"Revuelta con estas impresiones ha 
venido la noticia de la muerte de 
Don Carlos. Hace tiempo que estaba 
previste) como próxima, y á la verdad 
no ha sorprendido; sin duda su desapa-
rición acarreará algunas excisiones en 
el partido. La mayoría, no obstante, ha 
acatado á Don Jaime como inmediato 
sucesor del Preteiviiente. 
¿Cómo es Don Jaime espiritual men-
te? Se ignora. Lo op.e se sabe de él di-
fiere mucho de las kjcas propias de un 
perfecto jefe del partido tradicionalis-
ta. Presentánle sus dichos como hom-
bre moderno. Pero su situación ha cam-
biado. Ahora hereda las esperanzas— 
bien remotas y pálidas por cierto—de 
una corona. ¿Cambiará? Es probable. 
Lo más exacto es considerarlo una 'in-
cógnita. Anuncia para pronto un ma-
nifiesto: en él adoptará la actitud que 
imagine más provechosa á su causa, y 
piense él como piense, el jaimismo será 
lo que la velocidad adquirida quiera 
que sea. 
De cualquier modo, las tradicionalis-
tas como partido de acción tocan á su 
fin. Otros cuidados de más importan-
cia son los que hoy nos hacen velar y 
temer. 
TI. 
l a s i t i i s i i i lis l a 
M s s í m t a l r t r a 
Tiempo hace, y nosotros ya lo hemos 
dicho diferentes veces, que esta im-
portante industria cubana, la segunda 
de nuestras industrias de exportación 
y la primera de nuestras industrias fa-
briles, viene decayendo de una mane-
ra desconsoladora. 
Año tras año. desde que comenzó á 
regir en los Estados Unidos el llamado 
h i l l Me Kinley. ó sea el proyecto de 
ley arancelaria propuesto por el difun-
to Presidente de la república Norte-
americana, cuando ocupaba un puesto 
en el Senado de su nación, y que en 
lo que toca á los derechos según 
la importación de tabacos torcidos re-
produjo el arancel Dingley y se ha 
mantenido en el que acaba de ser san-
cionado por el presidente Taft ; año 
tras año. desde entonces, la que fué 
basta 1800 próspera industria del ta-
baco en Cuba, ha ido ofreciendo seña-
les evidentes de su decadencia, sin que 
nada se haya hecho en ningún tiempo 
por el poder público para evitar el de-
sastre que sobre tan preciada fuente 
de producción nacional se cierne. 
Los efectos inmediatos de la promul-
gación del referido arancel en Igs Esta-
dos Unidos, que impuso á los tabacos 
elaborados y á los cigarros un derecho 
específico de cuatro pesos cincuenta 
centavos por libra, y otro "ad valo-
rem" de 25 por 100—otras que aun 
rigen con la bonificación del 20 .por 100 
concedido por el Tra-tado de Recipro-
cidad—no tardaron en sentirse en 
nuestra industria tabacalera, coátjgi la 
cual manifiestamente se habían esta-
blecido esos enormeK derechos de im-
portación; y como era de presumir y 
de esperar, la gran exportación, prin-
cipalmente, de nuestros tabacos á la 
Unión Americana, que en 1889 se ha-
bía elevado, en progresión ascendente 
á cien millones do tabacos, comenzó á 
decrecer hasta quedar reducida á unos 
cuarenta millones como máximo. 
Naturalmente, como el mercado ame. 
ricano era por entonces el más impor-
tante de las que nuestro tabaco torci-
do tenía en el exterior, y, como ade-
más, el moderado derecho de $2.50 
por libra y 25 por 100 "ad valorem" 
que hasta 1890 pagaban los tabacos 
elaborados en los Estados Unidos, aun 
sin contar con la bonificación que hoy 
disfruta ese producto industrial por el 
tratado vigente, permitía la exporta-
ción de tabacos de precio bajo, ó, para 
hablar más "c la ro ," la exportación 
"de vitolas baratas," que favoreció en 
grado notable el establecimiento y au-
ge de la industria de elaboración del 
tabaco de los Partidos, la cual daba 
ocupación á numerosísimos obreros; 
desde el momento en que los otros ra 
citados comenzaron á regir en los Es-
tados Unidos, la industria de partido 
recibió un certero golpe de muerte, tan 
certero y tan rudo que bien puede ase-
gurarse que la tal industria, casi no 
existe, determinando el éxodo de los 
numerosos tabaqueros que en nuestras 
fábricas libran su vida, á Cayo Hueso 
y Tampa, donde el fomento de la in-
dustria del titulado "habano p u r o " 
ofrecía más ancho campo á sus activi-
dades. 
Es verdad, que no era el de los Es-
tados Unidas el único mercado que te-
nía la producción industrial tabacale-
ra de Cuba. Tenía también el mercado 
de Inglaterra, el de Alemania y el de 
España, principalmente, en Europa, y 
tenía también los mercados de la Amé-
rica del Sur; pero el mercado america-
no era entonces el que más le consu-
mía, y era, además, y continúa siendo, 
el de más capacidad consumidora y el 
susceptible por sí sólo de consumir 
cuantos tabacos se elaboren en Cuba. 
Por eso es por lo que nuestros 
fabricantes de tabacos han mira-
do con tanto interés ese mer-
cado, y por eso y porque per-
miten dar ocupación á ma.vor número 
de obreros, es por lo que tanto ha per-
judicado al país la limitación del con-
sumo de nuestros tabacos elaborados en 
los Estados Unidos, y por lo que Cuba 
necesita para ese producto un trato 
arancelario que aumente su consumo 
en el gran mercado de aquella nación. 
Vencido el Tratado de Reciprocidad 
que se puso en vigor en Diciembre de 
1903 y que aun rige por prórroga tá-
cita consignada, en una de las cláusu-
las de dieho pacto; y terminada ya en 
les Estados Unidos la revisión del aran-
cel Dingley. que tanto agitó allí á la 
opinión pública, ya es tiempo de que 
el Gobierno y las Corporaciones econó-
micas de Cuba se vayan preparando 
para obtener la renovación en términos 
más favorables que los actuales, sin cui-
darse de la extemporánea petición que 
ha dirigido al Presidente Taft el re-
presentante por Louisiana. Mr. Brous-
vard; porque á pesar, y acaso con pe-
sar de} nombrado representante, tene-
mos muchas razones para afirmar que 
la opinión pública en los Estados Uni-
dos es actualmente favorable á la cele-
bración de un pacto ó arreglo con Cuba 
que beneficie sus intereses. 1 
Pero no es sólo eso lo que hay que 
hacer para mejorar la situación de 
nuestra industria tabacalera y salvar-
la de la inminente ruina de que está 
amenazada. Hay que hacer algo más. 
El estado de abatimiento que se ha 
apoderado de esa industria es de toda 
evidencia notorio. Numerosas fábricas, 
ó no trabaja*!, ó trabajan muy poco y 
por consecuencia de ello, de 10 á 20 
mil obreros de ambos sexos que hace 
algunos añas encontraban ocupación en 
las fábricas de la Habana, apenas si 
pueden ganar hoy su sustento en los 
talleres de tabaquería unos dos mil 
Los efectos de esa paralización en nues-
tras fábricas de tabaco se reflejan en 
el movimiento comercial de esta ciu-
dad y en el de las poblaciones donde 
la industria tabacalera radica; y eso. 
que es un mal que á todos alcanza, no 
puede ser visto sin procurar ponerle 
un pronto remedio. 
En Inglaterra se ha aumentado un 
chelín por libra según los derechos de 
importación que pagaba el tabaco tor-
cido; en Alemania se acaba de impo-
ner á los tabacos un derecho "ad valo-
r e m " de 40 por 100, que reducirá las 
exportaciones de nuestros tabacos tor-
cidos á ese país ; en España se mantie-
ne el estanco con un derecho de 40 
pesetas por kilo bruto sobre el mismo 
producto; en Francia continúa rigien-
do el monopolio y no ha sufrido modi-
ficación el derecho enorme sobre los 
tabacos para el consumo de particula-
res de 50 francos por kilo bruto tam-
bién; en la Argentina soporta el tabaco 
elaborado de Cuba un derecho diferen-
cial y unos impuestos internos que en-
carecen considerablemente su costo v 
limitan su importación, y lo mismo 
ocurre en el Uruguay, salvo el derecho 
diferencial, y en otras repúblicas del 
continente Sur Americano. 
A donde quiera que se dirije la vis-
ta no se ven más que trabas y cortapi-
sas establecidas con el deliberado pro-
pósito de impedir la importación de 
nuestro perseguido tabaco torci ic. 
que por tal causa irá saliendo de 
Cuba en cantidad menor cada vez, 
con grave é irreparable daño para los 
intereses geaerales del país. 
Ante la gravedad del mal que pade-
ce la industria tabacalera entre noso-
tros y en la cual se han invertido gran-
des capitales que corren el peligro de 
perderse, fabricantes y obreros se agi-
tan buscando un eficaz remedio que lo 
cure radicalmente, y en periódicos y 
en reuniones se habla de tales y cuales 
medidas, para alcanzar el objeto que 
se persigue; pero nada hasta ahora se 
ha puesto en práctica. 
Cierto es que el Gobierno del Gene-
ral Gómez ha hecho numerosas prome-
sas ofreciendo mejorar las condiciones 
de las industrias del país y favorecer 
su desarrollo; pero el tiempo transcu-
rre y la industria del tabaco decae v i -
siblemente, sin que nada n i nadie lo 
impida, y creemos que es necesario ha-
cer algo eficaz, algo que fuerce á los 
gobiernos de Alemania, de España, de 
la Argentina, de Francia, etc., á cele-
brar con Cuba un tratado en el cual 
se le otorguen concesiones que favorez-
can la importación y el consumo en 
esos países de nuestros tabacos y ciga-
rras. De lo contrario Cuba se verá obli-
gada á recurrir, por medio de su repre-
sentación nacional á la guerra de tari-
fas, porque para las naciones, como pa-
ra el organismo humano lo primero es 
vivir , y después, no vivir en situación 
precaria. 
B A T U R R I L L O 
No quieren luz 
No sé si efectivamente se me habrá 
olvidado algo, como dice, con acento 
en que se mezelan la amargura y el 
sarcasmo, mi culto colega de " E l Co-
mercio;" ni sé si habrá motivo para 
efectuar comparaciones entre la con-
ducta de Porfirio Díaz, el gran meji-
cano, y la actitud del general Gómez, 
durante este medio año de su difícil 
gobierno. Lo que " E l Comercio" pue-
de dar por seguro es, que no quieren 
hacer luz, los mismos á quienes más 
interesa que se diafanice la s i tuación; 
los obligados, más que el colega y que 
yo, á presentar claras las situaciones, 
definidas las actitudes, efectivos los 
éxitos y realizadas las esperanzas que 
el país puso en la gestión, de los revo-
lucionarios de Agosto. 
Vea lo que dice el órgano mayor del 
Poder en reciente artículo, discutien-
do, rechazando mis métodos, educati-
vos de la conciencia nacionail: la dis-
cusión es estéril, el criterio popular no 
gana nada con las controversias se-
renas entre hombres de recto ju ic io ; 
las ideas arraigan lanzándolas á la 
publicidad, con la sola autoridad del 
que las emite, que pasándolas por el 
crisol de la cr í t ica y .rectificándolas ó 
robusteciéndolas al cíflor de un deba-
te doctrinal. 
¡ Y yo que creía lo contrario ¡ y yo 
que tenía por dogma el aforismo po-
pular: "de la discusión sale la l u z : " 
y yo que creía que nadie tiene autori-
dad para imponer su fe ó su desalien-
to á toda una colectividad, sino que 
do^pués del exámen. la réplica, las c i -
tas históricas, los razonamientos y las 
conchisiones, es que los lectores po-
dían sentirse, ó convencidos del error 
pásatelo, ó fuertes en las viejas creen-
cias. Ahora parecen haberse innovado 
los métodos de enseñanza cívicü, y 
cambiado totalmente los procedimien-
tos educadores; ahora parece que con 
la misma fuerza con que el matón di-
ce: "e-n esta localidad nadie manda 
más que y o ; " y el patriotero excla-
ma: "sólo yo estoy "autorizado para 
dar patentes," así el escritor ha de 
decir: lo que yo afirmo es iiuliscuti-
ble; nadie lo contradiga; yo soy la 
omnisciencia suprema y la suprema 
verdad. 
Pienso que Luz Cahallero. citado 
como modelo, no laboraba as í : llenas 
están sus pásrinas, de críticas de sis-
tpinas filosóficos y de censuras al me-
dio social en que él vivió. No fué su 
obra de enaltecimiento, de aplauso, 
de glorificación de las acciones de los 
cubanos de su tiempo: juntamente 
con sus condenacienes de errores de 
la colonización, las excitaciones al 
(l íber vinicrou y la crítica do costum-
bres y debilidades de su pueblo. 
De ningún educador sé que no 
abriera el alma á controversias y pu-
siera la pluma al seVvicio de discusio-
nes de orden fundamental. Mart í , el 
genio de la revolución, no obstante 
la apacibilidad de su carác ter y la 
grandeza de sus sentimientos perdo-
nadores. al déspota flageló, al cobarde 
condenó, al vicioso impugnó, y mu-
chas veces puso la esperanza "en los 
pinos nuevos," seguramente parecién-
dole secos y sin resina los viejos pi-
nos. No con esclavos del prejuicio 
quiso hacer patria: laboró desde 1879 
hasta 1895. y todavía no estaba muy 
seguro de su éx i to : más á morir que 
á vencer se preparó al salir de Monte 
Christi. 
Pero, pues la discusión no es desea-
da|i y pues acaso el órgano mayor del 
gobierno considere perder el tiempo 
enfrascándose en debates con el rús-
tico provinciano, su conducta respe-
to, y no á, violar su línea de conducta 
le fuerzo, ni siquiera apelando á per-
sonales bondades y fuertes lazos de 
afecto. 
Quiero sentar sólo, y de una vez pa-
ra siempre, que no es exacto que yo 
haya -suspirado por dictadores que 
violen la* Constitmdón, dispongan de 
•la hacienda y de las vidas, y escarnez-
can con su capricho sagrados dere-
chos colectivos. Antes protestar ía in-
dignado si, so capa de cumplir leyes 
y respetar la voluntad popular, vio-
laciones y atropellos se cometieran, 
descargando culpas de un hombre en 
todo un sistema, complacencias de le-
gisladores en todo un régimen políti-
co liberal. De dos males terribles, 6/ 
la anarquía ó la dictadura, la dicta-
dura preferiría. Pero habría de pro-
bárseme que llegábamos á un estado 
anárquico, largo é insostenible. Mien-
tras, no. 
Guando el dictador se llama Por-
firio Díaz, y de un país donde no se 
podía salir á la calle con un peso en 
e,l hoLsillo sin peligro de ser asesina-
do, hace una república progresista y 
respetada; cuando de un pueblo con-
vulsivo1 hace un Méjico floreciente, r i -
co, poblado de academias é institu-
tos, de universidades y bibliotecas, 
repoblado, fuerte, de alta cultura; 
cuando las violaciones de un derecho 
han dado el resultado de asegurar el 
respeto de cien derechos, con la dicta-
dura he transigido, como se transige 
con la amputación de una pierna po-
dr ida, con el encierro de un criminal, 
cuya privación de libertad garantiza 
la 'libertad de los hombres pacíficos, 
y como se mata al perro ajeno, por-
que está hidrófobo, ó en caso de voraz 
mcendio los bomberos echan abajo mi 
casa, sana, entera, mía, porque el fue-
go se localice y no destruya la casa 
del vecino y las otras que siguen. 
Alguna ha de caer para salvar las 
otras, y Porfirio, bombero excepcio-
nal, habrá derribado edificios en buen 
estado, porque el.fuego no se propa-
gara. Habría que impedir que las lla-
mas se produjeran, para que estos de-
rribos no fueran necesarios. Pero yo rio 
quiero Porfirios piara mi pueblo, prin-
cipalmente porque ellos no sean nece-
sarios. Yo he pedido siempre, algo de 
Porfirio. Y he descrito ese algo: rec-
t i tud del carácter, imposición decidi-
da de la ley. supresión de camarillas 
irresponsables que desvían la acción 
del Ejecutivo, libertad de éste de es-
coger los auxiliares de su política, pa-
ra poder realizarla con altivez, y lue-
go mano de hierro para hacer que to-
dos cumplan su deber. 
¿Esto es despotismo? De n ingún 
modo. Las leyes que el Presidente ha 
de hacer observar, no las redacta é l : 
las acuerda el Legislativo; para ha-
cerlas cumplir se íe ha elegido. La 
elección de •Secretarios no es un acto 
arbitrario: es una facultad constitu-
cional. Si por estar dividido el parti-
do, ó por luchar intereses de bufetes y 
ganancias del personalismo, se le cer-
cena esa facultad, clamar contra ello 
es buscar el prestigio del sistema re-
presentativo. No amenazar con cis-
mas, no imponer la satisfacción de co-
dicias, no andar diciendo que se harán 
revoluciones si el 'persoiiaje tal es 
desateirdido ó el ambicioso cual pos-
tergado: eso es lo que yo deseo. Y 
cuando eso sucede contra el bien de la 
patria, algo de Porfirio es la única 
probabilidad de bien que veo: una en-
tereza ae carácter y una noción tan 
clarísima de las responsabilidades de 
eobierno, que el Presidente encierre 
al loco, mate al rabioso, derrumbe la 
eaaa en "peligro ó corte la pierna gan-
grenada: eso es todo. Y ese todo no es 
dictadura, despotismo, crueldad, ni 
otra cosa que ley. progreso, orden, 
paz. libertad de Cuba y prestigio de 
las ideas que la revolución tradujo en 
esta ambigua situación nacional. 
Humberto Fabra 
Yo no puedo recomendar á mis pai-
sanas que lean la novela, en dos lujo-
sos'tomos, ed i t rd i en París—Casa 
Garniér Hermanos—que lleva el látalo 
de estas líneas. De franco sabor redlis-
ta, hay en ella crude/.a de expresión 
¡ÉB esecnas de pasión sensual, y la pin-
tura de la alcoba de una parturienia. 
déjS en el ánimo, eoitto la de.scriprión 
de las piscinas de Lourdes, heeha por 
Zola. una .sensadún de desagrado: pa-
rece como si nos >alp caran el rostro 
de sustancias nauseabundas y nos hi -
rieran los oídos gritos de dolor. 
Ese género de literatura no me 
gusta, precisamente por su realismo. 
Pero si á las llamas no. á los lite-
ratos cubanos hablo de "Humberto 
Fabra." novela de José Antonio Ra-
mos, un pensador joven y de grandes 
arrestos, á cuyos dramas me he refe-
rido otra vez y que planta á buena 
altura nuestro nombre, como aptos 
para empresas de intelectualidad en 
ese ramo de las letras. 
"Cecilia V a l d é s . " "Leonela." "Car-
mela." los cuentos de Castellanos, la 
obrita de R. M . M c n é n d e z . . . s í ; la 
novela cubana puede ser; una biblio-
teca puede ser constituida por artistas 
(nibanos. y en ella inmortalizarse cos-
tumbres, sentimientos, peculiaridades 
de la sub-raza criolla y aspectos histó-
ricos de nuestros peculiares proble-
mas. 
Yo sé de obras muy sugestivas— 
" A d o r a c i ó n , " por ejemplo,—pero cu-
yo escenario no está en Cuba : pero la 
novela cnoana. romo la última del au-
tor "De Tierra Adentro," y como es-
ta de José Antonio Ramos, han de 
describir caracteres ger^uinos y paisa-
jes naturales de Cuba, hechos reales y 
prácticas exclusivamente nuestras. 
Campo hay. invectiva no falta, acci-
dentes políticos abundan y problemas 
sociológicos están sobre el tapete: 
acometan la obra los narradores, co-
mo este mi amigo acaba de hacer, es-
tudiando tipos, relatando accidentes 
tan clásicos como la guerrita de Agos-
to y enlazando la ficción y la verdad 
con arte tal . que el lector se cree asis-
tente y copartícipe en la trama de su 
libro. 
Felicito al autor, de todo corazón, y 
de todo corazón encargo á las virgen-
citas cubanas que no se enteren de los 
amores criminales de Albertina y 
Humberto, ni acompañen á seña Jua-
na en les trabajos de un penoso pro-
ceso fisiológico. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
A los vecinos de Jesús del Monte 
y la Víbora 
La necesidad inmensa que sentían es-
tos populosos barrios, ha desapare-
cido. 
E l señor Luís B. Corrales, traslada 
su acreditadísima Academia de Co-
mercio á la Calzada de Jesús del 
Monte 418 y en la misma casa ó pala-
cio donde se instala, establece, desde 
el 15 del corriente, un colegio católi-
co, para niños de todas edades, que 
resul tará un gran plantel preparato-
rio para las carreras de comecio y 
segunda enseñanza. 
Cuando amigos y enemigos coinci-
den en buscar algún remedio, es por-
que existe algún mal que el remedio 
necesita: — decírnoslo, porque E l 
Mundo también se ha convertido en za-
hori, y habla también de la necesidad 
de preparar ciertos parches. 
Andamos mal interior y exterior-
mente; interiormente, nos mata un 
aplanamiento bárbaro, una crisis ner-
viosa y pecuniaria que ni aún 
vislumbra su f in ; exteriormente, te-
nemos varios Mr. Broussards que 
dan la hora y que no piensan más 
que en fastidiarnos. Para ambas en-
fermedades encuentra remedio E l 
Mundo: para una, la fusión; para 
otra, la ampliación de las vías comer-
ciales — i que nosotros nos cansamos de 
pedir. 
Antes de abordar todo esto, dice E l 
Mundo lo siguiente:, 
"nos parece muy exagerado y muy 
injusto que algunas colegas den por 
fracasado un gobierno qúe solamente 
tiene seis meses de nacido y que al na-
cer hubo de hallarse en situación dif i -
cilísima por las nuevas leyes que obli-
gaban á una reorganización general 
de los servicios civiles, por la crea-
ción de un ejército y por la falta dé 
fondos con que hacer frente á obliga-
ciones perentorias dejadas á la admi-
nistración cubana por los intervento-
res." 
Todo, lo cual se llama hablar á tiem-
po y decir ht.s cosas bien. Tan bien 
como E l Triunfo mismo, que empezaba 
ayer su rftnnero. tratando de la íusión 
que ; por fin ! llamó á la puerta : 
— " ¡ L a República se ha salvado!".. 
¿Y hay razón para alzar el grito al 
cielo, y tratar de la fusión como cosa 
r ¡alizfidjQ y creer que en e-itc punto ya 
no queda nada más qué discutir? 
La experieucia én esté caso nos ha 
hecho cautelcsos. aunque no dcscon-
fiftdoá romo La Lucha, ípie escribe: 
"Debemos c iv i* que la obra de ano-
che no quedará interrumpida por las 
concupiscencias de los unos ni 
exagerado amor propio de los otro¡¡ 
Xótanse. sin embargo, en los 
ros acuerdos tomados, algunos roceu' 
y cierta desconfianza entre una v 1 ' 
ramas del liberalismo. Puede ser 
este recelo y desconfianza entien?6 
que son necesarios los jefes de una 
el ra agrupación. a ^ 
E l doctor Zayas fué electo por 
tnación. presidente de la Comisión o 
ganizadora del Partido. A l lado rT 
esa Comisión de organización nombr' 
se un Tribunal de Arbitraje, CUya 
sidencia le fué otorgada al doctor l u ' 
nández, que acaudilla el grup0 m]s r' 
lista. 8ue' 
La mayoría del Tribunal de Arbi 
traje, k componen los miguelistas v 
la minoría, los zayistas. ^ 
Por eso decíamos antes, y repetim 
ahora, que á pesar de la buena voluif 
tad de todos para hacer la fusión del 
liberalismo, notábase que aún existían 
recelos ydesconfianzas eitre la rama 
zayista y la niiguelista." 
Todo esto se t i tula La Verdad, y U 
verdad-es que leyendo los párrafos 
precedentes de La Lucha, nos queda 
la duda acerca de si este colega desea 
facilitar la fusión, ó estorbarla 
La Unión pregunta al gobierno: 
" ¿ P o r qué no hacer ahora una opop. 
tuna y saludable rectificación de enn 
ducta?" 
Y E l Diario Español escribe: 
"Nuestro criterio está forjado en la 
esperanza de mejores días, en que cam-
bien de derrotero los depositarios- de 
las libertades públicas, en que asimis-
mo el Gobierno, prescinda en absoluto 
de los prejuicios de partidos que vi-
cian su misión, y en que. plenamente 
capacitado de ello, aborde de una vez 
y sin pueriles vacilaciones los hondos 
problemas, cuyo planteamiento signe 
esperando resolución en el encerado de 
la confianza nacional." 
Todas esperamos, pues; todos tene-
mos confianza aún : y es que si !a ho-
rnos perdido en las ruedas que mueven 
esta maquinaria, la conservamos toda-
vía íntegra en quien dirige esas ruedas 
y puede echarles grasa, combinarlas ó 
cambiarlas si no sirven. 
Y dice La Discusión: 
"Tiene gracia eso de qqe á estas al-
turas y cuando toda la lucha se redu-
ce á ver "qu ién ahoga á quién," estén 
los' liberales dándole al público "el ti-
m o " de la fusión. 
¡ Cómo no sea una maniobra pareci-
da á la de aquel ladrón que daba vo-
ces y hacía contorsiones frente á una 
casa, para que la gente se fijara en él 
y pudiera mientras tanto por el fon-
do robar su compañero. 
Xo hay nada más incompatible que 
los zayistas y los miguelistas: no es 
quo sean sólo elementos antitéticos y 
que..se repelen recíprocaraoníe y no 
pueden hacer liga, fusión ni amalga-
ma. 
Es que se odian con todas las fuer-
zas de su alma." 
Contra tbdas estas cosas va el ar-
tículo de El Triunfo: pero no son ar-
tículos ni palabras lo que puede refu-
tarlas, lo que las refutará. . . 
Palabras son palabras: hechos soü 
hechas: y no hay refutación como W 
hechos. 
La Discusión asegura: 
" A la opinión americana, fine co-
mo es natural, juzga los acontecimien-
tos de Cuba con la serena i m P ^ , " ' 
dad del que está lejos y en un pía" 
muy distinto del nuestro... ' 
Hoy habla La Discusión de a 
serena imparcialidad americana.-•• 
Ayer hablaba aún del od ios^ 
i • y todos i08 
proceder americano.... 1 
• • -nefO C8*0 
extremus son viciosos; P " C | 
de caer en un extremo. 110 ^ 
quien raiga en el de la serena nnP^ 
cialidad de qu- habla hoy el c o l ^ 
pedir serena imparcialidad en ^ 
que intentaba comerse la o ^ 0 6 / ^ 
regato—Esopo cuenta la lllstoriaio(i¡1 
pedir peras al olmo: porq^ con ' 
su serena imparcialidad, elloo0 
qó por devorarla. 
La Disrasl'';» dice más: 
por Washington "se piensa" 
eesidad de reformar nuestra C ' __Y lo qae ción \ nuestras leyes. . • 1 ^ ^ ' ¿ f r 
un, • •pensarán" en ^ h i n f ^ / 
en tales aventuras:— quien 
en ellas y con ellas sueña ^ J ^ o -
Discusión, que para dar valor 
saniirntu." se lo cuelga á los d* ^ 
iiiiíton. (me tienen tantas ,: qu« 
"pensar." 
Por eso empezó 
imparcialidad ame 
te por eso! 
ó cantando M / ' ^ 
•ana: ' M 1 ^ 
Un BEEFSTEAK comido debe nutrir si 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA 
DIGIRIE por lo menos ayudar su alimento E R Y N U T R I R 
V i n o P e p t o n a B A R N 
os ceincios. los otrusc-os 
i el aparato ingestivo está en tuen 
VALI ; COMEE, hay que ALIMENTAR " [ 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
U N A COP1TA D E lOO GRAMOS E Q U 1 V A L K A 20 GRAMOS I>K C A R N E P U R A 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
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los romanos han respetado á los 
nin^06- • • • •'j0S m o r o n ' e s (l08 vecinos 
AQ Morón) no imitan esa conducta: 
luego son mucho peores que los tur-
cos, los los romanos, los etruscos y los 
hipnos . . . • 
Así arguye La Trocha, y continua: 
" . . . L a s cercas del cementerio vic-
io Quc Por tantos títulos debemos de 
llamar campo santo, se encuentran 
«aídas. Por su recinto circulan famé-
licos perros; en sus pastos pastan bes-
tias. Dentro de su perímetro, diz que 
cmploados del Municipio recogen ube-
rrimas y pacientes vacas. 
Triste es la cosa, mas difícilmente 
Se le querrá poner remedio alguno: fí-
fcnse ôs <̂e ^or"n ^ l̂116 intervienen 
en ella las vacas del Municipio. 
P O R E S P A Ñ A 
IOS ESPAÑOLES DE CIENFÜEGOS 
E l Presidente de la Colonia Espa-
ñola de Oienfuegos contestó en los si-
guientes términos la carta-circular 
Sae ie envió el Presidente del Casino 
Español de 'la Habana, y que oportu-
na ;r."n te publicamos: 
"Cienfuegos, Agosto 7, 1909. 
Sr. Presidente del Casino Español de 
la Habana. 
Distinguido compatriota: 
He recibido su sentida circular de 
fecha 4 del corriente, por la cual me 
comunica que en 31 de Julio último y 
feajo la presidencia del Excmo. Sr. D. 
PaWo Soler y Guardiola, se celebró en 
el Casino que usted tan dignamente 
jfcreside, una reunión de los señores 
pr sidentes de las sociedades españo-
las y directores de periódicos de esa 
cjrpifal. acordándose en ella abrir una 
suscripción entre los españoles resi-
íentes en Cuba, cuyos productos se 
haibrán de repartir, por partes igua-
les, entre las familias de los reservis-
tas llamados á las armas y el Comité 
de la Cruz Roja española, comisionan-
do a usted para que haga saber dichos 
acuerdos á todos los compatriotas y 
los invite á cooperar á la hermosa 
obra inicada por ustedes. 
Tr ios los españoles tenemos, desde 
cráe llegaron á Cuba las primeras no-
tie.ias de la guerra á que nuestra Pa-
tri;; se ve empujada, un solo pensa-
ra;;'j!o. el de cumplir nuestro deber: 
y < s natural que en todas las ciudades 
de la Isla .surgiera, con pequeñas dife-
iv cias de tiemno. idéntico proyecto. 
F.l día 30 de Julio pasado, la 'Direc-
tiva le esta Colonia Española se reu-
tfi R las ocho de la. mañana, y acordó 
abrir una suscripción entre los espa-
ñoles residentes en Cienfuegos y su 
.pirisdicción, ouyos productos debían 
remitirse á nuestro delegado en Ma-
drid, Excmo. Sr. D. Miguel VilLanue-
va, y ser repartidos entre las familias 
de los militares muertos y heridos en 
la campaña de defensa de nuestra 
bandera. Se acordó, también, citar á 
una junta mâ gna de españoles para 
determinar lo que se creyera conve-
niente. A las diez de aquella misma 
mañana se giraron por cable los pri-
meros mil pesos de la suscripción. 
Celebrada la junta magn« de espa-
ñoles el domingo Io. del corriente, los 
reunidos hicieron suya la iniciativa de 
la Directiva y nombraron una comi-
sión permanente con amplias faculta-
des en lo administrativo. Abierta la 
suscripción en aquel acto, produjo la 
suma de 3,838 pesos 36 centavos oro 
español. 
Las subcomisiones de recaudae'ón 
han venido trabajando en estos días 
con verdadero entusiasmo y alcanzan 
nuestras listas á la cantidad de diez 
mil p^ses; en los primeros días de 'la 
próxima semana habrá pasado de 12 ó 
13 mil pesos. 
E n el día de hoy se han girado al 
señor Villanueva 5,000 pesos por ca-
ble, y el martes ó miércoles próximos 
se le girará otra cantidad igual. 
Comunico á usted estos datos, res-
pondiendo al estímulo que amable-
mente nos dirige, y espero oue la Jun-
ta reunida el día 31 de Julio en esa 
ciudad quedará siatisfecha de nosotros 
y convencida de que los españoles de 
Cienfuegos prueban, como usted muy 
elocuentemente dice, "que hoy como 
ayer, sabemos acudir dignamente á 
compartir los dolores y remediar las 
necesidades de la siempre hidalga y 
valerosa Madre España." 
No podemos aceptar 'la expresión 
del agradecimiento de esa Junta, por-
que constituye una recompensa que 
no se merece, cuando como nosotros 
en e5?te caso, no se hace más que cum-
plir los sagrados deberes que el pa-
triotismo impone. 
Siempre de usted afímo. s. s. q. b. 
s. m. 
Laureano P. Gutiérrez, 
Presidente. " 
DONATIVO DEL BANCO NACIONAL 
E l sábado, el Presidente de la Comi-
sión Permanente de los españoles re-
sidentes en Cienfuegos, giró al Excmo. 
señor Miguel Villanueva la cantidad 
de cinco mil pesos plata (veinticinco 
mil pesetas). 
E l cable remitido al señor Villanue-
va decía: 
"Miguel Villanueva. Congreso Ma-
drid.—Cobre Banco Hispano-America-
no veinticinco mil pesetas suscripción 
familias muertos heridos campaña. Si 
cree conveniente reparta sin otra in-
tervención. Pronto más. — Falla Gu-
tiérrez. ' ' 
L a operación del giro la realizó el 
Banco Nacional de Cuba, á la par y 
siendo por cuenta del Banco el cable 
de orden de pago. 
Representa por tanto, ciento seis pe-
sos oro, con lo que el Banco oontnbu-
ye á la suscripción iniciada por los es-
pañoles de Cienfuegos. 
DN RASGO 
Leemos en La Correspondencia de 
Cienfueios del lunes último lo que si-
tué : 
"Esta mañana visitó al Cónsul espa-
ñol, don Emilio Zapico, un joven ame-
ricano, ofreciéndose á marchar á ^Me-
lilla para sen'ir en las filas del ejérci-
to español. 
Este joven, después de hacer since-
ras protestas de afecto y amor á Es-
paña, expuso al seuor Cónsul que en 
caso de ser aceptados sus servicias, él 
se costearía el pasaje. 
A este rasgo del joven ciudadano 
americano, hay que agregar que tomó 
parte activa en el combate naval de 
Santiago de Cuba, cuya medalla de 
identificación * presentó al señor Za-
pico. 
Ocultemos su nombre por haberlo 
así solicitado, limitáudonos solamente 
á decir que reside en esta ciudad, don-
de goza de generales simpatías." 
E N T I E R R O 
Ayer por la tarde se efectuó el en-
tierro de la señora madre de nuestro 
distiuffuido amigo el doctor Duque. 
E l fúnebre acto, que resultó solem-
ne y brillante por las altas represen-
taciones sociales que á él acudieron, 
demostró las muchas simpatías y afec-
tos que en esta sociedad cuentan los 
familiares dolientes. 
Todos los Secretarios de Despacho, 
muchos altos funcionarios y otras fi-
pruras de gran relieve social y político 
figuraron en el largo cortejo que 
acompañó al cementerio los restos de 
la que en vida fué dama virtuosa y 
resnetada. 
E l DIARIO reitera su sentido jása-
me al doctor Duque y señora doña 
Mercedes Cortés de Duque, como 
igualmente á todos los demás familia-
res que lloran la sensible pérdida. 
Nos alegramos 
Por cartas recibidas en esta capi-
tal, sabemos que la salud de nuestro 
distinguido amigo el señor don Mar-
celino Díaz de Villegas, ha mejorado 
notablemente desde su llegada al 
balneario de Saratoga. 
Fianzas 
Han depositado en la Tesorería 
Oeneral las fianzas correspondientes 
los colectores de segunda de la Lotc-
ria Nacional, señores Andrés Lobato 
Márquez, de Jarueo, y Manuel jÚVa-
rcz^Ortiz, de Cruces. 
E l plazo para la prestación de las 
fianzas, vence el día 14. 
Los billetes 
E l contratista de la impresión de 
los bijletes de la Lotería Nacional «a-
nor Ussich, comenzará el jueves á ha-
cer entrega en la Dirección General 
de los correspondientes al sorteo 
que se celebrará el dia 10 de Sep-
tiembre próximo. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b I C A S 
E l acueducto de Cienfuegos 
Por la dirección general de Obras 
Públicas se ha ordenado al ingeniero 
jefe de las obras de abasto de agua y 
alcantarillado de Cienfuegos, que remi-
ta cuanto antes á la Secretaría de Sa-
nidad los planos de las vertientes del 
río en que se está construyendo una 
represa para la toma del agua que ha 
de abastecer á aquella población; y 
que facilite al delegado de la mencio-
nada Secretaría los auxilios necesarios 
para recoger muestras del agua que 
ha de ser analizada. 
E l mapa de la isla 
Se ha ordenado al ingeniero jefe del 
distrito de la Habana que facilite al 
señor Juan E . Veulens, empleado de 
la Secretaría de Gobernación y encar-
gado de la confección del mapa de la 
Isla, los instrumentos de ingeniería de 
que pueda disponer y que le sean úti-
les, para practicar varias rectificacio-
nes de lugares que llevará á cabo en 
breve. 
E l dragado de Sagna 
Ha regresado de su viaje de inspec-
ción á las obras del dragado dd puer-
to de la Isabela de Sagua. el señor Mn-
nuel Lombillo Clark, quien viene muy 
satisfecho del estado en que se encuen-
tran las mismas. 
S E C R E T A R I A 
I I N S T R U G G I O N P U B b l C A 
Junta de Superintendentes 
En la mañana de ayer celebró sesión, 
bajo la presidencia del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas A r-
tes, la Junta de Superintendentes.. 
Concurrieron todos los Superintenden-
tes Provinciales y el Secretario de la 
Corporación, señor Martínez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se dió cuenta de un telegrama 
del señor Presidente de la República, 
en contestación al saludo que hubo de 
dirigirle la Junta el día de ayer. 
Se aprobó el proyecto de Circular 
que presentó el señor la Torre, dictan-
do reglas para la organización de los 
exámenes de admisión á la Escuela 
Normal de Kindergarten. 
Estos exámenes se celebrarán en la 
capital de cada una de las provincias 
los días 25 y 26 del presenite mes. 
Las alumnas que ingresen en la Nor-
mal, en virtud de estos exámenes, no 
percibirán pensión alguna durante los 
dos años que permanezcan en dicha es-
cuela. 
Los exámenes se efectuarán en el 
orden siguiente, dando 'á cada asigna-
tura el tiempo que aquí se determina: 
D I A 25 
I . Historia de Cuba, hora y media, 
de 8 á 9 y 30 a. m. 
I I . Gramática, dos horas, de 10 á 
12 p. m. 
I I I . Geografía, hora y media, de 2 á 
3 y 30 p. m. 
I V . Dibujo una hora, de 4 á 5 p. m. 
D I A 26 • 
V. Aritmética, dos horas, de 8 á 10 
a, m. 
V I . Fisiología é Higiene, hora v me-
dia, de 10 y 30 á 12 p. m. 
V I I . Composición, hora y media, de 
2 á 3 y 30 p. m. 
V I I I . Escritura, media hora, de 4 á 
4 y 30 p. m. 
Los aspirantes remitirán sus solici-
tudes de examen al Superintendente 
de Escuelas de la provincia, antes del 
día 24 del corriente mes. 
L a solicitud se llenará y firmará por 
la interesada, que hará constar su nom-
bre y apellidas, edad, naturalidad, ciu- j 
dadanía. estado, raza, domicilio y ocu-
pación aetual. Las aspirantes unirán á 
sus solicitudes: 
1. ° Certificación de inscripción en 
ol Registro Civil, ó partida de bautis-
mo, ó en defecto d̂e estos documentos 
una declaración de dos testigos fide-
dignos. 
2. ° Títulos que posean ó copias eer-
tifieadas de ellos. 
3. ° Cualquier otro documento que 
estimen que pueda favorecer sus aspi-
raciones. 
E l máximum de puntos de certifica-
ción para cada una de las asignaturas 
objeto del examen será el siguiente: 
Historia de Cuba 10 
Geografía 10 
Gramática. . . , 20 
Dibujo. 10 





Para ser tomado en consideración el 
expediente de examen de una aspiran-
te se requiere que haya obtenido 80 
puntos, por lo menos de los 100 que sr 
indican como máximum. 
Las aspirantes serán seleccionadas 
en el orden siguiente, siendo sus de-
más condiciones prácticamente iguales: 
1. ° Das que han recibido durante el 
presente año escolar, cierta instrucción 
en algunas de las clases de Kindergar-
ten establecidas en el territorio de la 
República. 
2. ° Las que sean maestras en ejer-
cicio. 
3. ° Las que posean certificado da 
maestra, pero que no tengan aula á su 
cargo. 
4.i Las que no se encuentren en 
ninguno de los casos anteriores. 
Las aspirantes no deben tener menoa 
de 17 ni más de 28 años de edad, y 
justificarán poseer ciertos conocimien-
tos de canto y piano. Los tribunales de 
examen deben cerciorarse de la mane-
ra que estimen más conveniente acéroa 
de las condiciones morales y físicas de 
las aspirantes. 
E l número de alumnas que se admi-
tirán este año en la Escuela Normal de 
Kindergarten es el que se expresa á 
continuación: 
De la provincia de Pinar del Río 
De la provincia de la Habana. . . 
De la provincia de. Matanzas. . . 
De la provincia de Santa Clara. 
De la provincia de Camagiiey. . . 
De la provincia de Oriente 
Total 10 
Todas las consultas relativas á estoa 
exámenes se dirigirán á los Superin-
tendentes Provinciales. 
D C C O M U N I C A C I O N E S 
Exámenes de telegrafistas 
Del veinte al treinta del corrientv 
se procederá á examinar en la Direc-
ción de Comunieaciones á toda perso-
na mayor de diez y ocho años, quo 
desee demostrar sus conocimientos 
en Telégrafos para ingresar oportu-
namente en el cuerpo. 
A S U N T O S UARiOS 
Posesión 
E l señor Oscar J . Ortiz y de la Maza 
Arredondo, nos participa que con fe-
cha H tomó posesión del cargo de Pre-
sidente de la Junta de Protestas, el 
que ejercerá durante el período de tres 
meses. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
L a iglesia d9l Monserrate 
E l jueves, á las nueve de la noche, 
se efectuará en la Iglesia de Monss-
rrate. la junta írcneral para dar cuen-
ta de los trabajos realizados por la 
Comisión nombrada con el fin da 
constituir la Directiva encargada da 
llevar á cabo las obras de ampliación 
del referido templo. 
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C E S I T A N 
TRABAJADORES DE PICO Y PALA 
P a r a l a s o t o s d e l n u e v o F e r r o c a n i l 
A B A Y A M O Y M A N Z A N I L L O . 
A c u d i d á M a r t í , P r o v i n -
c i a d e C a m a g ü e y , ó á P a l -
m a S o r i a n o , P r o v i n c i a d e 
O r i e n t e . P a r a t r a s l a d a r -
s e a l l í s e t o m a e l F e r r o -
c a r r i l C e n t r a l . 
l E l t r a b a j o s e h a c e á 
C d e s t a j o , P o r t a r e a , á t a n -
í t o e l m e t r o c ú b i c o . L o s 
C d e s t a j e r o s p u e d e n s a c a r 
| u n b u e n j o r n a l . 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 11 de 1909. 
Gómez Carrillo 
y la prensa francesa 
Con viva satisfacción publicamos 
aquí un extracto de lo que ha dicho 
la prensa parisiense del libro de nues-
tro compañero Enrique Gómez Carri-
llo, traducido al francés con el t í tulo 
de " L a Grécc Eternpllp.'" 
Más Se cuarenta artículos críticos 
han visto la luz en Francia sobre el 
valioso libro á que nos referimos, 
y vamos á copiar algunas líneas de ca-
da uno de ellos, para no hacer muy 
larga esta nota: 
De un estudio completo de " L a Re-
v u e " firmado por F. Vezinet: 
"Gómez Carrillo está conquistando 
en Francia una celebridad que á to-
das luces merece. Sus compatriotas 
ven en él un r iva l de Lo t i . y es cier-
to que recuerda á nuestro gran pintor 
exót ico; también recuerda á Barres, 
pero aun procediendo de uno y de 
otro, conserva su personalidad y es 
él mismo." 
De un art ículo completo del "Ra-
d ica l . " firmado por Paul Bru la t : 
" N o me de tendré sino ante " L a 
Gréce Eternelle" porque contiene una 
idea general susceptible de suscitar 
grandes reflexiones y de responder 
victoriosamente á la acusación de de-
cadencia que se lanza contra los pue-
blos que tienen un muy largo pasa-
d o . " 
De un art ículo completo de " L e 
^Temps :" 
" G ó m e z Carrillo describe la Grecia 
como poseído de una embriaguez in-
telectual que poetiza y engrandece 
bus evocaciones." 
De un art ículo completo de " L a 
ÍRevue Bleue," firmado por Lucien 
M a u r y : 
" L a precisión en la exactitud, el so-
plo lírico, la fantasía, todo eso se en-
cuentra en las obras, traducidas al 
francés, de Gómez Carrillo, y además 
una abundancia llena de encanto." 
' De un folletón completo de " L a 
Francaise," firmado por Jeannc Dal-
meyda: 
"Lleno de arte y de fuego, Gómez 
Carrillo, sonriente y fervoroso, nos 
trae de Grecia no una relación de via-
je, sino un estudio del pueblo griego 
en el cual la vivacidad meridional y 
el entusiasmo art ís t ico no excluyen la 
documentac ión . " 
De una revista bibliográfica de " L a 
Penséee Moderne:?' 
" E n resumen, todo el libro de Gó-
mez Carrillo debe leerse." 
De una revista bibliográfica de " L a 
Revne de P a r í s : " 
"Varias veces habíamos hablado de 
libros ligeros de Gómez Carrillo. Es-
ta vez se trata de una obra completa, 
en la cual podemos saborear su ta-
lento sutil y delicado." 
De una revista bibliográfica de 
" P a n . " firmada por Marcel Rieu: 
"Gómez Carrillo evoca deliciosa-
mente á las cortesanas que llevan su 
ofrenda al templo de Afrodita y ha-
ce revivir á las bailadoras de Tana-
gra . " 
De una revista bibliográfica de "Les 
Tablettes:" 
" U n escritor español joven y ya cL 
lebre en Francia, nos da una " G * 
cia Eterna" en que, con un arte ar-
diente y ponderado, penetra el alma 
antigua." 
De una revista bibliográfica del 
"Journal de G e n é v e : " 
" L a idea justa y fecunda de este 
libro elocuente, entretenido y lleno de 
espuma espirilual, es que el helenis-
mo no se ha eclipsado nunca." 
De una revista bibliogrática de "Les 
Xouvellcs L i t t é r a i r e s , " firmada M . 
Tramoy: 
"Estas páginas tienen el mérito de 
ser bien personales y de no deber na-
da á .loanne. tienen también el de ve-
n i r después del libro de M. Sensine y 
de eclipsarlo. 
Dr una revista bibliográfica de " L e 
National Suisse:" 
"Es una fiesta intelectual nunca in-
terrumpida la lectura de este bello l i -
bro traducido del español por Bar-
thez." 
De un artículo completo de "Les 
Nouvellcs:" 
"Con él (Gómez Carri l lo) , no sali-
mos del concepto de lo Bello abso-
l u t o . " 
De una revista bibliográfica de " L e 
Chroniqueur de P a r í s : " 
" E n estas páginas, que traducidas 
guardan su perfume y su valor, v i -
bra, élocüehté y armonioso, el vuelo 
de las abejas* del Il imeto. Chateau-
briand habría amado este l i b r o . " 
De una revista bobliográfica de " L a 
C r o i x : " 
" S u amor apasionado del genio 
griego la á Gómez Carrillo, en su l i -
bro " L a Gréce Eternelle." color y v i -
da, pero también lo llena de paganis-
mo sensual." 
De un artículo completo de " L a Re-
vne Diplomatique," firmado por Sé-
bastien Vo i ro l : 
" E n este libro en que abundan las 
páginas pintorescas, encontramos tam 
bién páginas llenas de ternura y de 
un lirismo arrebatador." 
De un art ículo bibliográfico del 
"Pet i t Mer id iona l : " 
"Bel lo libro de impresiones que 
contiene amplia filosofía." 
De una revista bibliográfica de " L a 
Dépéche de Brest," firmada por Paul 
d* A r m ó n : 
"Gracias á su facultad de emoción, 
Gómez Carrillo, cuya personalidad es 
tan insinuante, ha descubierto el es-
labón mágico que une la Grecia an-
tigua á la de hoy ." 
De una revista bibliográfica • de 
"L ' In t r ans igcan t , " firmada por Er-
nest Gaubert: 
" E n este libro se encuentran los 
frisos del Par ténón . y las figulinas de 
Mirina. y éstas frases que habr ían se-
ducido á Renán viven por su color y 
su emoción es té t i ca . " 
De un suelto del "Journal Offi-
c i e l : " 
" E n la sesión del 2 de A b r i l de la 
Academia de Inscripciones y Bellas 
Letras. M . Marcel Dieulafoy iia hecho 
el elogio de " L a Grése Eternelle," l i -
bro español traducido por M . Bar-
thez." 
De un folletón completo de " L a Ga-
zette de France," firmado por Jcan 
Moréas : 
" E l libro del célebre escritor es-
pañol Gómez Carrillo acaba de apare-
cer, traducido al francés y aunque yo 
he escrito un prólogo para esa obra 
voy á agregar algunas digresiones." 
De una revista bibliográfica de 
" L ' H u m a n i t é , " firmada por Gusta ve 
Rouanet: 
"Después de leer á Luis Bertrand, 
después de leer á Jorge Ancey y aún 
después de leer á Barrés , se lee con 
deleite este himno á la Grecia de ayer 
y de hoy, de Gómez Carr i l lo ." 
De un art ículo completo de " L e 
Char ivar i ," firmado por Emile Hen-
not : 
" D e s p u é s de Chateaubriand, Taiue 
y Barres, Gómez Carrillo recorre la 
Grecia y tiene el méri to de traernos 
pi'iisamientos é impresiones origina-
les." 
De un artículo completo de " L a Vie 
Bitcrroise," firmado por A. Ellived 
pac: 
"Sipte grandes ciudades se dispu-! 
tan el honor rio haber visto nacer á i 
Homero: dos lenguas pueden dispu-
tarse él de vulgarizar esa obra maes-
tra, " L a Gréce Eternelle," que del 
original español pasa á la t raducción 
francesa de Barthez." 
De un artículo completo de " A k a -
demos," firmado por Tancrcde de V i -
san : 
"Gómez Carrillo se parece á aque-
llos pintores concienzudos que no en-
señan los bocetos de sus retratos, si-
no sus retratos acabados." 
De un art ículo completo de " L a Ga-
zett@ Mondaiue:" 
" S i los libros anteriores de Gómez 
Carrillo, traducidos por Barthez, han 
tenido mi éxito considerable, mayor 
es aún el de " L a Gréce Pi'lcrnellc." 
De una revista bibliográfica del 
"Journal des D é b a t s : " 
" E l l ibro tan vibrante, tan pinto-
resco del español Gómez Cairi l lo, t i -
tulado " L a Gréce Eternelle," cuya 
excelente t raducción acaba de apa-
recer." 
De una revista bibliográfica de " L e 
B e f f r o i : " 
" G ó m e z Carrillo ha querido buscar 
á t ravés del arte, de la literatura y 
de la vida la supervivencia del alma 
antigua." 
De un artículo completo del "Mon-
de Hcl lén iquc ." de Atenas, firmado 
por Jean.Dargos: 
"Gómez Carrillo no se contenta con 
ver: observa y adivina; pero no por-
que anote sus observaciones el resul-
tado de sus juicios con una admirable 
precisión, deja de ser, por eso, un poe-
ta cuyo poder de evocación llega á la 
magia. No conozco nada de más de-
licioso en su género, que el capítulo 
dedicado á las "Mujeres de Tana-
gra . " 
De una revista biográfica de la 
"Chronique des Lettres francaises:" 
" S i n cuidarse de las teorías nue-
vas sobre el orientalismo griego, Gó-
mez Carrillo nos da un libro de im-
presiones vivas y llenas de color." 
De una revista bibliográfica de " L * 
Action Francaise," firmada por Pic-
rre Lasserre: 
" L a Gréce Eternelle" de Gómez Ca-
r r i l l o y "A thénes couronnée de vio-
lettes," son dos finos y agradables 
t rabajos . . . Gómez Carrillo es menos 
pintoresco, pero tiene más arte y más 
cultura clásica que Jorge Ancey. « u-
ya obra es, en suma, el relato sincero 
de ''tatonnements bien diriges." 
De un art ículo completo de " L a 
Vie de P a r í s , " firmado por André 
Ibels: 
"Gómez Carrillo es más poeta que 
periodista y más pintor que poeta." 
De una revista bibliográfica de " L a 
Province," firmada por Augusto Duc: 
"Es sobre todo en la primera par-
te de su obra donde hemos encontra-
do las más bellas páginas, impregna-
das de esa poesía exótica que tanto 
encanto tiene para nosotros los l'ran 
ceses." 
De un art ículo completo de " L a 
France:" 
"Carr i l lo , que es uno de los más 
maravillosos pintores literarios de Eu-
ropa, ha sentido su alma atávica 
a t r a ída por el encanto de la vieja Hé -
lade." 
De un articulo completo del " E v é -
nement," firmado por Georges Grap-
pe: 
"Este enamorado de la belleza anti-
gua, este escultor de frases que hace 
con palabras lo que hicieron con barro 
las coroplastas de Tanagra. este vi-
sionario qur nos hace ver el pasarlo 
helénico, es también muy moderno." 
De una revista bibliográfica del 
"Clarieur de Nice," firmada por 
George Maurevert: 
" L a Gréce Eternelle." un libro que 
debe colocarse al lado de las páginas 
de Chateaubriand, de Renán, de Louis 
Bertrand, de Georges Ancey." 
De una revista bibliográfica de " L a 
Vie i l l u s t r é e : " 
"Con él remontamos á la Grecia 
antigua que ha sabido preciosamente 
encontrar y hacer v i v i r . " 
De una revista bibliográfica del 
" l í av re - . 'Kr la i r : " 
"Tenero la impresión que el autor 
ha sentido más hondamente la Gre-
cia antigua que la moderna, á pesar 
de lo cual ha pintado admirablemen-
te los caracteres de la raza helénica 
actual." 
De una revista bibliográfica del 
"Nouveau P r é c u r s e u r . " firmada por 
Albert Boissiére: 
" Y o creo que el gran mérito de Gó-
mez Carrillo es el de haber sabido ce 
rrar los ojos para ver mejor la Gre-
cia antigua, y encerrarla en su be-
lol libro tan superior á muchos otros." 
De una revista bibliográfica de "Co-
moedia," firmada por Pawlowski: 
"VA autor, ya lo sabemos, tiene un 
gran talento, y no podemos sino acon-
sejar su lectura á todos aquellos á 
quienes interesa la reconsti tución de 
la vida antigua, hecha con arte y con 
gusto por un autor que comprende, 
siente v sabe revivir la época de que 
habla." 
De una revista bibliográfica del 
" F í g a r o . " firmada por Emmanuel 
Gloser: 
" L a Gréce Eternelle," obra de 
fuerza y de É*racia; de paisajes lumi-
nosos y de armoniosas evocaciones." 
De un art ículo completo del " G i l 
Blas," firmado por Jules Bois: 
" L i b r o fascinante y delicado, docu-
mentado y soñador, lleno de lógica 
y de originalidad." 
De una revista bibliográfica de " L ' 
I l l u s t r a t ion : " 
"Belol . libro libro de poeta." 
De una revista bibliográfica del 
" M i r o i r des Modes:" 
" H a t ra ído Gómez Carrillo los mkr, 
maravillosos paisajes." 
Estas opiniones de los más afama-
dos críticos del mundo hacen justicia 
á Gómez Carrillo, sin el más leve aso-
mo de parcialidad en favor. Los que 
hemos leído sus obras y sus art ícu-
los de la prensa en España, en P'ran-
cia y en América, podemos declarar 
que la pluma de Enrique dórnez Ca-
r r i l lo es de las que deslumhran y fas-
cinan á los primeros renglones, y en-
cadenan la mente del lector hasta el 
fin del libro. 
Su reciente libro sobre " L a Gre-
cia ," es una de sus obras capitales y 
entre otros honores le ha valido le de 
una condecoración que le ha enviado 
el Rey .Jorge de Greeia. 
Reciba nuestra felicitación por tan-
tos y tan merecidos honores el esti-
mado compañero. 
La acción de España 
en el Riff 
PARA EL PORVENIR 
Es muy interesante y muy notable 
el art ículo que, firmado por el sena-1 
dor señor Maestre, ha publicado con | 
los t í tulos que preceden, " E l Mun-1 
do." de Madrid. 
No pudiendo copiarlo íntegro, in-
sertamos lo que dice el docto catedrá-
tico contestando á una pobre obrera 
catalana que tiene un hijo en Melilla, 
y ha escrito á aquél p regun tándo le . 
" ¿ Q u é me llevará mi hijo después de 
la victor ia?" 
' •Tu hijo—escribe el señor Maes-
tre—te llevará después de la victoria, 
si muere, la satisfacción del deber 
cumplido. Habrá muerto al lado de 
sus jefes, que también cayeron glo-
riosamente con él. No creas tú que 
habrá muerto por los ricos: no: ha-
| fcrrá muerto por la Patria, bajo la san-
ta bandera por la que murieron los 
héroes del Somatén de San Pedro en 
el paso del Bruch, y los manresanos 
en aquella noche épica de 1811, y los 
de Gerona á las órdenes del inmortal 
Alvarez, y los tercios catalanes, en la 
batalla de Tetuán, tras del caballo 
¡ del general Prim. Habrá muerto por 
España . Mor i r por España es morir 
por tí, por los tuyos, por tu raza, por 
t u sangre, por tus sentimientos; por-
que España es tu madre, y á la par 
la suya. Y habrá muerto también por 
sus hermanos los obreros. ¿Lo dudas? 
Atiende á la cuenta. 
¿No ves tú cómo los jornaleros en 
Barcelona bajan de precio de día en 
d ía" ¿No notas cómo se cierran las fá-
bricas, y los pobres trabajadores se 
mueren de hambre? Pues eso estriba 
en que el producto catalán no tiene 
salida, y es preciso buscarle merca-
dos. ¿No reparas en que al puerto de 
esa hermosa ciudad llegan barcos ex-
tranjeros, que saleu cargados de car-
ne humana, de infelices labriegos, de 
pobres menestrales, de obreros deshe-
redados y sin pan? ¡Esa es la emigra-
ción !, la terrible plaga que despuebla 
nuestro suelo y nos roba la sangre, pa-
ra fecundar con ella ext rañas tierras. 
¿ No sabes tú que nuestra peseta vale 
menos que el franco, y que el pan y la 
carne cuestan más en España que en 
Francia? Eso lo motiva la pobreza; 
y á todas estas cosas hay que poner 
remedio, y la guerra con Marruecos lo 
pone. Verás cómo. 
M i r a : Marruecos es un país bárba-
ro, en el que no rige otra ley que la 
fuerza, ni otro derecho que el robo y 
el asesinato. Europa no quiere que 
continúe por más tiempo en tal situa-
ción: se ha propuesto civilizarlo, y en-
carga de la empresa á IJspaña y á 
Francia. Nosotros nos ocuparemos del 
Norte, y los franceses del Sur: tal es 
lo tratado. Este Norte nuestro lo cons-
tituyen dos regiones: la del Riff 
confronta con Melilla. y la de y T * 
la. correspondiente á Ceuta y á T ' 
jror. Además, tenemos p a r t i c i n J ^ 
en otras dos del interior- en i T T 
Riatta y en la de El Garb. Total n 
60.000 kilómetros cuadrados de t i * 
muy montuosa, pn.ro muy rica ^ 
ella abundan las minas de hierro 
manganeso, de plomo, de plata, de an 
timonio y de cobre; no falta el z j ^ ' 
ni el estaño. Su suelo es fera/Msir^' 
el agua está somera, y se dan 
bien allí todos los frutos ricos v ] 
esquilmos preciados de la zona'tem 
piada, y en algunos puntos de la ca] 
líente. 
Imagínate tú ahora todo eso de E%. 
paña. No hay que quitarle nada al 
moro, sino reconocer el derecho del 
poseedor. Pero es que esta parte 
Marruecos está poco poblada, y en 
ella la propiedad es del Estado! Pien. 
sa, pues, lo que supondrá tal conquis*. 
ta para nuestros- pobres labriegos y 
nuestros infelices mineros. Supondrá 
que el río de sangre que se nos va k 
tierra extraña, á América, y á la ^ j . 
gelia. se encauzará hacia el Riff v 
hacia Yebala, y nuestra raza españo-
la la tendremos toda junta sobre uno 
y otro lado del Estrecho. Juzga ¡o 
que será la sin par Barcelona ponien. 
do á su disposición los algodonares 
eme criaran las riberas del, Nakor, del 
Kert y del Guad-el-Jelú, y las ricas 
lanas merinas de las ovejas que se 
abrevan en el Luccus. ¡Cómo se ha-
brán abierto mercados á los géneros 
.catalanes! ¡Cómo subirá el jornal de 
los obreros! ¡ Cómo se abaratarán las 
subsistencias ! . . , 
Todo esto, además de la civilización 
que haya sembrado, te llevará tu hijo 
aunque se lo maten, con la victoria! 
Yo le pido á Dios y á esa tu Virgen 
morena de Monscrrat ^ue lo saque eu 
bien de los riesgos y peligros de la 
campaña, para que pueda llevarte, 
además de esto, su vida y su gloria 
que serán tu alegría. 
¿ La sorpresa del Atalayón ? ¡ Bah!. 
Lo doloroso fué la sangro de nuestros 
héroes . . . Pero. ¡ ninguno volvió la ca-
ra ! ¡Veinte horas de fuego, luchando 
cada soldado contra diez, y ni una so-
la pulgada de tierra se ha perdido? 
¡Bien puede estar orgullosa España 
de su F;.)érei1r>!. . . Por lo demás, ŝ-
ta guerra es eso: sorpresas y encru-
cijadas. Tíñsta que no tomemos á Zc-
luán. seguiremos lo mismo. 
Ya habréis leído en mis artículól 
que considero un grave y prdiproso 
error la campaña sólo por Melilla; 
hay que empezarla inmediatamente 
también por Tetuán y por Larache." 
E l q u e t o m a l a c e rveza nesra 
de L A T K O P I C A X c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a legr ía 
p a r a e l e s p í r i t u . 
H U M E S D l 
O © a c o n s e j e m o s u s a r l a 1 > U Z D I A M A I N T & d e 
LOGMAN Y MARTÍNEZ 
fs¡ queréis ov i ía r «lesgraciius en el liocar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3G años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
Ue venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n 3Í. G l y n n , 
T o l é f o x i o 9 1 3 . D M C o ^ o a c i e í T - o s S . 
c 1744 alt 28-26 My 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
DE LA HABANA á B 
ó I r O X D R C S e n d o c e d í a s 
d e m a r , v í a X H W Y O R K . 
L1NE4S D E f i R D Y HOLLASE-AMERICA 
E N C O M B I N A C I O N 
Precios muy ventajosos en primera 
dase de la Habana hasta París 6 Lon-
dres. 
Vapores palacios de 12.000 á 24,000 
toneladas. 
De más detalles, informarán: DUBSAQ 
"Y CiA.—Suce¿orr¿: Dussaq y Cohier.— 
Oficios 18, Habana. 
c 2578 alt Ag. 6 
CosiMiiíe (léüérale TmtlaDüoíi 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H ü N. 
Este vapor saldrá directamente par» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
larde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente SI.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores en-
carerados de conducir á bordo á los pasa-
jeros y sus equipajes GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se lo entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite cargA 7 pasajeros para fllcljcn puer-
tos y carga solamente para el resto de JBu-
ropk 7 la América del Sur. 
L a carga re recibirá únicamente loa diaa 
33 7 14 en el Muelle de Caballería. 
I4OB bultos de tabacos y picadura, deber&a 
eDv>ars« precisamente amarrados 7 cailadoa. 
V C. i r?- ! _ 23-23 
LINEA N E V - T O R K - H A V R E 
Se renden en esta oficina btlletca de pa-
sajes para Ion renombrado!» 7 rftpUlos 1ra-
satlflnllcos de la mlnnia Compafifa L A I ' R O -
V K X C F , L,A SAVOIK, L O R R A I N E 7 T O U -
RAIBíK. Salidas de New York todos los Jue-
ves. Traves ía del Océano en C I \ C O dlns. 
De mfla pormenores InformarA su c o n s í g -
natario. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s S S . a l t o s . 
C. 2095 
T e l é f o R o 11.". 
12-21 
V A P O R E S COREEOS 
k la Coijiaiía Trasainto 
A B T T S e S E 
A N T C m O L O P E Z Y C* 
E L , V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
CapitAn FernAndes 
saldrft prra 
CORUÑA Y SANTANDER 
e«l 20 de AgMto & las cuatro de la tarda lle-
vando la correspondencia públ icx 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café 7 cncao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgp. (rljftn, Bilbao y Pn. ajes. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedidos 
hasta la^ doce del d'a de sal ida. 
Las pól izas de carga de flrmarAn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito í e r i n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admita en la 
Administración de Correoif. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la.clase M e $142-90 G?. ea adelante 
,.2a 121-00 \ í 
J a . Preferente .,81-03 i l 
J a . Oriíoam ,,33-0] \ l 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t a u A l d a m i z 
Saldrá para 
V E R A C R Ü Z Y PUERTO M E X I C O 
sobra el día 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia páblioa. 
Admite carea 7 pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serAn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se flrmarAn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
salida. 
K o t a . — E s t a Comparta tiene abierta uns 
pOllra flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demAs. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en kus vanores. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Regamcnto de 
pafítjeros y j d e l orden y rfigimen interior 
de los v&pores de esta Compañía, el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 7 
el puerto de destino, con todas sus letras 7 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
flla no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
V a p o r HABANA. 
K O T A . — Se advierte A los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrí irán on 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar I 
el pasaje y su equipaje á bordr», gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kiios gratis. 
Kl de segunda, 200 kilos V el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilos 
K | Pr. González dará recibo del equipaje que 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarfln eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto^n donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de Rs -
rafia. fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
.-sear su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
M A X ü E L OTADUV 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C. 2267 78-1J1. 
V a p o r e s c o s t e r o g í 
i m m de w 
DE 
SOBRINOS n E B R E E M 
S . e n G . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r SANTIAGODE CÜBA. 
Sábado 14 Alas 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n « 
t á u a m o (Bolo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 21 Alas i de la tards. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D u m i n ^ o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a ^ i i e z ( s ó l o a l r e t o m o ) 
y S a n J u a u d o P u e r t o K i c o * 
Sábado 21 íi las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . B a ñ e » , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a ida> y S a u t i a f f o d e 
V ^ p o r M A R I A HERRERA, 
Sobado 28 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a Niievitas, P u e r t o P a d r e , G i - i 
b a r a . V i t a , M u y a r í , S a ^ u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , G u á n t a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
v S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor CQSMS DE HERREEA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de » a a a y CatbarlCn 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central Pallrtay, para PalBtlra, Cnaoa-
enna, Crncea, Lajaa , Kaperanza, Saata Clara 
y Tioúnm. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a l b a r i e n 
De HabR»8 * Sasva y rteereraa 
Pasaje en prrmera | 7.0t» 
Pasaje en tercera Í.B9 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Kabaaa A Calbarlén y necrcrae 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera. . . . . B.30 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías . 0 ,5Í 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CaiharlPn y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tprcio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carita eeneral A flete corrido 
Para Palmira 30.53 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.11 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMEPTCANO) 
NOTAS 
CARGA D K C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde d»J 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 1 
Solamente íe re- lbirá hasta las S de la 
tarde de! día anUrlor al de la salida. 
A T K A f t l E S E N BTTANTAHAMOl 
Los Vapores de los días ^ , 17 y atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , los de les 
d í u i o y 24 al <ta C a i m a n e r a . 
AVISO" 
Les conocimientos para los embarques se-
r i n dados en la Ca«a Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilite. 
Bn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», nfimrroa. nflasero de bnltoa. c í a . 
ae de loa raíamos, contenido, pala de predac-
clflr,, realdcncla del rrceptor, peao bratn en 
kilo» 7 valor de laa mercanclaai no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabra* 
"efectoa", "mrrcnacfna" A Mbcbtdaar*i toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loe sefíores embarradores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en loa co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a l a " <1 "Exlranjero*, i laa dos si el 
contenido del bulto ó bultos reunieseD am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que. á Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera. S. ea O. 
C. r269 78-1 .TI. 
" e l n u e v o v a p o r " 
Á L A V A I I 
( a pita a Ortube 
•ftidrá de esccj imerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
i t m m U M i y ( M z , Cuín m . I I 
C. 2405 2Í-J1.22 
I , 
G I R O S S E L E T R A S 
I 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2= 
Cesa orl f í inolaieníc establecida eu 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidoa: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 2264 T t - U L 
OBISPO 19 Y 21 
rtace pagos por el sable, facilita íartis d« 
crédito y gira letras á corta j larga •i»1* 
pobre las principales plazas de esta If" / 
las de Francia , Inglaterra, Alemania íluE'7 
Estadoa Lnldos, Méjico. Argentina, P'-0"» 
Rico. Ch'na. Japón, y sobra todas Is* ciuoa 
dea 7 puebloa Ae Eapafta. lalas Baie&re« 
Canarias é /taita . , T, 
C. 2265 78-lJj__ 
PA. C E L A T S Y C o m p 
l ü » . A O U I A K I O S . o s u u i u i 
A A M A U G U R A 
H a c e n p a a r o s p ; > r o l e i o l e . fi*cil í: , í l 
c a r c a s 4 e c r é d i c o y srirao íetc¿* 
a c o r e a y l a r s r a v i . x t » 
aoiife Nueva T o r t . Nueva orisat"* „ 
crui , MCJlco. Sau Juan do Paorto - ^ • ^ . g : 
dres. Parla. Burdeos, L y - n . B a y o ü - a¿_f. 
burgo. Homa Nár>ole«, Milán. G^no^.nti?, 
aella. Havre. Lel la . Nr.ntea. Saint « l ' ^ p 
1 1 nnr, Tolo"«e, Venecla, Flr-'eQC.S, 4>. 
Masimo. etc. aal como eobre todas i»* 
l í ta les y provincias de 
F.SPA^A E I S L A S CAJÍARIA» 
C . 57B 
B A N Q Ü K K O S 
MEHCADBBES 3i, H A B W ^ 
Teiafoa» afeax. 7». Cafelae _ peí»** 
J. B A L O S L y 7 COME 
(8. e a OU 
AMARGURA, NUM. 34 
Racen pe»o»» por el ea~oie y giran letran 
6 corta y larsra vlata ¿obre New Tork. 
Londres. Par í s r aobra tooaa laa caoltAlea 
y pUAbloa da Bapafia 4 lalaa Baleares j 
Canartaa. 
Agentes da la Oemnaftla ¿a Segurea coa-
tra incendio». 
266 166-1J1. 
Depós i tos y Cuentas corrióme».— ' ^ 
sito» de valdrea. hacUndofce carfo rtiec--
bro y Remis ión de dlrlde^dos • ^V, , irs-
Préatamoa y P ignorac ión v,^or.rA\ic<>' 
toa.— Compra y -cnta de -"alore» PllloXtrt 
é induetrlalea — Compra 7 Tent* nU 
cambios. — Cabr*» de letra* ou?°° prici-
rvt cuenta ageaa- — Oíros aobr* b;¡>a <» 
pales plnaa» y también «obre l o a P - - j,,^»» 
Eapafia, Inla* Bajearea y Cananaa 
por Gablta y Carta» de CrWlt& lB^.iAf^, 
~ l A D ) 0 T ü ó I í , . g 
Hacen pagas por eJ <*«"• f l^do c«*£2 Ti»ta y «Un.cartaa^o 
i capitales^ / utiieo/ 
B , ^ L ^ l o a p u ^ « * 
aropa, así como sobra tooo» 'wijjco. « 
F.apafla y capital y P»"rt?*.de,^ore» * i 
í n combinación con loa lb(,B 
tiall ln etc. Co. , de Nueva ^ 7 ' ^ v»",i,«* 
lenes para la compra y l * * * Alc**J*Z 
accionea cotizablea en la B © ' " ^ ^ »ot 
dad. euya» cotUaclonea «a r*~i* 
i larlameate. •jg-l-"' 
C. 2263 
conu y larga .. 
aobre New York. Flladelfla, 
San Fraaclaco, Londres. 
Barcelona y d e m á s 
i ^onantea de los E 
Eur rn so ra 
B A N C O E S F A S O l D E L A I S L A B E CEBA 
a i y 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i ^ o 8 d e l e t r a . ^ 
adrld. capitales de provincias * éri 
o aobre loa Estados Unidos ae 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M  
pueblos de Espafta é Islas Canarias, asi co 
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[as Escuelas Normales 
de Maestros 
I fíe aquí las bases que presentó á la 
ta de Superintendentes, el señor 
Superintendente Provincial de 
' í c e l a s de Pinar del Río: 
^ . . ^ la Junta: 
ri Superintendente que suscribe, 
' teteoíéiulose de toda exposición do 
tivos. que cleja á la clara inteligen-
• de sus honorables compañeros. íie-
eiaej honor ae scmeter á su consider'i-
^ por si pudiera alcanzar el valioso 
610 vo que ba menester para ser Ueva-
i^á la práctica, en la forma y tiempo 
oue nuestras leyes lo consientan el 
¿euicnte: 
PÍ DE E S C U E L A S N O R M A L E S 
p \ R A MAESTROS D E L A 
R E P U B L I C A 
1. 
BASES 
Se crea una Escuela Normal 
«ara maestros públicos en la capital 
L cada provincia, adscrita al Institu-
i Provincial de Segunda Enseñanza. 
2 o—Será su Director el del Institu-
. respectivo ó la persona, debidamen-
te capacitada, -en quien este delegue 
previa autorización del Secretario del 
Pepartamento. 
3 o—Las plazas de profesores serán 
cubiertas por concurso de méritos, por 
la Secretaría del ramo y á propuesta 
¿el Director. 
40—El Instituto se clausurara como 
tal el último viernes de Mayo y se abri. 
como Escuela Normal, el primer lu-
nes de Junio de cada año durante el 
cureiUo tres meses. 
5;j_para el ingreso como maestro 
alumno se exige: ser mayor de diez y 
nueve; estar en activo servicio ó haber 
servido, por lo menos, un curso en Es-
cuelas Públicas con buena nota; gozar 
de buena salud ; no tener defecto físico 
notable, y ser cubano. 
e.o.-El Estado pagará el sueldo de 
vacaciones sólo á los maestros alumnos 
que justifiquen su asistencia á la Nor-
mal. 
7. °—La petición de inscripción se 
hará documentada y por escrito á la 
Secretaría del Instituto de la Provin-
cia en que se haya servido expresando 
las asignaturas que se toman; el pe-
ríodo de inscripción estará abierto, sin 
prórroga, toda la primera quincena de 
Mayo y la matrícula será gratuita. 
8. °—Las asignaturas que deberán 
aprobarse serán: Gramática y Nociones 
de Literatura; Aritmética y Algebra; 
Geografía é Historia; Inglés práctico; 
Psicología Aplicada Metodología; 
Ciencias Naturales; Dibuio Aplicado; 
Trabajos Manuales de aplicación á ca-
da sexo, cómo prólogo menos á las Ar-
tes Mecánicas; Teoría de la Música y 
del Canto ¡ Teoría de la Gimnasia y pri-
meros auxilios en caso de accidente; 
Instrucción Cívica y Nociones de So-
ciología. 
9. í—Cuando se hayan aprobado las 
asignaturas citadas la Secretaría de 
Instrucción Pública conferirá el título 
"Maestro Normal de las Escuelas de la 
Renública." 
Los Maestros Normales tendrán pre-
ferencia en la provincia de las aulas de 
las Escuelas Públicas. 
10. — E l Cuerpo de Maestros Públi-
cos será de escalafón cerrado y se fi-
jará una escala de sueldos, entre trein-
ta y cien pesos, por años de servicios 
dando cierto número de puntos de mé-
rito. 
11. —A la>5 fines de la base quinta, 
los aspirantes se admitirán en las Es-
cuelas Públicas en calidad de auxilia-
res con las reglas y limitaciones que 
fije el Departa'mento.,, 
G r a n j a p a r a N i ñ o s 
Como resultado del beneficio que tu-
vo lugar en el Teatro de Tacón, el 28 
de Junio, á favor de L a Granja de ni-
ños, de la Sociedad de Labores y de la 
de Chaminade, hemos recibido la can-
tidad de 100 pesos oro español, que nos 
ha remitido la señorita Blanca Baralt. 
Agradecemos cordialmente el dona-
tivo. 
DR. M, D E L F I N . 
D E P R 0 V I X C I A S 
P I N f t R D B L . R I O 
D E G U A N A J A Y 
Agosto 6. 
¡Al fin! celebró anoche la sesión 
inaugural del actual período legisla-
tivo, nuestra Corporación Municipal. 
Hubo de concretarse el acto á la 
lectura del Mensaje del Ejecutivo. 
Recomiéndanse en dicho documento 
alírunas obras de importancia, de po-
sitivo interés para esta Villa y los 
ramos de Mariel y Quiebra Hacha. 
Puedo citar las principales y de ma-
yor urgencia: 
E l arreglo de las calles y algunos 
puentes que se encuentran en deplo-
rable estado. 
Reparación de las propiedades mu-
ricipales, algunas en estado de rui-
na, clamando á gritos la atención de 
nuestros Concejales ó una orden de 
clausura por la Sanidad; entre dichas 
propiedades que reclaman más urgen-
te reparación, figuran el Prescinto de 
Policía de esta Villa y los "rastros" 
de Mariel y Quiebra Hacha. Nuestra 
Casa Consistorial exige también al-
gunos reparos en paredes, puertas y 
ventanas y aunque el Ejecutivo con-
creta su recomendación á todas, es 
seguro que á ésta, la Casa del Pue-
blo, no ha dejado de tenerla en cuen-
ta al redactar su mensaje. 
Recomiéndanse, además, la cons-
trucción de un puente en el camino 
conocido de "Cayajabos," en Quie-
bra Hacha. 
E l alumbrado público de este barrio 
y de Mariel, que en la actualidad re-
sulta deficiente. 
Los caminos vecinales, algunos in-
transitables en esta época. 
Y otras obras de menor importan-
cia. 
E l Cabildo, si quiere, si se pone de 
acuerdo en la mejor defensa á que es-
té, obligado de los intereses que re-
presenta, algo bueno puede hacer en 
1 1 1 1 
Desea ayudar á los j ó v e n e s que amEsicionen un 
porveni r—La gran obra de un gran educador 
EL Profesor R. J. Shoemaker, de la Commercial Correspondence Schools, Rochester, N. Y., está regalando una fortuna en libros. Ha hecho imprimir, á su costo, una buena edición de su obra " Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros," y esta obra la remite, gratis, á todo el que le pida un ejemplar. 
Su objeto es darle á conocer á V. un sistema de Teneduría de Libros tan 
simple que un niño puede entenderlo y tan fácil que dominarlo se hace una 
recreación. Estos libros los regala con el objeto de anunciar su escuela y pva 
ayudar á todos aquellos que ambicionen tener éxito en la vida. _ Por este sistema 
cualquiera puede hacerse experto en contabilidad, en su propia casa, muy rápi-
damente, sin pérdida de tiempo y á muy poco costo. 
"COMO HACERSE EXPERTO EN TENEDURIA 
DE LIBROS" ha inspirado á miles de jóvenes á traba-
jar mejor en la vida y los ha ayudado á ir hácia adelante 
en el camino del éxito. 
Si V. desea leer este libro escriba hoy y pídalo. V. no 
se compromete á nada al hacerlo. E l libro es completa-
mente gratis y se le remite á todo el que lo pide mientras 
exista la edición. Si V. desea leerlo, no demore el 
pedirlo, porque si V. se demora puede ser que 
cuando lo pida ya se haya agotado la edición. 
Diríjase simplemente al Prof. R. J . Shoemaker, 
Dept.201 Commercial Correspondence Schools, 
Rochester, N. Y . , E . U. de A. 
E l libro está impreso en castellano, y V. puede 
pedirlo y escribir su carta en ese idioma. V no se 
arrepentirá de haber obtenido este libro, pues con-
tiene informes muy valiosos. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1Í y 2; Enseñanza Esfudios de Comercio, IVlAcanosrrafía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros, 
DIRECTOR: FRANCISCO LARBO Y F Ü R f í A N D B l 
Profesor titular da Escuelas Normila-, i de Mi5?t-3i. 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
ItfeÉanra racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extornoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s 
Véase el Kegrlamento. Se remite por correo. 
^- C. 2504 1Ag 
beneficio del Término en la actual le-
gislatura. . 
¿Se pondrá de acuerdo al fin? 
Esta noche ha debutado en el tea-
tro "Cinta," ante regular concurren-
cia, el celebrado "duetto" italiano 
"Les Villéfeur." 
E l programa, que anunciaba "cine-
matógrafo" y dicha variedad, no pu-
do cumplirse en todas sus partes á 
causa de una interrupción sufrida en 
el funcionamiento del " r i ñ e . " Cu-
brió todos los números el aplaudido 
••.luctto." 
Este innegable esfuerzo de los ar-
tistas y su labor, decente, culta c in-
geniosa, sugestiva de gracia, los valió 
aplausos calurosos del público todo. 
"Les Villefeur" están, entre nos-
otros, por cuenta de una empresa lo-
cal y darán su función de despedida 
la noche del próximo domingo. 
Se encuentra guardando cama á, 
causa de dolencia semejante á la que | 
sufriera ha pocos días, el señor Ló-
pez Orihuela. nuestro particular amigo 
señor Vicente (lauto Tomás. También 
ha padecido. 011 la actual semana, 
igual dolencia el estimable caballero 
dí.n Guillermo Inda. Otros casos del 
mismo carácter se registran también. 
Nuestros médicos diagnostican dicha 
enfermedad con el nombre de "gas-
tro entero-colitis-aguda" ó bien, "có-
lera sintomático." Esto de cólera, sin 
lo "sintomático" pondría al más va-
liente los pelos de "punta." . 
"¿Quare causa?" 
Las aguas, dice el pueblo. T esto 
de las aguas va para largo. 
Me refiero á lo largo de la "lata." 
; _ _ _ _ _ _ NOEP. 
S A N T A G U A R A 
D E R O D A S 
Agosto 6. 
Para satisfacer el interés desperta-
do entre los comerciantes y colonos de 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, puf s sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
nieade otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Coda frasco ostenta la fórmula en la 
rotuUUa. Pregunte, usted á su médico lo 
que opina de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Pr*B»r»d* por el DB. J . C. AYT3R y CIA., 
Lowell, Haas,, E. U. de A. 
esta extensa y rica zona agrícola, por 
ver confirmadas las halagüeñas no-
ticias de los adelantos que se implan-
tan en gran escala en las tincas azu-
careras cuya esfera de transacción 
inercantil comprende en casi su tota-
lidad la vida económica de esta po-
blación, el domingo pasado tuve la 
feliz idea de visitar la pintoresca fin-
ca vecina, el poderoso central "San 
Lino," del distinguido caballero Mr. 
Santiago Rusel! Koss. 
Teniendo en cuenta la indicación 
becha por el ar«|uitecto Mr. Douglas 
Di.'belle Ellington, cultísimo profesor 
del Instituto ^'Drexel," d^ Filadelfia, 
de que deseaba conocer una fábrica 
de azúcar cubana, aproveché esta 
oportunidad para invitarlo juntamen-
te eoñ el apreciablc joven villaclareño 
Silvio Payrol Arencibia, aventajado 
Arquitecto de la Universidad de Pen-
silvauia y notable paisajista que se 
(iicuentra en esta localidad pasando 
las vacaciones al lado de su amantísi-
ma familia ¡ provistos, éstos señores, 
de la paleta y máquina fotográfica, 
tomamos el tren de vía estrecha, de 
los señores Terry Hermanos, que nos 
condujo al paradero que lleva el nom-
bre del central; en éste trasbordamos 
al típico carrito de muías que hace el 
servicio con el batey. Una vez frente 
al mónstruo edificio que guarda en 
su seno una millonada invertida en 
complicada maquinaria y contemplan-
do las elevadas torres que dicen al 
extenso valle, en bocanadas de humo, 
la fuerza de los trapiches y la rique-
za del conjunto, tuvimos la dicha de 
saludar al querido ex-Alcalde Muni-
cipal, hoy Inspector de Impuestos de 
servicio en el alambique allí estableci-
do, don Vicente Díaz Morales; á don 
Camilo González, también Inspector 
de Impuestos; los simpáticos é ilus-
trados jóvenes empleados de la finca 
é hijos del tenedor de libros, don Ma-
tías y don José Molina; al jefe de trá-
fico, don Rufino Díaz j al amable Víc-
tor de la Rosa. Sirviéndonos todos, á 
porfía, de "cicerones." entramos por 
los conductores á la inmensa nave, de 
las máquinas "rompedora desraenu-
zadora, moledora y remoledora," unas 
adquiridas por los señores Montalvo 
Hermanos, anteriores dueños, y las 
otras, modernas, implantadas por Mr. 
Rr.ss ante la necesidad del aumento 
del fruto en la extensa comarca que 
circulan sus líneas férreas; contemplá-
bamos admirados las profundas es-
eavaciones que allí se realizan para 
cambiar estas máquinas de posición é 
introducir otras modernas, cuando nos 
fué presentado el jefe y director de 
aquella obra gigante, el ilustrado y 
atento ingeniero mecánico don Alfon-
so Gutiérrez que. con minuciosos de-
talles y una amabilidad exquisita, nos 
explicó los planos de las instalaciones 
que en aquella finca se realizan en el 
conductor, en los trapiches, colocación 
de la potentísima máquina de cimien-
tos de acero de la acreditada fábrica 
"Harvey Enginoering & C(í.," 
Glasgow, importadora de casi toda la 
maquinaria de este central y de la 
que es socio comanditario Mr. J . R. 
Ross; reformas indispensables ante las 
necesidades del aumento de las siem-
bras de caña en las extensas comar-
cas que domina este moderno ingenio. 
Y , siempre admiradísimos de la bon-
dad y modestia. con que nos refería 
las reformas el experto mecánico se-
ñor Gutiérrez, fuimos contemplando 
aquel laberinto estético de bombas ho-
rizontales, tachos, defecadoras, hor-
nos, fundición, centrífugas, etc... . 
¡ complicada enredadera de tuberías 
oue devuelve con comodidad al mer-
cado convertidos en sacos de azúcar, 
lof? millones de arrobas del fruto que 
es la riqueza de este término muni-
cipal ! 
Visitamos el alambique, que, opinio-
nes científicas de París, Viena, Lon-
dres y Habana, reconoce como el me-
jor productor de alcohol del mundo, 
ñor, fué enseñado por el maestro-quí-
mico don Vicente .López Edreida, el 
que. con su amabilidad característi-
ca, nos condujo á todos los departa-
mentos y depósitos, pudiendo apreciar 
en nuestra rápida visita los aparatos 
¡ U i N E S í O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombricss del 
estomago en pecas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. 
Preparado únicamente por 
B.*A. FAHNE5TOCK CO. 
Pittsbnrgb, Pa., E. U. de A 
La mar-




el de B. A. 
FAHNEST0CK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
D e s a r r o l l a r á á l o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L a Emuls idn de Ang ier es eminentemente adaptada á los 
varios males de la n i ñ e z y para desarrollar á los n iños 
delicados. Cada ingrediente es beneficioso y absoluta-
mente seguro hasta para el n i ñ o mas débi l . Suave y 
agradable, casi como la crema, les gusta á todos los n i ñ o s 
y la toman con verdadero placer, lo que no harían con 
otras medicinas. L a profes ión m é d i c a receta la E m u l s i ó n 
de Ang ier para la tos y afecciones de los pulmones, 
escrófula, raquitismo, mala nutricidn, anemia, coqueluche, 
y d e s p u é s del sarampión , d e s ó r d e n e s de los intestinos y 
para todas las enfermedades que quitan las fuerzas. 
Testimonio de un Farmacéutico. 
Estoy constantemente recomendando 
la Emulsión d» Angier para los jóvenes 
y viejos. Conozco un caso de un niño de 
nueve meses que no pudiéndose encon-
trar ningún alimento que lo beneficiara 
pues todos los alimentos consabidos, en 
que pensaron el médico y la enfermera 
fueron probados sin resultado alguno y 
el niño se demacraba hasta que total-
mente parecía un esqueleto. Al fin al 
médico le sugirió la idea de darle la 
Emulsión de Angier, y el resultado fué 
maravilloso. Ahora el niño está fuerte y 
saludable y toma los alimentos como 
cualquier otro niño. 
Firmado: T . WILLIAMSON. 
Testimonio de una Enfermera. 
La enferma Hillman tiene mucho gusto 
de escribir á la Angier Chemical Co. 
alabando su excelente emulsión. La ha 
usado con gran éxito tanto para los 
adultos como para los niños delicados. 
En un caso; la usó para un muchacho 
delicado y él ganó mucho peso y buen 
color. La enfermera Hillman ahora la 
está usando para un muchachito el cual 
nunca se olvida de recordarla cuando es 
el tiempo de tomar su dosis pues es tan 
agradable que á todos los niños lê  gusta. 
SE PUEDE OBTENER EX TODAS LAS FARMACIAS. 
M I E M Í E G f f l Á 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado de la Kmpresa D ia r io de 
io Marina. 
_ C U B A 2 9 , a l t o s . 
*)r- A D O L F O K K Y B S 
rer,ae««a<I*. del EmtOmamo 
Ro«Piilf SI'6*"10 ?el Profesor Hayem del Wlsu * e,San Antonio di. París, y por el ConM,uf Ü orina, sangre y microscópico. 
74 ait de 1 4 3 de la tarde. — Lampa-C'"iíi • — T^íoiiO 874. 
lAg. 
Dr. K . Ohomat 
r i - ñ. 3. — Teléfono 854 




!^níoe,^edp^fsv del  
¿ . C - 0 1 T 2 A L 0 A R O S T E G U i 
de ^ Ca,a ^ Especialista ^1a'ar*!lcim y «"«-rnlda* niflos TOM *s enfermedades de los ""Jaleas v quirúrelra» A^'UR^oV^tas d¿ 12 £ j_ 
^ C ^ t i ^ ^ - TELEFONO 324. 
J f n q u i l i n o FrasquIerV 
V^ tnt0 de VÍ°SC de « I l a c i o n e s . establ 
K^^Provecham.; f 0 ^ ^ 8 - eanalizac o-
Jinglados fun""11*11̂ 8 hldr&micoa. muelles i 
clt*das ohrl ladT03i etc- y e luc ión do A" obr»s. Informarán Luz 97. Ha-
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2460 Consulta* Lux 15 4c 12 4 S. lAg. 
1 3 x - , I S T - ú L í i e z ; 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J117 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Slflles, hidrocele. Teléfono 287. De 12 íi 3. Jesús María número 33. 
C. 2453 lAgr. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
22S2 AMARGURA 32. a5«-l9F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 1460. Gratia aólo lúnea 7 
mlértales. 
C. 2481 l.Kg. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital nCiw. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Ciruila en general. Conau<ta« da 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2480 ÍAg. 
Mz.28 
tor Manuel Delfín 
. CoiUultj,. „M#d,co *• Niño» 
4 A ^ . ^ - ^ 0 - ^ ó n 81. „qulnft 
c a t 3 . J O S E A . F R E S N O " ^ 
Pela?o García t M m Notario d ó I c i 
Pelaro Sarcia r ü t t t e T f t r t N iMEftta 
CUBA 50. 
De 2 á i : a. m. y «c 
C. 2472 
Teléfono 3153. 
4 S p. m. 
lAg. 
"^vi^0. .por 0Pos'clón 
r i NúmC,1na--^'r,u^no del Hospital 
dt la Facultad 
2466 TELEFONO' 113» lAg. 
BR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y GAR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
DOCTOR DEHOGÜES 
OCÜLIST*. 
Consultas y elección de lentes, de 12 i 8. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Pasco número 1. De 8 
A 10 y de 2 á, 5. 
10311 26-7 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
exlaten en los paises má.e adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trnbajos 
Aplicación de cauterios. . . | 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Un» id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desde $ l . C 0 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 4 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 id- . . . " 5 00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Loa puentes en Oro & rar.ón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & loa forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media & S y media. 
C. 247» lAg. 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morfinomanfa). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS, 
C. 2539 lAg. 
DIARREA V EXTRESniIEAiTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta, Un peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
9876 26-29J1, 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirujfa—Consultas de 12 ¿ í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 2484 lAg. 
C. 2458 lAg. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza -iO, bajos. 
9443 26-18 Jl. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 2S-13J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujfa — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 106% próximo 
a Rpina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalr as de 12 á3 
X - T J S Z S 1 0 -
C. 2473 lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Círujla en general.-̂ Consultaa de 1) 
& 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1S4Í. 
GratiM a loe pobres. 
C. 2467 lAg. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2469 lAg. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍMCO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. l O l 
entre Muralla y Tío. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 lAg. 
P Ü Í 8 Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Iciíaclo 46, pral. Tel. 839, de 1 fl. 4. 
C. 2476 lAg. 
D O C T O R J U A N A R T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p, m,—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
D r . C . E . F i n l a v 
E.peclalista ru cnfernirdade. de lo« ojo. 
y de lo. oido.. 
Amistad número 94. — Teléfono 1305. 
Consultas de 1 A 4. 
C. 2456 lAg. 
D r . R . G U I R A L 
OCUHSl A 
Consultas para pobres $1 al mes la ana-
crlpción. Horas de 12 & 2. Consultas partí-
cularei de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 2162 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfaTA 
Ag lila 78. esquina & San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 246B lAg. 
D O C T O R C L A U D I O F O K T C N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía. 
Partos y Erífermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
íos pobres. 
9224 26-14J1, 
PIEL — SIFILIS — SANGRX 
Curaciones rápldaa por sistema, nooemi-
Bitnos. 
Jenfla Marta OL D. 19 A S 
C. 2454 lAg. 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oídos, 
Consulta diaria, de 1 á. 4. Virtudes 41. 
9712 26-25J1. 
D R . G A L V E 7 , G Ü 1 L L E M 
Especlalirta en elfllis, hernias. Impoten-
cia y eAterilldad. — Habana número 49. 
C. 2535 lAg. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono C02t 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietaj ni nl-
Tel de todas ías •.'ortunas. 
C. 2482 lAg. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pê  
cho.- Corazón y Pulmones Consultas de 12 & 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á, 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á. 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asular 11, Boae. K.oaft.L, *rlBcU>aL 
Taléíono l i l i , 
| C. 2647 62-lAg. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postltas. 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 13S4. 
C. 2463 lAg. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaoi» 
{.V̂mmémém *m IXmO) 
Un aBAIlsia complato, microscópico 
7 químico, DOS PSSOS. 
CoBtyo.fela 91, .atar. Mualla y TeBle.t» ftey 
C. 2470 lAg.. 
DR. EL A L Y i R E Z i R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OlDCB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
C. 2474 lAg. 
D R . G Ü S T A V O G. D Ü P L E S S I S 
Director de la Ca.a de Salud 
de la Asodaclfin CanarU 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos segün el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2471 lAg. 
S. Gando Bello y Arango 
• B O t t A U O . H A B A N A 73 
TE.LKFOXO '.oa 
C. 2475 lAg. 
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modornos do que se encuentra dota-
do y la limpieza y gusto con que están 
atendidos: también vimos el gran tan-
que de mieles conteniendo millones de 
galones de esta rica materia prima. 
La casa de locomotoras, aunqiie su 
jete, el popular Vicepresidente de es-
re M u n i c i p i o , don Liberato Priet^ To-
ledo., se encontraba ausente, nos fué 
abierta por sus simpáticos ayudantes 
para que en ella pudiéramos expansio-
nar nuestra vista con los jardines que 
la rodean al par que admirábamos los 
difíciles trabajos de torneo y repara-
ción que en la misma realiza el com-
petentísimo mecánico señor Prieto. 
Altamente impresionados de tantos 
esfuerzos en pro del progreso fabri l 
empeñados por su dueño Mr. Ross y 
tan hábilmente secundados por su es-
cogido personal, pasamos á saludar á 
dos antiguos amigos y conocidos co-
moiciantes de este pueblo, hoy dueños 
del gran almacén de víveres, ropa y 
ferretería, que en amplia casa surte 
al personal del batey y refacciona en 
g r a n escala á los numerosos colonos 
do la zona de "San L i n o . " los esti-
mados señores José Bernardo Tuñón 
y Sandalío" Gallo, que con el antiguo 
comerciante do^ José Tuñón, estable-
cido en la cali- "e Bouyón. forman la 
razón social l<ri MÓH y Ga l lo ; " de las 
atenciones en ''sta casa recibidas 
guardamos gratísimos recuerdos de 
reconocimiento. 
Después saludamos á varios emplea-
dos, entre éstos al segundo maquinis-
ta, don Maximino García y " C h i c h i " 
Fernández . 
A l salir para Rodas entraba en el 
batry una máquina con el carro de lu-
jo conduciendo á Mr. Santiago Rusell 
Ross. al tenedor de libros don Juan 
Molina y al Administrador don Esta-
nislao M o r a l e s , que por- una necesi-
dad perentoria habían partido al ama-
necer para la zona de Soledad, en 
donde se están cultivando cuarenta 
caballerías de caña de primavera. 
Tanto el dueño, como sus altos em-
pleados, nos atendieron caballerosa-
mente, obsequiándonos con cerveza y 
tabacos. Puedo informar que en la 
acrualidad se emplean 300 hombres 
en las reformas de la casa-ingenio; se 
instalan máquinas por valor de pesos, 
250,000 y so augura una próxima za-
fra de más de 100,000 sacos de azú-
car. 
Y cuando el tren nos devolvía á 
Rvjdas comentábamos admirados la ac-
tividad suma del millonario dueño y 
la suerte' de rocharse de empleados 
tan probos y tan iraablcs. 
He ahí en Mr. Santiago Rusell Ross 
un estímulo, cambiando á Londres por 
su eeniral "San L i n o , " engrandecien-
do á Cuba con el impulso que su ca-
pital da á la tierra en donde perse-
vera. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B f N T f c 
D E H 0 L G U I N 
6 de Agosto 
Se encuentra restablecido de la 
dolencia que le tuvo postrado dii-
ranto algún tiempo, mi particular j 
amigo el señor Pedro Talavera y 
Céspedes, juez municipal. 
Durante su enfermedad ha sido v i -
sitado por sus numerosos amigos. 
Celebro el restablecimiento del 
distinguido amigo. 
E l señor Manuel Berrillo, capataz 
de Obras Públicas que, á consecuen-
cia de las economías introducidas en 
el Ramo había sido declarado cesan-
te, ha sido nuevamente repuesto en 
el cargo que viene desempeñando con 
general aplauso. 
Le felicito cordialmente' 
El señor Atanasio Riancho, agri-
mensor y maestro de obras, ha sido 
nombrado administrador de la com-
pañía de electricidad y fomento de 
Holguín que en breve dotará á esta 
ciudad del alumbrado eléctrico tan 
necesario. 
E l nombramiento del señor Rian-
cho ha sido muy bien acogido por ¡a 
opinión, porque á sus vastos conoci-
mientos une el citado amigo grandes 
condiciones para su desempeño y 
una exquisita educación que le ha-
cen muy querido en la localidad. 
Actúa en el salón " H o l g u í n . " el 
celebrado quinteto cubano de Siman-
cas que, á pesar de lo malo de la si-
tuación económica, recoge numerosas 
pesetas y no menos numerosos aplau-
sos. 
¡Y luego dicen que estamos en la 
f u á c a t a ! . . . . 
El señor Secretario de Instrucción 
Públ ica ha resuelto favorablemente 
la instancia que le dirigieron la seño-
ri ta Julia Manduley y el señor Clau-
dio G. de la Vega, maestros que des-
empeñaban escuelas en el distrito in-
terinamente desde el mes de Marzo 
último. 
La Secretaría, de acuerdo con la 
primera disposición transitoria de la 
nueva Ley Escolar que dice que con-
t inuarán en sus puestos los maestros 
que al promulgarse aquella estuvie-
sen en funciones, ha considerado á 
los referidos maestros como com-
prendidos de lleno en la disposición 
aludida. 
M i enhorabuena á los beneficiados. 
Como las escuelas vacantes en el 
Distrito eran las á que me refiero 
más arriba, se han suspendido las 
oposiciones anunciadas para el tHa 
27; pero seguramente habrá necesi-
dad de efectuarlas, pues dos maestros 
en ejercicio, los señores Eduardo 
García y Manuel Betancourt. serán 
nombrados seguramente escribanos | 
del nuevo Juzgado. 
El martes último se celebró una 
bril lantísima fiesta en la ,. elegante 
morada de los distinguidos esposos 
Peralta-Fonts, á la que asistió creci-
do y escogido número de invitados, 
siéndolo yo en mi doble carácter de 
corresponsal del DIARIO y. de amigo 
del señor Peralta. 
Se bailó hasta hora muy avanzada 
de la madrugada; hubo profusión de 
exquisitos dulces y licores, y hubo 
sobre todo, muchas atenciones, ox-
quisita cortesía por parte de los es-
posos Peralta-Ponts para todos b>s 
invitados, que salimos encantados de 
la hermosa fies-ta y de las delicadas 
atenciones recibidas. 
Por no incurrir ^eii involuntarios 
olvidos, no quiero citar nombres le 
los concurrentes. Tarea es esta, que 
ya han realizado los cronistas de sa-
lones de la prensa local. 
Los candidatos que tienen más 
probabilidades de ser nombrados es-
cribanos del nuevo Juzgado, son, se-
gún rumores, los señores Eduardo 
García, Manuel Betancourt, B a m ó n 
Suárez Gorgas y José María G. de Pe-
ralta, Se dice que el señor Espeleia, 
que presta sus sorvieios en el de Gi-
bara, será trasladado á Holguín. 
Que todos vean satisfechos sus -Je-
seos. 
N . Vidal Pita. 
La Colonia EspaDola de Aguacate 
La Junta Directiva del Centro de 
la Colonia Española de Aguacate, I n 
•íenid/o la cortesía de invitarnos para 
el baile que, con motivo de solemni-
zar el quinto año de su fundación, se 
celebrará en aquella Sociedad el 15 
de Agosto por la noche. 
Agradecemos sinceramente su de-
licada atención á los esnañoles resi-
dentes en Aguacate y deseamos que 
su fiesta conmemorativa responda 
por todos conceptos al entusiasmo 
con que la organizan. 
O'or teleJt^a^o, 
Pinar del Rio. Agosto 10, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Celebróse anoche una velada en la 
Sociedad "Pa t r ia , " con el objeto de 
ayudar á erigir el monumento á 
Luz Caballero. Dicha velada fué or-
ganizada por el señor Ciprián Vald-ís, 
resultando esp lénd ida y recogiéndose 
cincuenta pesos. 
Soler. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los linones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
e) sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan a hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o descuidad los «fiones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á «sar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incum-
benta de la Escuela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio dts 1906) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los ríñones en su caso, en los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que hab ía perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. E r a víct ima de crueles doloves de 
cintura, particularmente cuando caminaba u tenía quo ner-
manecer de pié por alsrün tiempo; sufría de un constante do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veceá muy 
abundante y á vecea demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
l-oster para los ríñones, y ai comoietar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarmi;, me encontré en-
teramente libre de mis males. n vista de tan espléndido 
resultado, he acoasejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
fceüorita Alaría Cabrera, q u i t a m b . é c se queja de los ríñones. 
CR0NIGAJOICIAL 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra Manuel Díaz. Manuel Fer-
nández y Juan Valdés. por tentativa 
de robo. Ponente. Vi vaneo. Fiscal, Jo-
rrín. Defensor. Dnval. 
Juzgado del Este. 
Contra Prancbeo González, por in-
fracción del Códisro Postal. Ponente. 
Mi veres. Fiscal. Saavedra. Defensor, 
Manresa. 
Sala segunda 
Juzgado del Oeste. 
Contra Antonio Díaz y Pedro He-
rrera, por robo. Ponente, el Presidente. 
Fiscal, Benítez. Defensor. Vieites. 
Contra Alfonso Camin, por lesiones. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Carreras. 
Juzrrado de J a ruco . / 
Contra Sakinc Ruset. por robo. Po-
nente. González. Fiscal. Benítez. De-
fensor. Latapier. 
E S T A M R J K X 
P A R A L A S S E Ñ O U Á S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i o i d e . 
• L a * señoras é quienes se l eba puesto claro 
el cabello pueden impedir su caula y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las mas deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en ÍU% raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y e' cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. Xo 
contiene aceite ó grasa. Jío manpha ni t iñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafios, o0 cts. y SI en monea» «q** 
" L * Reunión." Vda. ie José SarrA é Jl l jo* 
Manuel júbnvoo . Obispo (S y ti. AffeatM 
.IKDeclalML 
T 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, a 
quien la solicite. Fos ter -McCle l lan C o . , Buffalo. N . Y . , E . U . de A . 
Se H l q u i l a n h a b i t a c i Q o e s p a r a 
o f i c i n a s e n los p i so s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g - n i í i c o P a l a c i o de 
esta S o c i e d í i d , s i t u a d o e n l a p la -
za de San f r a n c i s c o , c o n e l nso 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e l e . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C H E T A -
111A D K L A L O N J A , «le 8 á l ü 
de l a m a ñ a n a , y de 1 á 5 de l a 
t a r d e . 
e. 2023 alt. ^0-L5-jn. 
A L Q U I L E R E S 
RK1NA 116 se alquila on $b8 oro. sala1 con 
dos ventanas a! portal, comedor, saleta, cin-
co hermosas habitaciones, Rran patio, ino-
doros, etc. Informan Galiano 106 
10480 4.11 
DOS GANGAS: Habitación"-alta, granáe. 
muy decente $7. Dos habitaciones altas, 
muy grandes y frescas 5U'. Bclascoafn 126. 
Cuatro Caminos. 10478 4-11 
E N 9 C E N T E N E S se aUiuilan los altos de 
Xeptuno 152, con sala, saleta y tres cuartos, 
escalera de marmol, pisos finos y servicio 
sanitario. Informan en los bajos su dueño. 
10^7 4-111 
S E A L U Q I L A Monte 322A altos. 9 habi-
taciones en $55; bajos S id. id. en $47.70 oro 
español . Informan Dragones 92. 
10476 • 4-11 
S E A L Q U I L A íl una corta familTaTrt'nia^ 
trimonio que ofrezca amplias referencias y 
quiera vivir con un matrimonio que puede 
ceder dos ft tres habitacloneB bajas, magni-
ficas con toda asistencia si se conviene. 
Lealtad 143 próx imo á Salud y Reina. Te lé -
fono 159L 10475 6-11 
I n m e d i a t o s í l a 
L o n j a de C o m e r c i o 
Se alquilan dos espaciosos y ventilados 
departamentos para ofU-inas en los altos de 
Lampari l la número 4. Ferreter ía . Ca; teleiro 
y Vicóáo, S. en C. Se puede ver durante todo 
•1 <Jf» 10474 8 - i l 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva l a 
firma de 
¥ 
U N A C R I A D A D K 31 ANOS 
Con buenas referencias, se solicita en el 
1 edado, calle 15 número 19, esquina á. H, 
10472 • • 4-11 
N K P T C N O 2 2 7 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos y comedor. L a llave en los ba-
jos. Informarán Trocadero 35. 
10*73 , 8-11 
POR H A B E R S E T ñ a r í h k d o - l a familia k 
España se alquilan los altos de la casa 
' Tiendo y Virtudes, con muebles ó sin ellos. 
Infoimeri en la Fábrica de mosaicos, Oquen-
10 rii.niero 2. 10451 4-11 
V K D A D O . Sexta entre 11 y~T3. acabada 
roistrufr, con todos los adelantos, caba-
llerizas, etc. etc. L a llave al lado. T e l í f o -
n<> 9051. 10452 4-1 L 
V E D A D O : se alquila la espaciosa caso U 
es-piinn ft Sexta, con capacidad para 2 fa-
milias Informes y la llave en la misma. Te-
lefono 9051. 10453 ! - l l 
SE ALQUILAN 
E n diez centenes los altos de la casa P a -
sco de Carlos I I I 205, con sala, saleta, cinco 
cujirtcs. cocina, baño y dos Inodoros. V los 
bai< s de la misma con iguales comodidades, 
en nv:eve centenes. E n la bodega de al lado 
li; rormar&B. 10454 10-11 
S E A L Q U I L A N los bajos lndependit»jnes 
en Aguila 45; tiene sala, comedor, cocina y 
todo Ib necesario para corta familia, ganan 
seis centenes: la llave en fenle número 2J. 
l'ítra C, su dueña Carlos I I I , número .1*9, 
bajos. 1 ^ 1 ? 4-11 
E N R E I N A número 115. botica, se alquila 
una habi tac ión; en la misma se vende un 
calentador de gas para el agua del baño. 
10482 4-11 
CASA D E F A M I L I A : Galiano 75~,rel#fñño 
1461, se alquilan herniosas y frescas habita-
ciones y departamentos con balcón A la calle 
pisos de mármol, servicio esmerado y con 
todos los adelantos sanitarios: Se cambian 
referencias. 10467 4-11 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43. espacioso' za-
guán, gran recibidor, s i la , con tres ventanas 
al frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3; al fondo her-
mosa saleta de coirer. todos sus pisos de 
mármol y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un Bafón alto, caballerizas., 
etc., etc. E l dueño en Monte número 402 
10890 4-11 
lt GANGA!! 
Acabada de pintar, se alquila en ó1^ ce.i-
tenes. ia casa Esrobar 212A. con sala, co-
medor, I cuartos, cocina, baño: Inodoro, azo-
tea v piso de mosaico. Informan en irjnTO 
en el número 191. 10357 j ' ._ 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes bajos de la ca-
sa Acosta 111, H. Astorqul, Obrapta 1. 
10395 
GANGA: E n veinte centenes se alquila la 
linda casa San Lázaro 101, de altos y bajos. 
L a llave en el 178. Informan en Monte Ihb. 
10341 15-8AC-
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
Vnnarlo 126, compuestos de sala, gabinete 
y cinco cuartos, con todas las comodidades, 
in formarán en los bajos. 
1034 6 5_— 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y k*a¿" 
tad. se alquilan habitaciones á $6.50 y $' 
plata una; una accesoria baja de dos haoi-
taciones y otra alta de dos luces. 
10 344 
S E A L Q U I L A la bonita casa Campanario 
49. Informarán en Industria 132. De nueve 
de la manan en adelanto. 
103.".3 4-s__ 
S E MXl\ ¡LA la preciosa casa Escobar «6 
fiuro Ncpumo y Concordia, de alto y bajo 
ron entrada independiente y todas las como-
didades, informan San Nicolás 142 6 M^n" 
lique 141. 10356 
S E ALQUÍÍ^AÑ losTrescos y modernos al -
tos de Escobar 18 y 9 y Manrique 31E. L l a -
ves en las mismas. Informes San Nico lás 4., 
l > l í f o n o _ 1901. 10343 8-S_ 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Calzada de la Reina 124, esquina á Chávez. 
Reúne cuantas comodidades pueda desear 
una familia de gusto. L a llave en el 122 
( ferreter ía ) í Informarán en Príncipe A l -
fonso 503 altos. Te lé fono 6376. 
1033S »-» 
S E A L Q C I L A parn „ 
planta baja. Monto eV,n,,̂ merclo 1 
formes en la m i s m ^ ^ ' ^ á 
P r ^ E 1 ^ ^ 
habitaciones, comedo?P"te,ff-08 
S E A L Q U I L A : o] , P r - — ' ?, 
Prado número 20, hav iTL pl8o~Vr\H 
l a m i s m a . _ 1 oVoo^^or . 
V E D A D O : s T I i ^ T u r í 
pesos americanos, con ^*Ü*lZ<Í 
tos r o ^ n . haño, etr ( . ^ ^ o m ^ n 
- ' 1 0 1 P L a llavc 31 
g a ATvQün;A 
L a casa Calzada del Cerro 622, es fresca 
v esoariosa. Informan en la misma y Mura-
l la £6. 10360 £ f 
J E S U S ^blStt M O N T E 33 5 A— sal a. comed or, 
2 patios, 5 cuartos, azotea y servicio sanita-
rio. Precio 10 centenes. L a llavc en la mis-
ma. Informes Trocadero 14. 
10348 *-» 
p £ I N T E R E S para respetables familias 
que deseen vivir en casa de famila, buen 
punto, mucha tranquildad, limpieza, orden 
v moralidad, v buena comida, visiten. Prado 
60, alte.-, antes de decir en otra parte. Ni-
ños no se admiten. 
10328 i-_8_ 
SÉ~ALOUILAN muy barato los hermosos 
altos de Salud número 19, L a llave en el 
número 16. Su dueño Concordia 22, Te lé fo -
no 1352. 10302 8-7 
" E M P E D R A D O 31, se alquilan tres habita-
ciones altas, muy frescas, con servicio sani-
tario, propio para oficinas 6 matrimonio; se 
dan v toman referencias. 
10306 
E N E L I L N T O más céntr ico y para corta 
familin. so alquilan los modernos altos c> lá 
cas;i V ü l e y p s S3, con sala, comedor, tres 
cuartos y uno en la azotea; suelos de mo-
saico y escalera de mármol. E n Villegas 60 
altos Informan. 
10444 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos, se-
parados, de Animas 68 con todas las comodi-
dades, para una familia. L a s llaves en la 
Bodega. Informes Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía. 
10437 8-11 
S E A L Q U I L A N para primero de mes los 
amplios y ventilados bajos del número 106 
de la «alie de San Rafael. Informes en Suá-
rez número 7. Te lé fono 1,463. 
10404 8-10 
SALON R E G I O 
S E A L Q U I L A , propio para Teatro, estable-
cimiento, a lmacén ú oficina. Informan en el 
mismo. Bernaza número 3. 
10362 _ _ _ _ _ _ l í - 1 0 - 3 m - 1 0 
HOTEL DE FRANGÍ A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N Í E N T E R K Y l o 
Luz eléctrica, e sp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio de comedor, 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 según habitac ión. 
Hay barbería. 10407 8-10 
E n e l M a l e c ó n 
Se alquilan unos hermosos y cómo-
dos altos en Malecón 27. entre Cres« 
po é Industria. La llave en los bajos. 
Informan en Amargura número 21. 
10295 4-7 
Se alquila esta cómoda casa. La lla-
ve enfrente. Informan en Amargu-
ra número 21. 
10296 4-7 
5 
Se alquilan los frescos y cómodos 
bajos de esta casa. La llave en los al-
tos, informan en Amargura 21. 
10297 4-7 
L a casa San Luis número 
.¿ra y Remedios en o ? ¿ 7 V 0 - e n 
sala, saleta y tres h a b u L ^ 1 iW . ' f cJ 
S. dft en cuatro c e n s e s Ci1<?n?'. Pi o , * l 
gr-nyra. Informes en la "u» 
( .•vrcp- y su dueño Pn 
T ^ r o n o no. i o n . aratil>o n ^ l 
K.V Z C L U E T A 73'VinVi"—;--- uÜI 
ou:;an 2 e s p l é n d i d a s ' h ^ & ^ h i Í l 
^ ^ H e . p i s ó l e - . r ^ o Y ^ ^ f 3 
E n .Irsfis do! ^!r ,ntp^' .T••• ,* 
( alzada y 30 metros ^ ^ ' ^ <Ua1ra 
vr dH mar. una (.HSa Von ^ a 
sala, saleta, cocina, servido lla' 
Pleto; agua de Vento c ¡ Vría SJlm, 
do. cuarto de baño senara 
patio todo enlosado lu -a* ° ^ 
algunas plantas, dos d e p a r é : 
palomar v gallinero, unrexteni í1/ 
no de más de cuatro mM 1ló, 
todo cercado, noventa varas di6" 
brisa. Informarán en el a i r ^ ? f 
"Yo^O^116 CUba número 60 S b 
TT w , SI' Al f i l I L \ — ^ 
Una buena hahltación en 
5V y un gran saK.n con h^w* otr» B 
y dos habitaciones iníerlole.'1 f ,«1 
grande é independiente en 'M t : ^ i 
dos o. altos. I O : : : •peso«onLj 
S VTA ^ Q U f L A ~ á ~ u " n " Í l ^ i í ^ - J 
sea de moralidad, una habitariA,, lo U 
na á la calle, muy f resca ^ 6n1 5?" ^ 
doro; es casa do familia respetah?"0 M 
nano 57, bajos. "Petable. Ci^ 
10230 • 
H A B A N A 128 
En'.rc Muralla y Teniente Rev 
alta;-, y muy ventiladas h a b i t a c i f L ^ 
" " S E " A L Q f l L . \ 1 a T ^ M ^ r — j J 
tro cuartos, sala, comedor, etc r i ^ 
informes en el alto. Si dec.-,n%^ "«I 
mudamos para el haj.>. D . p c u d e ^ J U 
" S E ^ I ^ O l L A J N los altoTde J ^ o T i í J 
casa de nueva construcción, con 
comodidades y fresca. L a llave en 1 ^ 
y dan razón en Prado 10 de •> s •» 
10132 • uc - a 3, 
l i b N r f o H a i 7 t 7 ) 8 — - i 
Se alquilan. Monte esquina & Indio u 
^ V i o ' l r ^ a ( " b a J o - ^ ¿ • ¿ r 
10122 
nrYK}XA'D0: E n la loma d i r v i d a T i r l 
2r y 2.. se alquila una hermosa y venft 
casa ron saín, sal- ta. comedor c lncn^ 
tos y uno para orlado, cocina, baño 
Inodoros. Lavabos en los cuartos v J 
comedor, risos de mosaico, patio y (¿3 
S E A L Q U L A X 
Los lujosos altos de Monte esquina J 
XicolAs. ocho ounrtos. dos inodoros erí» 
no, do mArmoi y mosaico, todos ló' nii 
zócalos do azulólos. Precio y condWl 
Obispo 72. R. de la Uiva. " 
1012;;; 
EN C A S A M U Y TRANQUILA 
Y muy decente se alquilan juntas dos ha-
bitaciones, muy hermosas, con balcón á la 
calle, en precio módico. Salud 22, 
10314 4-7 
V E D A D 
S< al( uiirt en 60 pesos oro .-(.n- i - . í . m «1 
<."f.ali-; * •• olto. de A entre T.í-rc-'ra y Quti.líi, 
ron ba'>i comedor, hall, seis • uart-'-!. roc.'au, 
b.i'ii. dt-s inodoros, jardín, ampli'i btih;.i,.',i-
Ua. gas y electricidad. L a llave y dueño en 
en la esquina de Quinta. 
10361 4-10 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de 
Sol 9, con cinco cuartos, éstos con vis-
ta al mar, sala, saleta, y todo el ser-
vicio sanitario. Informarán en la 
misma tercer piso ó en San Pero 10. 
_ 10287 17-7Ag. _ 
V I B O R A : Estrada Palma número 3. á po-
cos pasos de la Calzada, se alquila este mo-
derno chalet, muy cómodo, en módico precio. 
Llaves é informes en la Farmacia San Juan, 
en la esquina de la calcada y Avenida. 
10299 S-7' 
S E A L Q U I L A N unos altos muy ventilados, 
con sala y comedor, de mirmol. tres cuartos, 
de mosaico, y demfts comodidades. San L l -
zaro 95A. E n el 95 informarán. 
10376 8-10 
Se alquila la casa calle Quinta número 21 
entre H y G con frente al mar y próxima á 
terminarse su construcción, se alquila tam-
bién la situada en el número 19 y medio. 
L a llave en los altos del 19 donde informa-
rán. 10423 20-10Ag. _ 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y Aguiar se a l -
quilan los altos con sala, recibidor, gran 
salón de comer, 6 habitaciones, cocina, ba-
ño, inodoro; la llave é informes en los ha-
jos de la misma. 103S0 8-10 
S E A L Q U I L A N dos-hermosas y elegantes 
habitaciones altas, juntas rt separadas, cor. 
vista á la calle, propias para un matrimonio 
de gusto. A personas de toda moralidad. San 
Lázaro 95. 10377 8̂ 10 
" " C U A R T E L E S " ! " A^personas de moralidad, 
apartamento muy fesco, magníf icos salones 
recibidores, luz e léctr ica y criado $30 cy. 
Otro id. $25. Otro id. $20. Otro id. $15 cy. 
10384 4-10 _ 
S E ALTJUILAN los grand'esTaltos de Salud 
número 30. con todas las comodidades mo-
dernas para una familia numerosa: son fres-
cos y es tán recién pintados. En los bajos la 
llave y su dueño San Lázaro número 294, 
por Malecón, Izquierda. 
10383 _ 8-10 
— SE~A'LQUILA~UrT graiTTocal propio para 
carpinter ía ó tren c!e cantinas, os fresco y 
reúne muy buenas condiciones: para Infor-
mes Campanario 28. 
10418 4-10_ 
— S O M E R U E L O S 6, A una cuadra de Monte, 
altos magníf icos, zaguán Indopendiente, sa-
la, saleta, 7 cuartos, espléndida g a l e r í a ce-
nnd.n de persianas. 
ir4r.l 5-10 
— "TFSV'S P E L MONTE al costado de la casa 
del Presidente de la República, calle Cocos 
se alouila una hermosa casa acabada de fa-
bricar, en 9 centenes. L a llavc Correa 27, 
[nforTOB Kstrella 127. 
10400 J 8-10 
A T E N C I O N : Se alquilan acabados de cons-
truir en Monte 15 y Corrales 2, espaciosos 
pisos, con lodas las comodidades necesarias. 
Informan González y Benítez, Monte nú-
mero 1 5 . _ _ _ \2-l?9_ 10-10 
UÑATCOGINERA P E N I N S U L A R . DK M E -
dlana edad, práct ica en su oficio y formal 
solicita colocación en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. Egido 
número 71 v 73, la encargada. 
10398 ' 4-10 
G A R A G E 
E n 1 centenes, so alquila un local fabril 
cío expresamente para garage, calle Pn 
número S, informarán. 
_10170 _ _ u 
V E D A D O ; E n "la calle Séptima «nui 
!•". i iúmom GS. so alquilan 2 habltacloM 
un cuarto de Mam:;; na junto ó sepvadoj 
f-ltimo todo c-erendo y muy adecuado 
depós i to do macotas ya de flores ya d é -
belos frutales, ote. En la misma laformul 
10072 H 
MARI A X A O: So a Iquila uaa hermosa cü 
calh- Pluma número con sotanean 
electricidad. onhnlDri-as y cochera, luí 
mnrá ol sr. Cario-; Mart'n. en Marfanao y 
Ofi' ios número D>. altos, «.n la Habam 
C. 2549 At! 
L a bonita y cómoda casa número 17 de la 
calle de Jesús María, dividida en altos y ba-
jos independientes, á la moderna, aceptán-
dose el arriendo por el todo ó separadamen-
te: tiene completo servicio hig iénico . Infor-
mes en San Pedro número 6. 
U-320 8-7 
SE ALQUILAN 
Les altos de Cárdenas número 66. entre 
las dos l íneas de los tranvías . Tiene sala, 
comedor. 4 cuartos y uno en la 'azotea muy 
hemoso, un buen baño y cocina: son muy 
frescos y claros. L a llave en la bodega es-
quina Misión. Dan razón Egido 4 y C. 
_102SS 4-7 
BUEÑA OPORTÜÑYDAD se alquilan en 
O'Reilly 85. altos, dos espaciosos pisos a l -
tos con todos los adelantos modernos, pro-
pios para cnsa de huéspedes , ó comercio. I n -
formarán Obispo 75, altos, Sr. Recio. 
10282 4-7 
E N L A f ' A L L K 17. entro E y D Vfd 
i y on el mejor punto de la loinn (tranvía) 
| ra la Hab.Tia cru::n frente á la casa), 1« 
; Helad '•oren d" v.s baflos de mnr gfe ilqiil 
| nuevos apart?montos IndenendlMtey í li 
millas ú honibr s solos, con tola cías 
comodidadoc;. baños, inodoro, etc. asiste 
incluyendo buenos alimentos y á moder 
precios; más bnrato ûe ninprún hOteH 
ciudad. m--sn e\c.-lente y trato de fan 
Dirigirse * }'.. C. Vidal, calle 17, entre E 
"Vina Vidal", V-dado. Hatana, 
_ C. 25 5 7 * 
E N '. o ' r - E N T E X E S se alquil;, la «W 
cha. rio! Xorto 41, la llave al Indo. Inío. 
en Suárez 92, , 
10155 j 
S E A LQt'TLA-!in n hermosa casa de n 
nos"tor!a on ol caberlo de Bacur^?%C, f 
dos sus ensero-- do bodega, también « ; 
da de roiu; : con su horno de P*n- * . 
cercada de t.i a pos lo ría con ví,riftS "i 
cienos dentro, ¡edo en muy buenascon 
nes. Su dueña on corral Falsa nOmero 































Se alquila una casa moderna y capaz para 
numerosa familia, muy fresca, aires puros. 
Calle 3 entre 2 y 4. L a llave é Informes en 
la inmediata. 10394 8-10 
SE A L Q U I L A N 
Los magníf icos y espaciosos altos de Xep-
tuno 2B, esquina á Prado, frente al Parque 
Central, propios para una Soclcda 6 familia 
particular. Llaves é Informes en los bajos 
Café -Centro Alemán". V también se a l -
quilan los espaciosos, frescos y ventilados 
altos de Zulucta 36F, informes v llaves on 
los bajos. 10391 8-10 
S E A L Q U I L A en CJaliano 84TaÍ tosTérBaml 
co Xaclonal. un magnífico departamento con 
vlstü A la calle, no se admiten niños. 
10324 8.s 
B U E N A E S Q U I N A 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores «equinas de la calle Obispo, para c a . 
•=a de cambio 6 cosa análoga , para informes 
Bernaza 14. 10323 6-8 
V E D A D O : se a lqui la la espaciosa v bo-
nita casa calle 2 n ú m e r o 11 entre 13 y 15, 
precio 14 centenes. E n la mi sma i n ' 
forman. 10352 4 -8 
C A M P A X A R I O 145. casi esquina á Reina. 
Se aluilan los bajos, acabados de fabricar, 
con capacidad para regular familia. L a llavc 
a! lado, é Informan en Mercaderes 27 fe-
rretería. 10343 8-8 
sr, A l . U l I L A X 
Los hermosos bajos de la casa San Rafael 
número 99, propios para una familia de 
gusto, valen 20 centens y se dan en 16, 
Informarán en los altos donde es tá la llave 
10278 4-7 
~ D ^ Ü 0 W S T Ó 4 
Se alquilan una sala y varias habitaciones 
altas y bajas á precios míidicos. Solo se ad-
miten personas de moralidad. 
Ift313 4-7 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de San Miguel 157 y 159 entre Gervasio 
y Be lascoa ín , con sala, recibidor, 5 gran-
des cuartos, saleta de comer con todos los 
adelantos sanitarios, precio 13 centenes. L a 
llave é Informes San Miguel 163. 
10246 10-6 
S E A I . a M L A X 
Zanja 108 altos San Rafa- l 161 bajos y 
Oquendo 108C. Informarán en Amargura 76 
y 79 y Marqués González 1A, bajos, donde 
es tán las llaves. 
10264 15-6Ag. 
S E ALQTJILAX los espléndidos y ventila" 
dos altos de Misión 96 construidos á la mo-
derna sala, saleta. 4|4. servicio sanitario y 
demás comodidades. Le cruzan todos los 
tranvías . L a llave en los bajos é Informan 
en Reina 60. ÍL0Í6Í S-o 
" S E " A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y toda asistencia, en Aguila 
96. altos. 10237 S-6_ 
B E L A S C O A I N 61 y medio, entre San R a -
fael y San Miguel, se alquilan unos precio-
sos altos recien construidos. Informan en los 
bajóse 10238 8-6 
E S Q U I N A 
Zanja 36 esquina á Campanario, se alqui-
la en 10 centenes: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, zaguán, baño, re-
trete, cocina. 10241^ 8-6 
P R A D O 3 3 
Se alquilan ios altos con sala, saleta. 6 
cuarto», magníf ico baño, salón de comer y 
2 cuartos para criados con su baño é inodoro 
Están rodeados por una ga ler ía de persianas 
v cristales que los hacen muy frescos. Su 
dueño: Vedado 7 y 12. número 129, Te lé fo -
no 9 273. L a llave en los bajos de los mis-
mos. 10208 » 8 ' S _ 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das. una muy elegante con balcón á la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e léc tr ica v 
baño, Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y ban 
Juan de Dios. 
10205 8-á 
VETÍADO .. 
E n la calle .1 esquina á 19 Re a'IV * , 
ofsa. capr.z para una " " n ^ ^ ' V ^ nfnr 
niondo íorin clase de comodidades, 
al lado. Villa Esperanza, Y n̂ la ' 
Prado número 111. i) 
1 0 0 ! 2 ' 
P a r a b u f s í e s , c o m i s i o » ^ 
A matlmonlos sin niños, .lUmH 
frente í\ Rambla y Boum APa 
Hitos, muy frescos, ^ ^ ^ P j t i 
Servicio de limpieza, luz f'^/as ' 
dcmSs flamante. Entrada a toa* 
9998 
B U E N NEGOCIO ^ 
So alquila un local do esquina con^. 
tes y todos los enseres de u"i; n(je,. 
informes Real of. Puentes Gran 
9936 - " ^ 
o n r i o s «8 pr* 
So alquiln esta, bien ŝ infoTJDtt** 
para fon Ja. café posada, f" - a 
Amargura 77 y 79. 
9939 íSÓrj 
S E ALQUTLA á un f^a^"/* - ' '" ; 
sea dt; moral'rinri, una }],er" ,-¡ird(,naV.e! 
hitaciAi, con bnf.o é inodoro. co griteo 
tos>. con muebles y luz en . m 
<u> muobles en cuatro. ' 
991J 
L a finca " E l f-uanito 
de tierra, sitm-dn en Sf*u"- cfrcad» 
del pueblo de P>;nichc.-\eloz. ll4d* 
zada ñor la l'ne:: de rre-^,.raS ¿í 
San Pedro, propia para si-- • t|(3f 
jas. pifias, henermén 6 ca° | • 
I v un arroyo. Informaran ^ ; 
I número 72. Pr. Carlos Arm0" clud««, 
613. altos, Sr. .M-ttiro b0- ' ^ 
Habnua. _ 
" E X E K I X A 1! *' ^ o t l t ^ i 
bitaciones f r i c a s y bueno* 
muebles, con todo ' "'9. 
horas. Lo mismo en Kem» 
9824 —'—ca?'c' 
- k N - L A - o r ^ x T ' A S r M ^ . . r;; 
qullañ espaciosas "f ' /^to: c0C 
ventiladas, y esmerado u ^ 
y sin ella, de W * «20 ra 
P R A D O 117 
SE ALQUILA 
SE ALOOiU H F R g J ^ 
CHALECITO DE A L l ^ ir, .1 
' I' ' -A 11tl3 1 . • í ' i 
; He i ; - ; .'sqmna a <* esqtlií». I 
linca. La llave calle ^ ^ e ^ l 
Sr. Arias. Más pormenore . 
San José 23, altos. . I 
Q 2524 - —¿t~tí? - i 
SÉ~A LQ U1LA 1 í f o l r Í ^ r ^ U » ' t i í l 
to y bajo. Es propia V*blico. 1*1*̂ }] 
rnllia almacén de i d<jn«'^ 
bodega, esquina á «e1 léíoll« f 
en Raratil lo número Í . ^ M 
9642 . ^ A 
P B A D O J J , * 
E n los de 
fie; 
l í o 
E n S centenes y para una familia de gus-
to, los altos de la hermosa casa Neptuno 
261. Informan en L a Central. Ferreter ía . 
Aramburu 8 y 10. 
10191 8-5 
S E ALQUILAN': próximos á desocuparse 
los altos de la casa Prado número 18, com-
puestos de sala, recibidor cinco habitacio-
nes, sab'n de comer, cuarto de criados, et-
cétera. Informes en Prado 20. 
10201 8.5 
K j Bajos - - -alquilan habitaciones. 
v servicio sanitario, 
donde Impondrán. — i r * * ; 
10160 —^XÁcTOO Ĵ. eg 
S E M.OPILAN - • ; i ^ ? a . . . ^ t V 
bajos Lealtad de l'.U 
, 1 cuartos K r a n c ^ > ^ Q^SV* 
I el 57 bajos. I n f o ' ^ 5 
10165 . S 
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l i N O T A D E L DIA 
La iní«»«»n 05 cosa hecha; 
....es tómese con azúcar 
vendrá en seguida alivio 
• las dos fracciones juntas, 
vo sé si con esa toma 
ha salvado la Repúbl ica , 
S! si Se hallaba en peligro 
" s de ahora. Aseguran 
Personas muy competentes. 
Le cuando la calentura 
L á en el cuerpo, la ropa 
n0 toma parte ninguna 
"n que suba y en que baje 
Ten que baje y en que suba-
Va infusión! Hace seis meses 
* no varian de mús ica 
ios tirios y los troyanos; 
seis meses que es tán en una 
aeitación incesante 
Escando fórmulas , nunca 
encontradas, por lo magníf icas 
nara continuar la rumba 
después de otros; vamos, 
ñor sucesión noble y justa. 
La patria demanda tantos 
sacrificios, que se buscan 
modos de servirla dignos 
de los espartanos. Ruda 
(,s la labor, pero al cabo. 
,;,ué no hará un catón de Cuba 
lpn pro de la patria amada. 
en pro de la patria augusta? 
L a InfuHiftn es cosa hecha; 
pUes tómese con azúcar 
y vendrá en seguida alivio 
4 las dos fracciones juntas. 
C. 
D E L A _ V I D A 
Una equivocación. 
¿En qué estaría yo pensando ayer 
cuando tracé las líneas de esta sec-
ción'.' Fierre Loti achacaría el caso á 
una historia antigua, amorosa, que de-
jaría en mi mente la huella profunda 
de un nombre que ahora surgía persis-
tente de la pluma que iba trazando rá- ( 
pida unos conceptos que para nada ^e-. 
oían que ver con la 'historia de marras. 
Pero no ha sido nada de eso. E l ce-
rebro tiene grandes misterios y raras 
anomalías difíciles de explicar. ¿Por 
qué acudiría á mi memoria ese nom-
bre que escribí y no el verdadero, el 
que tenía delante de los ojos cuando j 
corcusía el artículo ? Esta mañana vino | 
á la redacción á darme las gracias la 
dama objeto de las líneas de ayer. Lle-
pn y después de los saludos de rigor le 
ofrecí un periódico para que leyera el 
trabajo que escribí relativo á su per-
6ona. 
Con atención le pasó por la vista, y 
cuando hubo terminado su lectura son-
rió expresivamente. Yo tomé esa sonri-
sa como un gesto aprobatorio, pero en 
fieguid? salí de mi éxtasis halagüeño, 
asombrado y cohibido por la tremenda 
equivocación. 
—Todo está muy bien, dijo' la da-
ma, menos el nombre. Yo me llamo Ma-
ría Asunción Escobar y no Silva. 
Quedé aterrado, sin acertar á com-
prender cómo había podido realizar 
tamaña equivocación que ahora salvo 
fb-ciondo q.ue la experta profesora de 
mandolina. la gentil políglota y maes-
tra de labores y corte, so llama María 
Asunción Escobar. ;'i quien pide mil 
perdones por la inexplicable equivoca-
[ción de su nombre 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
G r a t a fiesta 
Con motivo de verificarse el bautizo 
de la bella niña Amada Angela Gui-
tián y Romeu, efectuado en la parro-
quial de Jesús del Monte la tarde del 
domingo, sus padres, nuestros buenos 
y distinguidos amigos el señor Alfredo 
Guitián Ronco y su señora esposa doña 
Amada Romeu Torrente, así como los 
padrinos de la niña, señorita. Angela 
Guitián Ronco y señor Enrique Ron-
co Vilariño, tuvieron la atención de in-
vitarnos á la fiesta familiar que en 
honor de la bautizada celebróse en la 
casa nvimero 12. letra B, de Atares, en 
Jesús del Monte. 
Después de efectuado el bautizo, 
concurrieron al hogar de los esposos 
Guitián-Romeu. desde las primeras ho-
ras de la tarde, gran número de invi-
tados que fueron atenta y espléndida-
mente obsequiados por los familiares 
de la neófita, reinando intensísima ale-
gría hasta la caída de la tarde. Repar-
tiéronse preciosos "carnets" como re-
cuerdo del bautizo; hubo derroche de 
ingenio y saborearon todos, exquisitos 
dulces y licores. 
De los distinguidos concurrentes á la 
fiesta recordamos á las señoritas Ama-
lia Sánchez. Amparito Valdés. Carmen 
Bercnguer y Clara Berenguer. Josefi-
na y Cuca Sánchez. Esperanza Suárez. 
María Luisa Romeu. Blanquita Pinta-
do. Eulalia Conde. Mariana Castillo. 
Elisa del Pino. Rosa Garay y Mercedi-
tasf Xúñez. Coralia, Ddfina y Celia 
Alaría Torregrosa. todas muy hermosas 
y elegantemente ataviadas. 
Entre las señoras recordamos á do-
ña Tomasa Miranda de Ruiz de Rizo, 
Andrea López viuda de Ares, Genero-
sa Berenguer. Dolores de la Peña y 
Francisca Suárez. 
Nuestra felicitación á los queridos 
esposos Guitián-Romeu y á nuestros 
amigos los distinguidos padrinos de la 
a niña bautizada, anhelando para 
ésta un porvenir risueño y de ventu-
ras. 
Los siete sabios de Grecia. — 
Solón 
Fué Salamina patria de este sabio 
legislador, nacido 638 años antes de J. 
C.—Siguió la carrera del comercio, 
viajó, adquirió riquezas, se estableció 
en Atenas, decidiendo á sus habitantes 
á que recobrasen á Salamina; y nom-
brado areonte. abolió las leyes de Dra-
cón. sustituyéndolas con un Código 
sabio y humanitario y logrando poner 
fin á las turbulencias que desgarraban 
el Estado. Ausentóse por espacio de 
diez años, y viendo á su regreso olvi-
dada su legislación y confiado el poder 
supremo al tirano Pisistrato. abando-
nó aquel país y fué á morir en Chipre 
á los ochenta años de edad. Su máxi-
ma favorita era: " E n todo hay que te-
ner presente el f i n . " 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero, rece-
tan continuamente un medicamento 
que se ha .hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referí mas al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgico, que 
cura el 98 por 100 de los enfermos que 
le toman .para las enfermedades cróni-
cas del estómago é intestinos. 
E i !! I m o . S r . O b i s p o 
de T c h u a n t e p e c 
RECOMIENDA L A 
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PARTIDO SJOLITIC 03 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
" D E L CERRO 
I Se cita por este medio á los raiem-
*K)s de la Junta Directiva de este Co-
mité, para la reunión que se ha de ce-
pbrar hoy. á las ocho de la noche, eú 
el local de costumbre. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Cerro 9 de Agosto de 1909.—El Sé-
cetario. 7?. A. Faurn. 
PUBLICACIONES 
"Let ras ." 
La hermosa revista ilustrada "Le -
tras," se ha visto obligada á privar-
nos de su número de ayer domingo, 
obedeciendo á que el presente mes 
tiene cinco domingos y á que la re-
dacción é imprenta del periódico es-
tán de mudadas. 
Para el próximo número aparecerá 
"Le t r a s " restaurada, con tipos nuevos 
y grabados especiales, gracias á una 
contrata con un establecimiento tipo-
gráfico moderno que se ha instalado 
en la calle de la Habana, frente al 
¡Parque de Cervantes. 
Ya lo saben los numerosos suscrlp-
tores de la culta revista ; en compen-
sación á la pena de no leerla ahora, 
aparecerá luego mejorada material y 
art ísticamente. 
^ t i r s e Débil é Indispuesto sin que 
pueda llamarse uno Enfermo. 
I Hay pon . ¡ ;S cn que teda persona 
l'e siente indispuesta, con pocas fuer-
¡j*5- poco apetito, poco de humor, y 
P*1 embargo no está uno enfermo. Si 
¡«lo busca síntomas, es fácil creer que 
L " ^ l ^ t a r proviene del estónmgo. ó 
i e los nervios, ó f|ue es reumatismo ó 
|Frocnfis otras indicaciones semejan-
i «• Lo cierto os que el organismo es-
Ek-rnSa:'0 ^ necesita algo que lo re-
¡ Dilite. Qup la sangre necesita algo 
estimule la buena circulación y 
fjg*. quite las impurezas. Un simple 
LEO PS lo que debe tomarse para co-
• r e"Sa"S 'enojosas indisposiciones. 
« ecouiendamos que ese tónico sean 
| J Adoras Rosadas del Dr. Willams. 
son excelentes para la sangre v 
1' Amér ica . ' ' 
Hornos recibido de la casa de Tarafa 
y Comp., O'Reilly 24, esta obra men-
sual dedicada á Méjico, con excelentes 
fotograbados, la portada en colores in-
dica el mérito de la revista. E l suma-
rio trata sobre: La Ciudad de Méjico. 
Saludo del Presidente. E l rifle sor-
do. E l tirabuzón del diablo. Curiosi-
dades del cansancio. Ojetes curiosos. 
Ruinas reveladoras de un imperio an-
tisrno. Personas y sucesos notables. 
Sección artística, y otras artículos ex-
tensos. 
Islas Canarias. 
La simpática revista, órgano de la 
Colonia Canaria, progresa rápida-
mente. El primer número del co-
rriente mes se nos presenta esmera-
damente impreso en excelnte papel 
esmaltado. Entre los varios graba-
dos que lo ilustran, sobresale uno 
que ocupa toda una página y repre-
senta la Plaza del Pino en día de fies-
ta . Trae buenos trabajos de escrito-
res Canarios, como "Leer, sufrir.. . ," 
de González Diaz; " L a Espada," be-
llo soneto que firma Tomás Morales; 
" A Lord Byron . " otro magnífico so-
neto de Domingo Rivero. y otro más. 
La información de Canarias de es-
ta semana es extensa: ocupa seis pá-
ginas. 
G A C E T I L L A 
^p'ios. La sangre debe contener 
* ios elementos de salud, v estan-
res 03--
Hermosa carta.— 
El noble "cura de aldea" que nos 
remitió un peso americano para la po-
bre Felicia Betancourt—limosna que 
— „ U„1UVJ,  c c i u - j fué «fregada—-nos envía ahora dos 
^ l a d Qner0 K CaSl n0 ha'V enf€r* I P e s o ^ n á s en la misma moneda, acom-
?' s:„ 0 slThs,sta. | pañados por esta hermosa carta: 
rf"1^ Gacetillero del D U H K , OE LA 
* líneas: "Tongo el gusto de certi- I • + • p 
t ^ W * ^ soy uno de los muchos D'stin^?ido periodista y amigo: Re-
su curación á las Pildoras co™núe a mis feligreses la susenp-
cesrne l el Dr- W ^ a m s . Vanas ve-
•toaias Se?tldo ^dispuesto con sín-
«^baren lnf6rmedades leves, que sin 
¿^e tenío • fluitaban ^ fuerzas y 
v Akr C a p a c i t a d o para los go-
les ca« u 0'0™*5 de la vida- En ta-
« W , {? he1 « ^ a d o mano de las Píl-
' W n d das del Dr- Williams. ob-
^tahlo •pr.onto allV10 y mi completo 
Po rplatClmient0 *n Período de tiem-
W n a l . T 1 1 1 6 corto- Ten?0- Pues. 
^tedS Í T ^ * * de las Peoras Rósa-
te tó^. Dr- ^ •Hiams. son un excelen-
^ Qico para la sangre y los ner-
X*>tn * ™ ? ? ^ d c ) siempre que 
f W n l ? ^ 0 ; : {T>e} Sr- Juan San-
43- ) a, Re^llagi^edo 
^ n d í 3 ! l a*J^t icas de importancia 
^ L l U Arc i 0ra'S Rosadas d^l DR. 
iA.Míb. .No se acepten sustitutos. 
ción iniciada para socorrer á la señora 
Betancourt y los corazones nobles 
atendieron mi súplica.—Pequeña es la 
cantidad, pero ella demuestra que aun 
hay piedad en las almas.—Una niña 
tan bella como inocente, se acercó con 
su limosna y me dijo: 
—Encargúele á esa pobre señora que 
recomiende con sus oraciones á mi ma-
má, que hace tiempo se halla enferma. 
¡Cómo consuelan y alientan estas su-
blimes manifestaciones de las virtudes 
cristianas! 
Mañana iré á mi pueblo á predicar 
y no olvidaré á la necesitada señora. 
Con el mayor aprecio, 
Un cura de aldea." 
¡Gracias, anónimo benefactorI Segu-
ros estamos de que es usted para sus 
feligreses un verdadero padre. ¡ Dios 1c 
bendiga! 
S I E M P R E D E U L T I M A M O D A 
Las Qrantillas pertenecen á la cate-
goría de artículos que parecen mejo-
rar con la edad, como los vinos de 
buena cepa. No es en realidad que me-
joren de condición, sino que tan admi-
rablemente adaptadas están á las ne-
cesidades del organismo femenino en 
sus diversas y peculiares tribulacio-
nes, que las curan, previenen y ahu-
yentan por procedimiento natural, 
práct icamente automático, sin sentir-
lo. Y como desde el primer día de su 
descubrimiento no han cesado de cu-
rar á diestro y siniestro mujeres deli-
cadas, histéricas, irritables, cloróticas. 
lesionadas en sus organismos priva-
tivos, etc., pertenecientes á todas las 
clases y esferas sociales, de aquí la in-
negable propiedad de decir que las 
Grantillas siempre están de últ ima 
moda. 
Acabados de recibir por el último 
vapor en " L a Moderna Poes ía , " Obis-
po 130. 
'Civilizadores y Conquistadores, 
por Lamartine. 
Tratados Filosóficos, por Séneca. 
Las Vidas Paralelas, por Plutarco. 
Obras Políticas, por Maquiavelo. 
Viaje á Italia, por Goethe. 
Vida de Benvenuto Cellini, por 
idem. 
E l Teatro Selecto, por Shakespeare 
Teatro Completo, por Aristófanos. 
La Ciudad de Dios, por San Agus-
tín. 
Cuadros de Viaje, por Heine. 
La Eneida, por Virg i l io . 
Expediciones de Alejandría, por 
Adriano. 
Poetas Líricos y Griegos, por idem. 
Teatro Completo, por Eschilo. 
Poemas y Fantas ías , por Heine. 
Obras en Prosa, por H . de Mendoza 
'Sátiras, por Juvenal y Perseo. 
Teatro completo, por Ferencio. 
Hazañas romanas, por Floro. 
Los Doce Césares, por Suetonio. 
Odas, por P índaro . 
Episodios Morales, por Séneca. 
Eglogas y Georgias, por Virgi l io . 
Obras Satíricas, por Quevedo. 
Moralistas Griegos, por idem. 
Política de Dios, por idem. 
Sublevación de Nápoles, por Du-
que de Rivas. 
Discursos Parlamentarios, por Ma-
cavrfay. 
Recuerdos de un Anciano, Poetas 
Políticos Griegos, por Alcalá Galiano. 
Guerra de Cataluña, por Meló. 
Apología Contra los Gentiles, por 
Tertuliano. 
Las Helénicas, por Xenofonte. 
Obras Completas, por Luciano. 
Historia del Imperio Romano, ñor 
Auemiano. 
Epigramas, por Marcial. 
Escritores de la Historia Augusta, 
por Navarro. 
Tragedias y Poesías, por Manzoni. 
Obras Políticas, por Quevedo. 
•Reinado de Guillermo tercero, por 
Macaulay. 
La Revolución Inglesa, por idem. 
•Discursos Parlamentarios, por ídem. 
Estudios de Política, por idem. 
La Metamorfosia. por Ovidio . 
Guerra de los Judíos, por Josefo. 
Poesías Selectas, por Camoens. 
•Historia de Italia, por Guiciardini. 
Antología de Poetas Líricos Cas-
tellanos, por Menéndez Pelayo. 
La Iliada. por Homero. 
Descubrimiento de América, por 
Humboldt. 
La Tebaida, por Estacio. 
Españoles Célebres, por Quintana. 
Panegírico y Cartas, por Plinio.^ 
Las Noches Aticas, por Aulo Celio. 
Filósofos más Ilustres, por Dióge-
nes. 
Cuadros de Viaje, por Heine. 
(Historia Universal, por Polibio. 
Novelas Ejemplares, por Cervan-
tes. 
La República, por Platón. 
La Jerusalén Libertada, por Taso. 
Guerra del Peloponeso. por Tucides 
Obras Completas, por Cicerón. 
Don Quijote, por Cervantes. 
Dulce y Sabrosa, por Octavio Pi-
cón. 
Ley Penal Mil i tar , por Mario Gar-
cía Kohly. 
Ellos, por .Ñervo. 
Jurisprudencia del Código Civi l , 
Anuario de 1906. por Scaevola. 
(Ley de Enjuiciamiento Civil . To-
mo Adicional, por Manresa. 
E l Ruvoenzori. por Luís Amadeo 
de Saboya. 
España en América, por Al tamim. 
Las Dos Carátulas sor Paul de 
Saint Víctor. 
In fa l ib le P rese rva t ivo 
C o n t r a Las i n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulción de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oído 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
m;i.í:o contra les enfer-
medadea de pecho y del 
pulmón."- I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C c r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Sco t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nusva York 
CHONICA RELIGIOSA 
D I A 11 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divma Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
gel. 
Santos Rufino. Alejandro y Tibur-
cio. már t i res : Taurino, confesor; sau-
tas Susana y Filomena, vírgenes már-
tires. 
Santa Filomena virgen y már t i r . Fue 
•hija de un príncipe soberano de un es-
tado de la Grecia, y de una señora de 
elevadísima cuna. Grande era el amor 
que le tenían sus padres, y tanto que 
no sabían n i ^podían separarse de ella 
un instante. Y aconteció que viéndose 
amenazados de una guerra injusta con 
que les amenaza el orgulloso Dioclecia-
no. tuvieron que pasar á Roma, y lle-
varooi consigo á su querida hija Filome-
na de trece años de edad. Llegan á la 
capital del mundo, se haeen anunciar, 
y los tres son admitidos á la audiencia 
del emperador. Tan. luego como éste f i -
jó los ojos en la santa niña, quedó tan 
enamorado de ella, que •volviéndose á 
su padre le dijo que se tranquilizase y 
no temiese, puesto que ponía á su dis-
posición todas las fuerzas del imperio 
en cambio de la mano de su hija, con 
la cual quería dividir su trono. Des-
lumhrados los padres de Filomena, pro-
curaron persuadir á su hija que se 
conformase con la voluntad del empe-
rador. En vano opone la Sarita la pro-
mesa solemne que bizo á Dios de su vir-
ginidad : caricias, ruegos, amenazas, 
todo fué empleado para reducirla, pe-
ro sin fruto alguno. No. de ninguna 
manera, les decía, primero á Dios, mi 
reino es el cielo. 
Convertido el tirano de enamorado 
galán en fiera carnicera se llenó de có-
lera contra la santa virgen, y mandó 
fuese azotada, cruetlmente. Después fuá 
degollada, volando su alma al cielo con 
la corona de los márt ires. Siempre han 
experimentado sus devotos lo poderoso 
de su valimento para con el Señor, en 
toda clase de necesidades, si con fe in-
vocan su auxilio. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Í D E TX)N-
dros) da clases 1 domicilio y en BU morada 
á rrecios módicos , de Idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucción. Ot'-a 
que viene á la Habana á dar clases, desea, 
por la conveniencia el almuerzo en cambio 
d? lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
1C342 4-8 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A N G I ^ O - H I S P A X O - F R A X C E S 
1' y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carerras especiales.-San Nicoh'is 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9S68 13-28 j l 
oieies ? r 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á. bordo. 
9871 2S-23J1. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
'—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentación 
de Miss May de Lavergne y de Lordi-
ka y su groom. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y de, la bailarina española Sagrario. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Chelitomania, en el 
que toma partí» la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las d i i v Vistas y presenl '^ 'ón 
oei Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
titulado Moralistas de Pega. 
A L B I F U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Los Tres Gorriones. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: E l Estuche de Monerías. 
TEATRO M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Nada (ñire dos fuegos. 
A las nueve • Vistas y el entremés 
Película al Xafnral. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes de Chelcngue. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es* 
pañola La Salerito. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanom. 
A las diez y media: Vistas, presen" 
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española La Salerito. 
G R A N P A R O L E A R M E N C X V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Patbé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Las Tres Monjas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Don Jaime el Conquis-
tador. , 
Couplets y bailes por Pepita Pubil l 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematogríficas. 
Couplets y bailes por Pepita PubilJ 
y la bella Circasiana. 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
braran. Dios mediante, las siguientes fiestas 
durante el corriente mes: 
E n Iionor de Nuestra Madre Snnta Clara 
E l día 11 á. las 5 p. m. Vísperas Cantadas. 
Id. Id. Id. id. id. 7 p. m. Solemne Salve. 
E l día 12 á las 9 a. m. Fiesta solemne con 
sermón á. carero del M. R. P. Comisarlo Pro-
vincial. F r . Nico lás Vicuña. 
K n honor de Nuestro Padre Snn FVnnolsco 
E l día 12 á las 7 p. m. Salve solemne. 
E l día 13 & las 9 a. nv Misa solemne con 
sermón á cargo del R. P. F r . Bernardo Ma-
ría Lopátegui . 
E n honor de la Asunción de In SantfNima 
Virgen. 
D'a 14 & las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 15 A las 9 a. m. Mtsa solemne con 
sermón á cargo del R. P. F r . Mariano Iba-
ñez. 
E n honor de la TrnslneJAn del Cnerpo de 
Ntra. Madre >auta Clara. 
E l día 15 A las 7 p. m. Salve. 
E l día 16 & las 8 y media a. m. Misa con 
sermón A cargo del R . P. Vicario F r . Antonio 
Redondo. 
La VL R. M. A b a d í a , Religiosas y Síndico 
del Monasterio invitan cordialmente A todog 
los fieles para que con su piadosa asisten-
cia den mayor esplendor A esos cultos. 
10300 10-7 
A R T E S Y O F Í C S 0 S . 
E N C I A S D E P O R C E L A N A . Imitac ión per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente d i -
simuladas y á precios muy módicos . Doctor 
W I L S O N . dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAff. 
M O D I S T A P A R I S I E N 
Desea encontrar una casa particular, para 
coser, ofreciendo las mejores referencias. 
Informan Inquisidor númeo 16, altos. 
lOSM 4-S 
A V I S O 
á iss mMMi fle ó h í s 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullclno de la caUe San Nico lás en donde sa 
hacen toda clase de trabajos y cambios da 
música, tanto en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
26-11 
9216 
C R I S T O 14. Bajos, se hacen toda clase da 
costuras en ropas de niñas y niños. T a m b i í n 
se cose toda clase de ropa blanca para se-
ñoras ; se hacen casacas y Monte-Carlos, por 
un módico precio. 
10236 g-e 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcaao Electricista, construc-
tor é instalador ce para-rayos slstemp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t ra -
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 l A g . 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 12 de Agosto, á las ocho 
de la n.r.ñana se celebrará la misa mensual 
c intada y con comunión, á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa ó los devotos y demás fieles, 
su camarera. — Infim Marti. 
10M7S' lt-9-3d-10 
PARROQUIA DE MONSFRRATE 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena del Glorioso San Roque con misa re-
zada y después el rezo. 
E l 16 la solemne fiesta á las S y media. 
Aerosto 6 de 1909. 
1030? 9-7 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8 á las 8 p. m.; los semi-internos 
y externos vendrán el día 9 á las siete y 
media a. m. Las familias que quieran coló 
car sus hijos en el Colegio, ó ret irar los que 
tienen se servirán manifestarlo cuanto an 
tes. 
E l día 1 de Septiembre se abrirán las cía 
ses regentadas por los H. H. de la Doctrina 
Crist iana en Belén. Están divididas en cua 
tro secciones: en la Primera se dará la en-
señanza primaria elemental: en la Segunda 
y Tercera la primarla superior con nociones 
de i n g l é s ; y en la Cuarta las asignaturas 
de comercio. Contabilidad y Teneduría de 
libros. Ing lés , Nociones de Economía pol í t i -
ca etc. etc. Por la Primera se abonará men-
sualmente $2 plata: por la Segunda y Ter-
cera. $3 plata; y por la de Comercio $4 plata. 
Los pagos se harán en Belén. P a r a más 
detalles dirigirse al Rector ó Prefecto de 
disciplina del Colegio de Belén. 
A. M. D. G. 
10442 l t -10-7d-l l 
A I O S B A Ñ A D E R O S 
E n la vaquería de Lorenzo Munguía , sita 
en la calle J esquina A Novena, en el Vedado, 
Te lé fono 9368, se compran vacas de primera 
clase, p a g á n d o l a s de 30 centenes en ade-
lante. 10440 8-11 
C O M P R A 
Se desea comprar una l ínea férrea, de 5 
á. 6 k i lómetros , ancha ó estrecha en buen 
estado, prefiriendo la últ ima, con material 
rodante. Infoma C. Fernández . Paseo 23, 
Vedado, de 4 á 8 p. m. y en Reina 57, bajos, 
de 1 á 4 p. m. 
10420 8-10 
DEt D E t O - K T O 352 » 
J . Schmldt; S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nisevais, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago < 
Te lé fono número 2080. 
6563 156.1»My. 
u m m é i i P E i s o 
Vendo muy barato, un magníf ico A L B U M 
(en dos preciosos tomos) que contienen m á s 
de CINCO M I L Q U I N I E N T O S ejemplares 
diferentes, de todas las naciones del mun-
do. Doy 20.000 sellos repetidos, c a t á l o g o s y 
perifldios filatélicos al que compre. V E A N -
LO. Castillo número 1E. por Estevez, de la 
& 2. y de 5 á 7. 10250 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien garantice su 
conducta. Informan Villegas número 110. 
1045 8 4-11 
S E _ S b L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U B 
ayude 6 los quehaceres de una casa pequo-
ñSi y sepa cocinar. Paseo 29, esquina á, calla 
1S Vedado. Tiene que traer buenas refei-rm-
cias. 10455 4-11 
C R I A D A : UNA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones ó para 
af-ompañar á una* señora. Informarán Nep-
tuno Td, altos. 10481 4-11 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A PÉÑTÑ^ 
sular desea colocarse en comercio ó z*.h& 
particular. Cocina á la española y criolla. 
Buenos informes. San Lázaro número 27, ba-
jos. 10484 4-11 
J H s . 
T O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostala-
do del Sagrado Corazón de Jesús . 
Plaza de Dragones esquina & Escobar. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el curso 
de 1900 A 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de Inglés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M . D . G . 
10279 15-7Ag. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ T T k l T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús . Keal 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Sentiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases do ing lés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A . M . D . G . 
10280 15-7Ag. 
COLEGIO D E N I Ñ A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
K E I X A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia á Highlands. N. 
C. C S A. Informan en la Habana er. Mon-
te ¿7. 86S7 7S-1JL 












cos y car 
jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo qu^ de sus producios 
hemos ya hecho, nos permite apreciar^ 
los en su jujto valor, y s-esrurameate son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seiruridadfs da 
nuestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre, nuestras relaciones los pro-
ducios Dintel. Firmado : Sor Rosalía 
de SAINT-MARO, superiora. Sor María de 
SAI^TE RAPSGONDE, h. de J . > 
El Dentol (;igua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además d»1 ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramniiie la caries 
de los dientes, las intlamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alsrodón calma instan-
táneamenre los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
1 0 DIARIO t )E L A MARINA—Edic ión do la mañana.—Agosto 11 de 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
Se casaron sobre la marcha, y el vie-
jo Rosales, como lo hubo de advertir, 
no tuvo que cuidar uovios. La pareja 
se instaló en un " b o h í o " nuevo, cuya 
construcción fué una fiesta entre los 
mozas del contorno. Edificáronlo en 
medio de campos cubiertos á la sazón 
de ana extensa sabana de cañaverales. 
"Per ico" laboraba de .sol á sol, llena el 
alma de agradecimiento hácia el " Viz-
ca íno ." cuva diaria visita al " b o h í o , " 
á la hora de la siesta y del café carre-
tero, era ya el complemento de aquella 
vida de casado. 
Andando los meses, cuando más d i -
choso se ideaba, llególe de improviso el 
aciaoro soplo: 
Mira, "Perico," que hay proteccio-
nes muy caras . . . Aunque no sea "ve l -
d á . " la gente se fija y habla de esas 
visi tas. . . F í ja te que siempre te manda 
á la represa á bañarle sji caballo. . . . 
"Per ico" no lo dejó concluir. Tiró 
del marbete de media cinta, para ha-
cer, sin duda, un disparate; pero el ofi-
cioso confidente puso á tiempo piés en 
polvorosa. 
Mas el veneno quedaba inoculado... 
Un zumbido tenaz le atormentaba los 
oídos y una venda de sangre le empa-
ñaba la visión. 
Desde aquel día consagróse á la com-
probación del hecho. Y una tarde que 
Llegó el " V i z c a í n o " y le mandó á ba-
ñar la. "bestia" á la represa, "Per ico" 
desechó la vereda y atisbo, oculto den-
tro del cañaveral más próximo á la ca-
sa, las efusiones de la adúltera, y. por 
consiguiente, la enormidad de su infor-
tunio. 
Entonces el labriego, con un cruel 
refinamiento, consagróse á la vengan-
za. Dando unos centenes encima, per-
mutó su jaca por el más afamado caba-
llo de los contornos. Fué otro día al 
pueblo y adquirió— para cazar "ve-
naos," dijo—un rifle, una canana y 
cientos de "parque." Compró también 
capa de agua y hamaca nueva; y con 
todo este equipo regresó á la cnsa. 
• Luc^o invirtió días enteros reco-
rriendo las "cejas" de montes de las 
cercanías—para buscar unos "toretes" 
que se le habían extraviado—seofún 
manifestó á su mujer y al protector. 
Aquella mañana de Marzo. "Per i -
co" salió temprano, caballero en su 
magnífica "bestia" y equipado con to-
dos los enseres adquiridos en el pue-
blo. 
—/Te vas " p a " la guerra?—díjole 
Aurelia sonriendo, reclinada á la puer-
ta y señalando las armas del marido. 
—Esta ré hasta mañana por la "sie-
r r a " . . . Me han abierto unes .portillos 
en el lindero del monte y se rae ha 
"salió too" el ganado. 
Cerrando los ojos y trémulo de cóle-
ra, logró dar un fingido beso de amor 
á su mujer y, al montar, clavó feroz-
mente las argentadas espuelas en los 
¡jares del caballo. 
Anduvo como un kilómetro. Fuera 
ya de todo espionaje, ató á un jobo el 
piafante potro y se internó, agazapado, 
en los cañaverales contiguos á la casa, 
i En medio de ellos y por lugares dis-
tintos, hizo " l impias" de dos metros. 
Extrajo después de los bolsillos, grue-
sos velones que dispuso, encendidos, eu 
medio de esas calvicies practicadas en 
medio de la siembra. Hacinó hojas se-
cas junto á los velones, de modo que 
prendieran en cuanto se hubieran éstos 
consumido, y, después, sigilosamente, 
como había entrado, salió de los cam-
pos, montó á caballo y alejóse á carrera 
tendida en dirección al monte. 
— ¡ " M a l des ios"! ¡ P e r r a ! Ya las pa-
garán. Hay viento de cuaresma fuerte 
y los "trabucos" se acabarán á la hora 
que ustedes estén durmiendo, i cana-
llas! Duerman, duerman—añadió con 
una risotada trágica—; duerman, que 




E l incendio empezó, á la vez. por 
varios puntas. Fué una conflagración 
espantosa que aventó el vendabal de 
cuaresma reinante. Densas nubes de 
humo parduzco ensuciaban el cielo ani. 
lino. haciendo irrespirable el caldeado 
ambiente. Un estruendo satánico de 
hoaruera ensordecía el espacio, y el ca-
racterístico chisporroteo de caña que-
mada 'percibíase á una enorme distan-
cia. 
E l " b o h í o , " mucho antes de ser be-
sado por la primera llamarada, ardió 
de un golpe. Momentos después, envol-
víanlo, lujurirsas. mil lenguas de fue-
go. Ovéronse apagados y horripilantes 
alaridos. Un caballo de chamuscadas 
crines—el del "Vizca íno"—logré sal-
varse y corrió despavorido hacia el po-
blado. E l único superviviente de ¡a ho-
rrible hecatombe. 
Acuella misma noche saqueó "Per i -
co" la "bodega" del pueblo. 
Y hablando—lívido aún por el ultra-
je vengado—del fuego oue dió á su ha. 
cienda. á su hogar y á su felicidad, 
terminó diciendo en un rugido de 
fiera: 
—¡ E l fuego limpia ! 
HEDDA GABLER. 
SK S O L I C I T A UNA C O C 1 X E R A P B N I N -
sular que duerma en la colocación en corta 
familia. Xeptuno 38, altos. 
10427 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de moralidad, de criada de manos 6 
manejadora: tiene quien responde por su 
conducta. Informarán Aguila númeo 294. A 
todas horas. 10426 4-11 
^ S E SOLI C I T A Ü N A C R I A D A- PA RA~CO C i -
ña y los quehaceres de una corta familia. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Damas 20 
altos, entre Luz y Acosta. 
10433 4-11 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, entiende mu-
cho de cocina. Informan en Subirana núme-
ro 12. 10432 4-11 
UNA. .JOVEN española D E S E A C O L O C A R -
se.de criada de manos en casa particular. 
Entiende algo de cocina. Buenos informes. 
Peftalver número 10, bajos. 
10446 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinea á la española y criolla y algro de 
repostería. Prefiere corta familia y puede 
dormir en la casa si hay comodidad para 
ello: tiene buenas referencias. Crespo nú-
mero 43.A. 
10429 _4- l 1 _ 
U ÑA- Tí O V E N~PENTNSÜ L A R D E S E A - C O -
locarse con una familia seria, dé manejado-
ra 6 de criada de manos. Tiene quien la re-
comiende. Informarán en Bernaza número 51 
10428 4-11 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
limpia y sepa cumplir con su obl igac ión. 
E n Villegas 60 altos. 
__10445 4-11 
D E S E A N COLOC.VRSE DOS~ToVEN'ER_PE-
rinsuiares una de ( riada de mano y otra do 
p aiif ladura : las dos saben cumplir bien con 
lili otíii.vr.ieión y no tienen inconvenitnte en 
ir T.ííírá do la Habana, contando c-tr. l' joñas 
re íorenr ias de las casas en donde '"an servi-
do. infornuTán Inquisidor 29. 
104 J Si 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Industria 
número 73, altos. 
10439 4-11 
UÑA J O V E N " P E N I N S U L A R ACLEVIAT A-
da en el país, desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: es fina, sabe cumplir I 
y tiene buenas referencias. Infornarán en 
Mont.» número 3S3, café. 
•10438 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, lavandera ó manejadora, una penin-
sular de mediana edad, sin pretensiones. Por 
correo ó en persona Zanja 12S, Palacio de 
Artesanos, habitación número 43, Concep-
ción Robles. 10447 4-11 
"CRIA N D E RA':" CU A NDO NO~PÜÉDA"crrí A R 
EU niño ó no encuentre criandera, encontrará 
lo oue necesita en Neptuno 35, bajos. 
__10470 _ _ J _ ^ - l ^ 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas do manos ó manejado-
ras. Saben cumplir con su obl igación y tie-
nen quien las recomiendo. Informes: Asrua-
cateJT. 10469 4-11 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S ~ D E T 
pean colocarse, una á leche entera y la otra 
fl. media. Tienen quien las garantice. Infor-
mes Virtudes 173. 
1046S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PENIÑ~ 
vS • je mediana edad de criada de manos ó 
bien de manejadora, las dos cosas: sabe 
cumplir, tiene qulfn la recomiende. Infor-
lnan en San Miguel 69A, Carnicería. 
10466 4-11 
UÑ J O V E N PEÑIÑSULAR MUY B I E N 
educada y muy decente en su porte, y con 
ouenas referencias, desea colocarse de cria-
do de manos en casa de familia de moralidad 
> muy distinguida. Informarán en Teniente 
fJi r}lest-0. de Frutas. No le causa in-
comenlente en ir al campo. 
_J0471 4 - i r 
S E S O L I C I T A en L U Y A NO T, UNA CRTA-
-rPrJVnsi:lar qiie entienda algo de cocina. 
4-11 
DOS PRNlNSÜLAftÜS D E S E A N C O L O -
caiso -ma de criada de manos v la o*ra de 
ro. ni.M-a en casa particular ó eatalriccl-
UÍLt Ti^ncn ""Jen las recomiende. Infor-
mes Corrales 155. 
_10460_ 
O E S E A C O L O C A R S E " D E C R T A D F D E MA~ 
ÍMÍJ?"* Penlnsular. sabe cumplir con su 
nonH-f^ " y ^ - ' r mesa: tiene quien res-
? r ^ P c 0 r " i l f ^ ' O b a r número 104, entra-
ban Miguel, altos. 
_ J 0 Í 0 1 4 . H 
ñ « r ? ^ ? i E N I N S Ü I 4 ^ » B » E A CJOLQCARéB 
R-,V/n n - r " ^ 110 duerme en la colocación. 
ReUly número 50, altos 
4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, entiende algo de 
cocina, cumple con su deber. Informan P r a -
do número 103, E l Portero. 
99?3 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O . D E COLOR. P E R -
feccionado en el oficio, ofrece sus servicios 
á la francesa, criolla y española, c^n buenas 
referencias; para casa n-irticular ó esta' lé -
cimiento. Dirección Genios y Consulado. C a r -
nicería. 10421 4-10 
— D R S E A COLOCARSE'ÜNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos y una hija de 18 año-, 
,>ai a maneladr ra: tienen quien informe de 
su buena conducta y de saber trabajar. I n -
forman en Amargura 45, por Compostcla. le-
chería. 10355 5-8 
D E S E ^ . C O L O C A R S E UNA J O V K N P R -
ninsular práct ica en el servicio de criada de 
manos 6 manejadora 6 para servir á matri-
monio solo, en todo; tiene buenas referen-
cias de donde ha servido. Revillaglgedo n ú -
mero 12. _ 10422 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
en casa de familia decente; Tiene quien la 
recovniende. Infernarán en Infanta número 3. 
10371 4-10 
SE SOLICITA 
Yo463manejad0ra en Habana 95. bajos. 
^ E S E X ^ L O C A R S E U Ñ A J O V E N eŝ T-
fiola para limpieza de cuartos: sabe coser y 
^ r l ^ V T . , ?8reU^:, Indl'stria número 129 altos, de 12 á 5 de la tarde 
^l0464 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLo"-
rarse de criada de manos 0 manejadora. 
B'i^noy informes. ,Obrapía minero 5S 
^0449 • 
UNA B U E N A C O C I N E R A E s p a ñ o l a D E -
sea colocarse en casa particular ó comercio. 
Conoie la cocina española ó criolla. Buenos 
In'ormes. No duerme en la co locación. Mu-
ralla número 113, cuarto 10. 
10372 4-10 
UÑA SRA. D E MORALIDAD'ISESEA^EÑ-
éonlrur una casa para encargada. Informes 
en Cuba número 26, cuarto 13. 
K;! - : : 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R .>ESEA CO-
lo'-arse «"o creada de manos ó de m?.'"^ ntiorr:: 
saho cc&í r ú mano y á máquina x llene bue-
mis rff'.roncJas; si no es casa de itloráUdad 
v e P.» se presente. Prlnclp>i l . 
UNA J O V E N española desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Tiene buenos 
informes. San Indalecio número 3, J e s ú s del 
Monte. iones 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto número 7. 
10366 4-10 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular para coser y arreglar 2 
ó 3 habitaciones; es persona educada y fina; 
corta por figurín, cose á mano y máquina y 
tiene quien la recomiende. Salud 69A. bajos 
informan. 
10379 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular ó de comercio; 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha estado, pues en 2S años sólo ha servido 
en tres. Infoman en Bernaza número 57. 
10385 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cocinera, es muy trabajadora 
y limpia y ayuda á los quehaceres de la 
casa: tiene quien la garantice. San Nico-
lás 50, dan razón. 
10381 4-10 
DOS P B N I N S ü I i A R E S , A C L Í M A T A D A S 
desean colocarse, una de criada de manos 
y de cocinera la otra, ambas con referencia. 
Maloja número 88. 10375 4-10 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en establecimiento ó casa particular: 
sabe cumplir con su obl igación. Darán infor-
"tnes Estre l la y Manrique. Bodega. 
10370 . 4-10 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien la prarantlce, O'Reilly n ú m e -
ro 22. 10367 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CÓ" 
ciñera que tiene buenas referencias, bien 
para casa particular ó para casa de comer-
cio. Informarán Riela número 89. 
10417 4-10_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E Ñ I N S U L V R 
de cocinera en casa de comercio ó familia 
decente; sabe á la american, francesa, espa-
ñoia, con buenos informes de la casa que 
ha estado. Calle Salud 66. 
10419 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular. Cocina á !a española y criolla. Buenos 
infomes. Economía número 18, bajos. 
10416 4-10 
— 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz, puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
maimc. te al acreditado Sr . RO-
ULh/s, Apt . ce Correos de la Ha-
bana numero 1014. HAV T>rfnT>0-
SICÍONES M A G N I F I C A S ^PTIÍA 
AMBOS S E X O S . Stas. y V d a í r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
10088 g 3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos <. manejadora, una joven española 
q'jrt ba'jif. cumplir con su obl igac ión y cosii 
á mano y á máquina. Reina 94 R >de¿a 
^10386 ' j l io 
E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla. Muy bue-
nos informes. Si el sueldo es bueno, ayuda 
á los quehaceres de la casa. Carmen núme-
ro 52. bajos. 
10415 . ' 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D KS K A 
colocarse en comercio ó casa particular Co-
cina á la e spaño la y criolla. No tiene incon-
veniente en poner y quitar la mesa. Buenos 
informes. Reina número, 2, afiladuría 
10414 ^4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENÍNSULA'R 
desea colocarse en casa particular ó comer-
cio. Cocina á la española y criolla. Buenos 
informes. Zanja número 107, letra \ 
10412 - ' 4.10 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS. MUY I N -
teligente en su servicio, desa colocarse; tie-
ne muy buenas referencias de las casas en 
que ha sevido. Informarán Prado número 50. 
10405 4.10 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno peninsular de 14 á 16 años 
de edad, en Manrique 77, altos. 
10406 4-10 
UNA CUBANA S E COLOCA D E MANEJA^ 
dora en la Habana. :i centens fuera de la 
Habana, para criada de mano ó de maneja-
dora 4 centenes, menos, no sale fuera. Amar-
gura 96í, habi tac ión 14. 
10408 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCÍ-
nera y repostera: gana cuatro contenes y I 
tiene quien responda por ella. Lo mismo le 
da en casa particular que establecimiento. 
Informarán Salud 51, Carnicería. 
10410 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
de color con buenas referencias. Informan 
en P.elascoaln 32, altos. 
_10283 4.7 
UNA SRA. del PAIS, D E M E D I A N A E D A D 
desa colocarse para criada de manos de un 
matrimonio ó acompañar á una señora sola: 
sabe cumplir con su obl igac ión . Reina núme-
ro 112. bodega. 
10286 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena leche, recomendada 
por el Dr. Aróstegui . os car iñosa con los ni-
ños. Animas 173 altos. Tren de coches. 
10310 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES~DÉ 
Barcelona, para criada de manos y cocinera, 
ambas saben la ob l igac ión; llevan dos 
años en el país y tienen referencias. Infor-
man Muralla 89, cuarto 11. 
10301 4.7 
T E M í O O R D E LIBICOS 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano ó Ing lés . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba. Habana 101. 
_ 10 2 58̂  15-6Ag. 
V E D A D O . C A L L E G N U M E R O 3. S E D E -
sea una criada de cocinera y otra fina para 
servir y acompañar á una señora, que duer-
ma en la casa. 10129 8-4 
A DON A N T O Ñ f o V I D A L Y I t O S E L L O 
natural de San Eeliú de Guixols, solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Banco Nacional, 
número 407. para informarle de un asunto 
para aquél de suma importancia. 
__10014 15-31J1. 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E P A -
ra la contabilidad, fijo 6 por horas, hace 
balances y liquidaciones, lleva varios años 
de práct ica en el comercio de esta ciudad. 
Dirigirse á Habana 104, bajos. 
9807 13-28J1. 
t e r s e d ó r I i e l i b r o s " 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
S E V E N D E la CASA B E L A S C O A I N 87 E S -
qulna á San José, es un magnífico negocio 
para el que quiera fabricar, por su s i tuación 
y ex tens ión; puede considerarse de lo me-
jor. Cuba 140 bajos de 8 á 11 a. m. L a Ci.sa 
cs iá abierta de 12 á 2 p. m. para que .jue-
dan v> rla lo - Interesados. 
1AS»7 
E N SAN R A F A E L . P R O X I M O A GALIA.NO 
se vende una casa de 531 metros cuadrados 
en 20.000 pesos. Informan en San Lázaro ¿40 
10235 s_iL_ 
S F T V E N D E N MUY E N P R O P O R C I O N 2 
solares de 400 varas cada uno, en -'esus 
del Monte. Informa en Oficios y Santa Cía .a 
Barbería, G. Carrillo. . 
10186 _ j _ 
S Í r V É N D É L A F R E S C A Y BONITA C A -
si la de altos y bajo y construida á la mo-
derna Lealtad 177. Informan: Gervasio I .H. 
10217 8-' 
S E V E N D E MUY BARATrv 
no de cuerdas cruzada* "VP 
toda caja de caoba maei7a0b^ 
certenes. vale 50; puoH» 0,11 
número 24. ' Ver8e ^0340 •Ci8e erT^íj 
M U E B L É 
tener que hacer refnr 




im  c li , en I 
' x^tem las con un 5 0 ^ ° ^ \ 
•11 los pr.cios. Teñen , Por ^OftT «¡A 
;1o á 7. 8 v M .^t..-!11108 egcf in"^^ 
S E D E R I A Y R O P A 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede salir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10112 8-3 _ 
P Ñ - J E S U S D E L MOÑTE, Reyes, letra G. 
se traspasa por seis años un famoso local 
para establecimiento, en Reyes 2, informa-
rán. 10109 8-3 
Dinero é Hipotecas 
SE SOLICITA 
Una criada que duerma en el acomodo 
Reina IOS. 10411 6-10 
S E S'ÓLTCITAN, ~ün~BUEN C O C I N E R O ~ Y 
una lavandera en general. Ambos de buena 
conducta. Se piden referencias. Se les da 
buen sueldo y es para el campo. Informan 
en la accesoria de Virtudes 121, por Escobar 
10402 4-10 
2 , 0 0 0 P E S O S 
Doy en hipoteca al 8 por 100, sobre una 
casa dentro de la Habana. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
10387 g-io 
M A N U E L O R B O X 
I-inero en pagarés , en hipotecas, en la 
Hi.bana y barrios extramuros y en los pue-
blos más Importantes de la Isla, en fincas 
rusticas, en todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles. C U B A 66, Oficinas. 
'0337 15-8Ag. i ; 
$20.000 S E D D E S E A N C O L O C A I T E N " H I -
poteca de casas, en distintas cantidades, y 
también doy en p a g a r é s ; se compran y se 
venden casas; trato directo con los propie-
tarios. De 1 á 4, en Colón 1, J . Martínez. 
10336 4-8 
Se solicitan en toda la Isla. Si usted es 
activo se ganará de $5 a $10 diarias vendien-
do los art ícu los que ofrecemos. H á g a s e in-
dependiente y ganará más que siendo em-
pleado. Escr íbase pidiendo detalles y catá-
logos. Colombian Supply Co. P. O. Box 25, 
Brooklyn, Ne-vv York. 
10397 s-10 
UN MATRIMONIO sfÑ"HI/TOS^TTESWA-Co-
locarse juntos ó separdos. para lo que salga: 
no siendo así ella prefiero casa de corta fa-
mil'a. Darán razón Bernaza 43. 
__10393 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA JOVEN~ PET-
r.insular de criada de manos ó manejadora 
de un niño: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Informarán. Suá-
rez 105. 10396 4-10 
UN J Ó V E N PENINSULAR DESEA COLCT 
carse de criado de manos. pudien-
do desempeñar la portería: no hay reparo en 
ir al campo. J e s ú s del Monte número 258. 
10388 , 4-10 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A N 
colocarse, ella de criada de manos 6 mane-
jadora. Sabe c o f r á máquina y á mano y él 
para cochero, cabal'.ericero, criado de manog 
ó portero: tienen quien los garantice. Infor-
man en Lucena letra A. 
_j0332 _ 4-8 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O P K -
ninsular para casa de comercio ó particular: 
buen sueldo y formalidad, pues es persona 
de confianza. Compostela número 20. 
10331 4-8 
DIMORO BN H I P O T E C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $5UU. >'ara ei campo provincia 
de la Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro créditos hipotecarlos. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 5. 
10259 S-6 
30 XIM" US DFt O 
Lo doy en alquileres, p a g a r é s y con toda 
garant ía que preste seguridad. Progreso 20 
de 12 á 3. Te lé fono 3065. 
10268 8-6 
SE S O L I C I T A 
Un dependiente de Farmacia . Droguer ía 
del Dr. Taquechcl. Obispo 27. 
__10330_ 4-8 
UNA~CRTADA Q U E S E P A COCINAR, S E 
solicita para un matrimonio sin niños, en 
V i r f d e s 157, impondrán. 
IflfrtftV 4-8 
E N L A M PARÍ E L A~63~ y^med i o BxTo? §€ 
desea una muchacha peninsular, de 12 á 14 
años para acompañar á una señora y mane-
jar un niño: que traiga referencias. 
__103:6 4-8 
E N E L C A S E R I O D E LÜYAÑÓ7sE_SOLT-
cita una manejadora para una niña de un 
año y ayudar con otra mayor. l í a de tener 
referencias. Sueldo, dos centenes y ropa lim-
pia. Para Informes Luyanó 104. 
_10325 _ 4-8_ 
D E S E A C O L ^ C A R S l f ' u Ñ ^ P E Ñ T N S U ^ 
para criada de manos ó manejadora, para 
una corta familia. San Lázaro 255. 
10319 4-8 
UÑA J O V E N española S E O F R E C E D E 
criada de manos 6 manejadora: .-abe coser 
y repasar y tiene quien la garantice. E l 
Huevo de Oro, P A U L A 69. 
10347 4-8 
S E SOLICITA-UÑA C R I A D A D E MANOS 
que sea fina y sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias en Neptuno 101, 
altos. 10345 4-8 
S O J <Z>2 
E n todas cantidades doy dinero en hipote-
cas en el Vedado al 8 po 100. Informa José 
Q. Morales. Calle 15 entre G y F , de 11 y 
media a. m. á 12 y de 5 á 6 p. mv 
__1006S_ • 8-3 
m m H S P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl lo Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
_JÚ017 •< 26- lAg._ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E Ñ TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se f a d l i t a r á la venta y compre de 
« asas, solares yermos, < nidadelas; etc. ce pa-
sa á domicilio. F . del Río. Pe leter ía . L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 _ ^ 26-1Ag 
S E TOMAN EÑ H I P O T E C A S O B R E F I Ñ -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de 1 A 4, Juan Pérez, Te-
léfono 220. 9682 16-24 
N E E O 
Por halajas y préndas de a lgún valor. & 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
E N E L C E R R O . C A L L E D E L T U L I P A N 
nyir.eo 21, se solicitan un criado y una cria-
da de manos. Sueldos 3 centenes y 2 cente-
nes, con ropa del servicio, limpia. 
1()338 4-8 
D'"SEA C O L O C A R S E UNA SRA. D E AIK-
dlan edad, de criada de manos ó de maneja-
dora: liona almacenes importadores que la 
Sara!.rizan. Sel 26. 
16054 4-8 
UÑA cspafiT7la7~DÉ~lREGULAR"EDAD7Te 
ofrece para cuidar un niño y componer ropn. 
Tiene l uenoí; informes. Sol número 110, 
(cuarto attaicro 9, altos). 
103.19 4-8 
M a f i s f i f l c a s i f i s í i e c m e i i i 
V E N D O UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
de Víveres y Panadería: es un gran nego-
cio y para informes Monte 1S7, de una á dos; 
sin corredores. 
10479 4-11 
quiero tener casa 
propia, LA URBA-
NA Eni})edraclo 42, 
se l a fabrica. "So 
pierda tiempo.—Se 
solicitan Agentes en todas las 
poblaciones importantes. 
10305 10-7 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, úl t imo modelo de Pathé. nuevo, ofre-
ce sus servicios, módico precio. Jul ián P. 
Guerrn. Colón 19, Clenfuegos. 
IC-Ol g - 7__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .TOVEÑ-PE-
ninsular, de criada de manos ó manejadora; 
tiene buenas referencias. Informarán Esri-
do número 13. 10318 4-7 
Clama la afligida pobre con el alquiler del 
cuarto, que vive en la miseria, en la azotea 
de Paula 2. muy enferma del corazón. Lu i sa 
Soto. Vda. de Fuentes. 
10307 e.; 
Se vende una bodega sola en esquina, hace 
de venta diarla, de cuarenta á cincuenta pe-
sos y se responde de doco á catorce de can-
tina; no paga alquiler y le sobran todavía 
seis centenes, etc. Infomes Oficios y Lampa-
ril la. 101 cantinero del café L a Lonja. 
De 8 á 10 y de 2 á 4. 
10456 4-11 
CAÑCA: E n la P I U M I i R A MAÑZANA~Y 
en el mejor punto de la calle de Luz (Ví-
iiorat se venden muy baratos cuatro solare-, 
dos do ellos de esquina. Trato directo. L i m -
tuno 30, altos. • 10481 4-11 
GANGA."DE"OPORTUNIDAD: SR~VENiTTo 
la c>i adosa casa de nueva planta, de -tos 
v» ntunas, preparada para altos. alquH.ida 
con dos establecimientos, y libre de grava-
men, situada en la calle de Zcqueira 107 y 
medio. Precio $3.700. Informan de su dueño 
en Clenfuegos número 9, de 12 á 3 p. m. 
10485 i _4"11 
S O L A R ESQUINA. 10x20 T I E N E A R R I -
mus por los dos lados, lo mejor de la Víbora, 
propio para establecimientos, ganga $500, 
vale $1,000. E . R. Reina 43. 
10484 S - l l 
lU KW OPORTUWIDAD 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
50, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. _1041^ 26-11A6 
S E V E N D E UNA CASA. E N INDUSTRIA^ 
que gana $265 pesos oro, en $36,000; otra en 
Gervasio en $8.500; otra en San Nicolás , en 
$14.000; tiene aaiin redimida. Informan E m -
pedrado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
10382_ . . 4-10 
S E V E N D E N O C A M B I A N DOS CASAS 
hermosas en el Luyanó, cerca de Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59, sin in-
tervenc ión de corredor. 
104 25 10-10Ag. 
S E V E N D E N DOS CASAS D E M A D E R A 
con buen terreno y agua, rentan 3 centenes 
en el Reparto San Juan, después do Arroyo 
Apolo, todo 650 pesos. Informes en la Bo-
dega Los Mameyes. 
10390 4-10 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carae en casa de moralidad: sabe coser á 
n.ano y á máquina y también se coloca para 
limpieza de habitaciones, teniendo buenas 
referencias. Informan en Salud 79 
_J10316 ' 4.7 
CRfAÑOERA: CUANOO^ÑO P U E O A ' C R I A R 
su niño ó no encuentre criandera encontrará 
lo ooe necesita en Neptuno 35. bajos. 
10:!15 4.7 
VENDO 
Un solar en J . del Monte, de 500 metros, 
en $1,000 oro español , para informes Oswai-
do Martínez, Habana 70. 
_J0322 8-8_ 
SÉ V E N D E UNA R E G I A V I D R I E R A " D E 
tabacos y cigarros, excelente para billetes 
de loter ía; véame hoy mismo. Monte 51, 
Cantoya. 10327 '4-8 
C O S T U R Í R A Y CRIADA 
Se f i l i ó l a 1 na cesturera que sepa cortar y 
coser á mano y máquina y también una 
criada para limpiar habitaciones. Zulueta 
2̂ altos. 10298 4.7 
SUSPIRO número 16: UNA C R I A N D E R A 
penhisuVir. aclimatada en el país, desea <S--
locarse á l.-che entera: tiene quien respor?-
ua por Mi condocta. Se puede ver á tod 13 
honis con su niño muy hermoso. 
foyaa s-? 
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E > o 1 
lor. decente, en casa de familia fina, para 
limp'eza de habitaciones; tiene muy bu-enas 
recomendaciones, sabe coser. Informarán en 
Ltrnipnrilla 68. 
102C4 4-7 
i ' F S E A C O L O C A R S E ftÑA"~PEÑÍNSL'L.\ -.1 
d.-> criandera ó leche entera, buena y abun-
dante, reconocida de los médicos de .'lu-
húna. Se le puede>rer su niña. Pefialvar nú-
m e o 10. Jftooi < -
BUEN NEGOCIO 
Por tener que dedicarse á otro giro su 
ai.eno so vende una vidriera de tabacos c i -
garros v q-ulncalla. bien surtida, con contra-
to: paga poco alquiler y se da en proporción 
Informan en San Isidro número 24 de las 
c.-ez do la mañana en adelante. Vidriera de 
i auacog. 10292 4.7 
A los compradores de casas, que tengo va-
rias; una en Empedrado, otra en Zulueta 
otra en Villegas, otra en Cuba, nuevas y qu© 
producen buena renta, y una en Progreso 
a:S''i'a de ellas se pueden comprar ion poco 
dinero, pues tienen hipotecas de más de la 
tercera parte, y su valor de ellas es de 10 
mil. 12 mil. 34 y 40 mil. también tengo so-
laros en todos los repartos y en Cañas, ten-
go buenas esquinas, doy dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Para más informes 
IJ< L^.-fu 20, de 12 á 3. Sr. Gonziicz. 
,AO" 8-6 
J 3 m . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio; OBISPO 56. 
S f l Ü R E Í E Ñ l E N T Á 
De esquina y de centro, libres de grnvfi-
menes, situados en lo» lugares m&n seiecto» 




o? u m m 
Se vende el más lindo de la Habana. 
Cuba 37, Departamento número 5. 
U^Ol 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON C A B A -
11o y arreos ó ambas cosas, solas. Int'orma 
rán en Oqucndo 2, Fábrica de mosaicos. 
10450 8-11 
SE V E N D E 
Un magníf ico carro de caja cuadrada; es 
negocio para el que le convenga. Infanta 
número 136. 10392 8-10 
S E ' V E N D E N T R E S ~ 'MAGNIFÍCOS-CO" 
ches y siete caballos sumami-'iite baratos. 
También se cede el arriendo de la casa 
junto con los coches ó separada. Informa-
rán en Vapor número 18, de una á tres. 
10409 4-10 
GANGA: S E V E N D E N DOS C O C H E S CON 
sus caballos, de juguetes: costaron 12 cente-
nes y se dan en seis. Amistad 49, entrada 
por San Miguel. 
10317 4-7 
S E V E N D E UN C A R R O NUEVO. D E PA-
reja. sirve para a lmacén ó para otro traba-
jo cualquiera, se puede ver en Infanta 47, 
taller de carros. 
10274 15-6Ag. 
Se vende un automóvi l M E R C E D E S de 4 
cilindros. 40|50 H. P. para siete personas: 
muy barato. A. H. de Díaz y Ca. Cuba 74. 
Habana, Apartado 828. 
10194 6-5 
f PBBE 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I A COLA, 
do Pieyel de palo de rosa. Informarán en 
Empedrado 50. 
lOMJ S-ll 
S E V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S com^ 
pletos de un café, tiene todas las bebidas; se 
venden juntos ó separados, están en muy 
buen estado y se admiten proposiciones por 
el local; no le falta nada para abrirlo en 
otro lado. Su dueño é informes. Habana 199. 
104^ $ 4-10 
" G R A N PIANO C H A S S A I G N E Y T U E G O D E 
sala en Tenerife 10. se vende un gran pla-
ñí», Chassalgne con 6 meses de uso, un juego 
de sala Luis X I V y varios cuadros, todo muy 
baiato. 10339 4-8 
tras c iacenci    SiT'"1 
j a en l  e i . n mn ^ 
espej   ,  y 9 c e n t é n ^ L?» . 
rodo; aprovechen esta n-anJ suc< 
Víiz.mez linos, y Ca \ W ^ IUÍ 
9S05 ^eiHuno 24 ( 
Nuevos, de los afamados ^ 
selot. de Marsella. Len0^r fparbr*canteífc 
ton, de caoba maUsa, elelant ere8 v » * ! 
moniosas voces, se vrIld%annt̂  
plazo;-. Pianos de alquilar V1-'. e o n ^ í i 
lame. Se afinan y a r r e c i l 8?e í3 .n01 
Pianos. Vda. 6 hijos de C a " toda clÍJ 
53. Teléfono C91 ^"oras . 
9498 s ;-
I 
P E R R I T O S POCK 
De pura raza inglesa; ya 
d ís lmos; no los hav iguales í ,0n; «o 
meses. C R I S T O 25. quI: tiea, 
10335 "1 
""POR NO N E C E S Í T A R L O ~ s n ~ r - - ^ l 
v^ndo un caballo moro, criolio ,i„ lu*fioi 
cuartas, de monta v ¡oven i J , 6 V m. 
á S de la mañana y de - S ' ,f?r^n £ 
Aguiar 23. 1̂0312" a 0 de U J 
sr; V E N D K N ^ B ^ I X O T T M U Í ^ 
sueltos y varias parejas, pronin» 0S: í 
r.viU v > demás trabajos; rasi r e í , ^ 1 
ñ.-^ (',.; i.eado, {, todas ho-as sa,a*>M 
C. 2590 ^ 
SE VENDE 
Una yegua con su cria. In fn^ 
Batey. Monte 272. SS^n ^ 
SH VENDEN 
Perros sabuesos. Cuarenta peSOg 
ya crecidos. Expreso pagado á la Hah" 
Referencias en todos los Kstadós UiTd!? 
Cu!.a. Diríjanse en inglés á John B ¡ J j 
son. Booneville, Miss. U . S. A 
9291 
U-Jlfl 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato par» „ 
traer el agua ce les poioa y eltviru 
cualquier al íur». E u venta por Franca 
P. Amat y comp. Cuba níimero 60. Habu 
S H A Y I C K 
Asentador automático para navajas 
mango y de seguridad. Todo el mundo 
experto. Con su uso se obtiene afeitan 
hasta 150 veces con una misma hoja de 
maquina Gillete. sencillo, salido. Se gan 
tiza su resultado. De venta Obispo (( 
Obispo G3. Precio $2.75 plata. Al redbol 
$3 plata se manda por rorreo certificado 
rigirse á M. Torre, Obispo 66. 
10130 s 
a l o s mm 
Y HáCENLADO) 
Vendemos donlceys ^on válvulas, camisa 
pistones, barras etc, de bronce, para 
ríos y todos serncios; calderas y ra 
de vapor; las mejor<is romanas y M 
dp todas ciases para establecimientos ( : 
genios; tubería, fluses. planchas de hieni 
tanques, alambre, polvos 'Groen Par!s" 1( 
rrltimos para tabaco, y detr.Ss acresorl.n 
Basterrechea Henna ios, Lamparilla r, ; 
9, Teléfono 156. Apartado 331, Teiégnl 
'"Erambaste." Habana 
5720 
B O l ^ ~ B T s I e V A P O R 
L a t más sencillas, las mfi' ílcacf' 7 
müs económicas para q'imentcr Caldera* f* 
neradrras de- Vapor y para todos lo« ii»oi* 
dustriales v Agrícola» En û o en tj15-'* 
Cuba hace m.ls de tilinta f̂'0"'- P-Jírí 
por F . P. Amat y C. Cuba nüzsro W. Ilâ '13, 
C. 2494 
Se vende una vidriera fina y en perfecto 
estado, sirve para cualquier giro; sr da casi 
rogaiada porque se necesita el local. Infor-
man en el Néctar Soda. San Rafael número 1 
10308 4-7 
E N Peña Pobre 23 ALTOS, S E V E N D E UN 
juego completo de sala Luis X I V , en buen 
estado y se dá por la mitad de su valor 
se puede ver de diez á cuatro de la tarde 
todos los días. 
10239 8-S 
" L A REPUBLÍOA" 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, , 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy i 
elegantes, tinajeros, mesas correderas, relo-
jes de pared, lámparas , espejos, juegos de 
sala y gran surtido de muebles de todas : 
clases, nuevos y usádos. 88 SOL 88. 
1000S 13-31J1. I 
S E V E N D E UNA PRKJiOSA 
acuario; tiene una van di largo P^gB 
d.' alto, tiene sr. mesa y se fia nlulJm*sU 
Ta.ni)U-n .-e vende un auxiliar. j 
Alcantarilla númeo 32. barbería. ¿M 
_ 1 03 S D_ - T I 
Para marcar ventas, nuevo s'816"*. 
re^ y más baratas <iuo 'as conocww 
hoy. Pidan prospectos á M. Licoj, u 
Habana. 10351 
J a r d í n " L a s Baleares 
Universidad 36. casi ',s(lu,in:l v extHg 
Gran surtido do plantas del Pf'i-fs , 
jeras, para salones, patios y ^"Yace 
cnlares; se cambian P^11138'.^.,,,,, «a» 
clase de trabajos de flor; se ado"'̂  tes 
para fiestas y mesas para bdnq 
ventas se llevan á domicilio- íj.lif| 
10030 
í R O B E R T S S O D A V I C H Y 
AGUA DE MESA NATURAL fíASFOSA J AGUA DE MESA NATURAL CASEOSA E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e en el 
R O B E R T 
B A S S Í N 
DEPÓSITO : J u a n M A R T I ^ T T ^ T S Cuba 6 
N O M A S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A F D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
000 GOZARÁN D E M E J O R S A L U D E l V I N O G I R A R D es recetado por más de 
médicos en la Anemia, Convalecencia, ^ * s 
general, enfermedades de pecho, y para 
niños cuyo crecimiento puede inspira-1* 
cuidados 
A. GIRARD, 2 2 , Uue de Conde, P A I W 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
